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Número 114 
DIRECCION Y AOSIIMKTBACIOA 
Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
Unión Postal 
12 meees.. [ íCil.'iO oro 
M 
:6 m... 
3 I d . . . 
12 meses, 
ü I d . . . 
¡J I d . . . 
12 meses.. $14.00 
Habana \ 6 I d . . . . $7.00 
3 I d . . . . $ 3.76 








Madrid, Mayo 14. 
ERA D B E S P E R A R S E 
Han sido donunciados J E l C o r r e o 
Enpa/7oJf do Madrid, y J E l P e n s a -
miento N a v a r r o , do Pamplona, dia-
rios carliatas por haber publicado la pro-
testa de Don Carlos de Borbóa contra el 
advonimionto al trono de España de Don 
Alfonso XIII. 
R E V I S T A M I L I T A R 
Hoy revistó el Eey Alfonso en el cam-
pamento de Carabanchel les alumnos de 
al Academia de Caballería. 
A O O I D E N T f l 
En este acto experimentó un síncope el 
general don Antonio Moltó, capitán gene-
ral de Madrid, á consecuencia del cual 
cayó del caballo con síntomas de conmo-
ción cerebral' 
JUSTA S E V E R I D A D 
En consejo de guerra han sido senten-
ciados á la pena de diez años, un mes y 
un día de presidio, con las accesorias del 
caso, dos catalanistas que silbaron la ban-
dera nacional cuando ésta fuá desplegada 
en el palacio de la Lonja de Barcelona, 
eetándose celebrando en ese edificio los 
jaegos florales-
LOS Ü A M B I O Ü 
Hoy nc se han cotizado en la Bolsa las 
libras csterlinar. 
ierr/idn d© la Prensa Asedada 
Ñapóles, Mayo 14 
E L VESUBIO 
Ayer empezó á arrojar lava, que corre 
en dirección á Fompeya y á intervalos 
lanza cenizas calientes que se esparcen 
•obre todas las comarcas colindantes-
Kaeva York , Mayo 14 
K E N U N C I A 
Mr. Nixon ha renunciado la jefatura 
de la asociación política de Tammany 
Hall. 
Washington, Mayo 14 
EPEOTO I N M K D I A - T O 
El Secretario do la Guerra ha telegra-
fiado al general "Wcod, que al publicar la 
enmienda i la ley de revisión de causas 
especifique que aquella empieza inme-
diatamente á surtir sus efectos» 
ü a b o Haitiano, Mayo 14 
G Ü I í B R A C I V I L 
Teda la parte Norte y Noroeste de 
Haily se ha declarado por el presidente 
Fermín, y el Sur sostiene al presidente 
Boirond Canal. 
Espórase de na momento á otro que 
haya un sangriento encuentro entre los 
partidarios de les dos aspirantes á la pre-
sidencia' 
Londres, Mayo 14 
ÜONPIRBíAOION 
El Gobernador de la isla San Vicente 
anuncia oficialmente 'que la erupción de 
la Soufflere ha causado la muerte de mil 
seiscientas personas-
A N S I E D A D 
Como qniera que la erupción continúa 
con la misma violencia, inspira mucha 
ansiedad la suerte que puede caber á los 
habitantes de San Vicente-
Madrid, M*yo 14 
LA OOMBINAOION N A V I M R A 
Dícese que el financiero americano, 
Pierpont Morsan, organizador de la gran 
combinación de las Compañías Navieras 
de los Eal a ios Unidos é Inglaterra, está 
haciendo grandes esfuerzos para inducir 
ála Compañía Trasatlántica Esgañolaá 
que ingreso en la misma. 
Saa Petersbnrgo, Mayo 14 
H J E O Ü O I O N 
Ha sido ejecutado el asesino del Minis-
tro de lo Interior, Oonde Sipiaguine. 
Callao, M a j o 14 
Ha sido encontrado en alta mar uno de 
los botes salvavidas del vapor Cumor-
Ui, que se supone se ha ido á pique en un 
temporal, 
IÍ0TIO1A.8 C O M E KOI A L E S 
New York, Mayo 14. 
Cantenes, á $4,78. 
Degonento papel comercial, 60 div. de 
á l ' ^ á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londrea, 60 d(7., banque-
ros, á $4.84. 
Cambios sobre Londrea á la vlata, á 
|4.86.5i8. 
Cambios sobre París, 60 áp . , banqueros, 
á 5 fraacoa 18.3|8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 94.13 (16 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterós, á 111. 
El mercado de azúcar ha tenido nueva 
baja. 
Centrifugas en plaza, á 3.711G ota. 
Centrifugas N0 10, pol. 96, costo y flete, 
1.3l4 ota. 
Maecabado, en plaza, á 2.7[8 ota. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5(8 ota. 
Se han vendido 5.000 tacos. 
Manteca del Oeste en tercerolaa, $16.80. 
Harina, patent Minnesota, á $4 20. 
Londres, Mayo 14. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 7s. 6d. 
Maecabado, á 78. O d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
diaa, á Os 5.1i4d. 
Consolidados, á 95.1[8 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 78-5i8. 
Faría, Mayo 14. 
Renta franoeaa 3 por ciento, 101 franooa 
17 cón timos. 
O F I C I A L 
U. S. WEATHER BUHEAU 
Servicio Meteorológico de los E, Unidos 
Ofloina Central de la Sección de las 
Antillas 
HABANA.—CUBA 





















Tamporatara máxima & la aombia, al aire libre, 
29 t. 
Temperatura mínima & la «ombra, al aire libre, 
21.1. 
lluvia caldaen las 21 horas haata la» 7,30 a. m. 0. 
J D ' D I C I . A X i 
E D I C T O 
Baaco Español de la Isla de Cuba 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO 
P l u m a s de agua 
P R I M E R T R I M E S T R B D B 1 9 0 2 
Uí/flMO AVISO 
He haoe saber á 1 >» oonoeaionarios de pluma» de 
agma, Qie, venoido el plato que ae les oonodló, se-
gún annnolo publicado con ftcha 21 de Meno ínti-
mo para el pago sin recargo de los recibos dal 
primer trimestre, se leí remiren las papeletas de 
HTISO proTenidas' por oondnoto de inquilinos, & fln 
de que concurran á Batrsfaoer ans adiados )aa 
Cfjis del Bstableoimlet-.to, oalle de Agolar número 
81 y 83, do dlex de IR msfiaria á trea de la tarde, en 
el término de tres días habiíeí, que terminarán el 
día 16 del presente mat; advirtiédoles que desde el 
•enolmiento del expresado plaio, qnsdaa iaonrsos 
lasque no hayan Mesado ese requisito, en el recar-
go del cinco por oiento sobre ei imponte total del 
vnc.b J. & ylttud da lo dl'nueslo en el arttoulo 16 de 
la InitrucoiOn da 1S de Miyo de 18 5. 
Hahana 10 de Mayo da 1902.—Bl Director. R, 
Oalbit —Pnbllquese.—El Alcalde Municipal, Car-
los de la Torre. Cta 827 8-13 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 14 de 1U02. 
AKÚOARES. — El mercado permanece sin 
variación á lo anteriormente avisado. 
.¿demás de las ventas publicadas ayer 
hemos sabido de las si^nientee: 
8.000 sacos cent. pol. 9.5.10, á 3.20 reales 
arroba.—Cárdenas. 
3.800 Idem i d . i d . 95i!96, de 3.25 á 3.30 
reales arroba— Matanzas. 
9008acoB centf pol 954 á 3.1i4 reales arro-
ba—Trasbordo. 
CTAMBio».—Sigue el morcado con deman-
da moderada y con variación en los tipos 
sobre España y París. 
Ootlsamos: 
Londrea, 60 diaa vista 19.3,8 á 20.1l4 
por 100 premio. 
Londrea, 3 diaa vlata, de 20 li8 ft 20.3(4 
por 100 premio. 
Paria, tres diaa vlata, 6.I18 á 6.5^ por 
100 premio. 
España, aegfin plaza y cantidad, 8 diaa 
7lata, 23 á22 . 
Hamburgo, 3 diaa vlata, 4 i á 4 i por 100 
premio. 
Eatadoa Unldoa, 3 diaa vlata, de 9.1(4 & 
9,7(8. 
MONEDAS BXTRANJSRAS.—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Greenback, 9f á 10 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, 9.5(8 á 9.3(4 por 100 
premio. 
VAaoBsa v AoaioHM. — Hoy co se ha 
efectuado en la Bolsa venta alguna. 
Lonja de Víveres 
YentaK efectuadas el d í a 14. 
Almacén 
500 g;a gineb-a Campana 3-50 uno. 
150 gjs g njbra La Buena $2-25 uno. 
250 q cogfiac Moullón $8 una. 
300 balas papel amarillo 18 r;a resma. 
200 tj arroz Sdmilla amari lo $2-60 q'). 
800 barras guayaba La Crlointelma $5 q. 
40/3 mat teca C «npana $13 q^I. 
10j4 vico Moscorra $l(í uno. 
50 f | Cualquier Cosa $4-70 una. 
fio pj vino Torras $44 una. 
30/4 p/ vino n a v a T * El sol $51 los 4/4. 
25;4 p; vinoiiavarro Las Torres $50 los 4/4 
15 07 amontiliad.) $13-50 un 
8^ pj vino navarro S S S $52 los 4)4. 
10 0/ r i ja Reiiosa, bf8 enteras $4 25 una 
12 o¡ i iem idím i bta. $4-75 una. 
v . 
Coloso lio Corroilflro!i.--Kotario!i CoioBrclalfls io la Hatoa 
CAMBIOS. 
8[ Londres 8 Ú\Y 
„ Id. eOdiY 
„ París 3 (i\r 
., id. eodiY 
,, Alemania 3 dyr 
Id. 60 diT 
„ Estados Unidos 3 drv 
„ Id. 60d[T , 
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„ 148 200 
„ 2.688 300 
„ 424.000 
„ 298 000 
260.000 
£ 700 000 



















Obligaoiones 1? Hipoteca Ayuntamlen 
to domiciliado en )a Habana 
Id. id. id. Id. id. en el Extranjero. 
Id. 2? id. i'l. id. en la Habana.... 
Id. id. Id. id. Id. en el Extranjero. 
Id. 1? Id. P, C. de Cienfaegos 
I I . 2Í Id. id 
I I. Hipotecarias P. C. 1 e» aibarlóa.... 
Bonos de la C? Cobau Central Rallway. 
Id. 1? hipoteca de la C? Oas Conaolidadi 
H . 2? id. id. id. id 
Id. Convertidos de la id. id 
Id. de la Oomapafiia Oaa Cnbano. 








































£ 600. C00 
„ 900 000 
„ 8O1.COO 
$ 540 0Ü0 
C/4.00O.C0O 
,. 240 000 
$ 100,000 





























BAUOO KspaBol de la Isla de Cuba (en oirenlaolón) 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe 
Banco del Ccmeroio de la Habasa. 
Compafiia P. C. U. da la Habana j Almaotne 
de Regla, Limited 
ComnaBía F . C. U. de la Habana j Almacenes d< 
Regla, acciones comunes no cotizables........ 
Compañía de Caminos de Hierro deCArdtna*} 
Jácaro 
Compafiia da Ccminos de Hierro de Matanzas (• 
sabanilla , •••• 
Compañía del Ferrocarril del Ueste 
Id. Cuban Central Railway—Acciones preferldai 
Id. Id id. id. —Acciones comunas.. 
Id. Cabat*a de Alumbrado de Qas 
Id. de Oas Hispano nmerioana, Co»s(^'.dada..... 
Id. del Dique de la Habana . . . . . . 
Rad Telefónica de la Habana 
Nuera Fábrica de Hielo 
Fenocairll de Qlbsrc & H^lguln..... 
Compra-
dor. 


































Compañía de Vapores U o r p e s a 
AMERIOANA 
(HAMBURG AMERICAN Ulfl) 
Linea semanal rápida de New York 
para París (vía ÜUerbonrg), l ien-
dres (vía Plymonth) y Hamburgo, 
servida por los maguíñoos 
Vapores Expresos de dos hélices 
Salidas de 
New Yoik Toneladas 
X) XD 
Farat Blsmarok 8430 Mayo 1* 
Oolombia 7241 „ 8 
Kiantsolion 10000 „ 151 
Aoguate V i c t o r i a . . 8479 „ 22 
Farst Bismark 8430 „ 29 
üo lnmbia 7241 Junio 5 
•Deutsoliland 10502 „ 13 
Angoste V i c t o r i a . . 8479 „ 19 
Forst B i s m a r k . . . . 8430 „ 26 
üo lnmbia 7241 Julio 3 
•Deatschland 1C502 „ 10 
Farst B i emarck . . . 8430 . . 24 
Oolombia 7241 31 
* E l nuevo vapor Expreso de dos 
hélices Deutschland, tiene G8GJ piés de 
eslora y anda 23^ millas, té rmino me-
dio, por hora. 
Línea de Vaporee de dos hélices 
de New York 
para P a r í s (vía Oherbonrg), L o n -
dres (vía Plymoath) y Hamburgo . 
Salidas de 
Toneladas New York 
SiBores Notarios de turno.-Para CAMBICS: Gerardo Moié Bollldo.-Para AZUCABKS: Joaqnín | 
GumH.—Pata VALORES: Miguel Cárdenas. p 
Habana Hayo 14 de 1802.—Francisco Rur, Hínd'oo Preslder'te. 
NOTA.—Lot Bonos j Acolónos cuyo capital es «. n £ ó Carrenoy su cotixablón es & razón de $3 oro I 
KspaBol. I 
y i ' - ^ 1 J \ í 
•Mol tke 12000 
Patricia 13424 
QrafWalderaee . . . . 13193 
Fennsylvania 13323 
Pretoria 13231 
•Mol tke 12000 
Patricia 13424 
Blnecher 12000 
Q r a í W a l d e r s e e . . . . 13193 
Pennsylvania 13323 


























F V E R I O DM L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
BNTRAOÜS 
Día 14: 
Vap. am. Masootle, de Cayo Hoeso, con carga y 
pasajeros, á O. IJ-wson l!hu>l« y cp. 
Vap. luga. ATonmore, de Filade.'fla, oon carbón, á 
Birrlos y Coellu. 
Vap. ñor. Nord, de Tamplco, con ganado, á B. Du-
ran. 
Gol. am. C ara A Fhlnney, de Pasoagonla, oon 
madera 6 B. Dirán. 
Vop ñor. Fo'tjo, de Partagenp, con ganado, á A. 
Gauma y cp. 
'Vap. am. Morro Cistle, de Nutvj York, oon oarga 
y paspjeros, á Zildo ycp 
Vap. am. Montarey, de Voracrní, con carga, 193 
pasagerng & Zaldo y cp. 
Vap. ings. Nordkyn, oon carbón á L . V. Piscó. 




Vap. am. Kxoelsior, para Matanzas. 
Vap. ñor. Volund, para Tamploo' 
Vap. esp. Ramón de Lanleaga, para Matanzas. 
n;a 14: 
Vap. am. Masootte, para Cayo Hueso. 
Gol. ing. Prosperare, para Cirdsoaa. 
El Tendedor de Ropa "CHAMPAS." 
Es nna verdadera necesidad en todas las casas de familia, hoteles, 
hospitales, trenes de lavado, tiendas de ropa, sederías, etc. E l perche-
ro "Champas," extendido, tiene ana superficie igual á diez metros de 
soga. El precio es de $1.25 oro americano á $1.75 plata española. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
W W É S n m lie le IÉÍII UNDEBWOOD. 
importadores de muebles para la casa y la oficina; 
tbrapia 55 y 57, esquina i Cw^&tek Teléfono 117, 
M O V I M I E N I Q D E T A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
Da Cayo Hueso en al vap. am. MASCOTTfi, 
Día 13. 
Sres. A. Cabello—M. García—J. Rifaron—F. 
Villar—J. del Monte—Maria Rosa A. Cabello—M. 
García—Cándido Lípez—José La Cruz—K. del 
Rayer—Susana Gayre—Jonó Moreda—L, Caballe-
ro—M. Fernández—V. Rebeross—F. Valdós—8, 
del Rsy—K, Campo—I. 8ardia—S Sainz—A. Roja 
—José Verguía-M. Arlas—K. Castro—T. Ayala— 
Pedro Uomlugnez—44 más. 
De Payo Hueso en el vapor americano ilíAS-
COTTB. 
Día 14, 
Rres H. Jennlnija—General J . Foiiter—M. Mann 
—W. Bry»Ts- J . Haré—R. Wells—Faustino Bano-
vjro—R Velazoo-Joaquín Garcii-.1. Bilv*—Al-
berto SumtiDg—Antonio Ventura—J. Henry—J. 
Stu'hing y aeKora. 
D . N Yoik en el vapor americano MORRO 
C A 8 T L E . 
Sres. D, Oalberg—A. M. Kafanberg-K. Wash-
blom—A. Lea«etie-Sra. Rathbone—U. Swee—Dr 
í. A'.fatez y Sr».—Sra. B. Deans—Sra. A. horap-
son—Sra. K. 8 DRVIS—J. Paine—Sra. C. Thomp-
son—J. Daly—S. Klnnej—J. Pivlere-F. Alvares 
—O. Ben*tes—E. Benltez—R. Rivas—J Machado 
y S a.—M. Pórez, Sra. y X de familia—fí. de la 
Torre-J. Ldpez—J. Ariosa-J. Ariosa—II. Ponoe 
da Le6n—F. Guerrero-Dr. J . Portcondo—Dr. F . 
Vlla-Dr. J . Pedrd—Cap. P. Gorta-C. Prlviem— 
M. Cohén—Sra C. Gardner—S. Conner-J. Bnl-
bon—K. Starian—W. Haslam—Sra. Siebb—Sra D. 
Bgan—A. Narganes—E. Márquez—F. López—se-
ñorita A, Díaz—F. Margnita—D. Matta—M. 
Guare. 
De V'racruz yaaoalaB en el Vípj* americano 
MONTE 8 R E Y. 
Sres J , Lincoll Baño—V. Busto—A-turo Robon 
—Cá'los M. Oiroía y 2 de familia—M anuel Cabsn-
zo—Francisco Vives—francisco y Maris Guerra— 
Laurencey Marlan Hallo—E. Eiíward—Pranolioo 
Kartinez—Antonio Fernández—Enrique Melgar— 
Pedro Gallego—F. tíe la Mota—Otilio Echeverxl» 
—Franoleoo Ordoney—Andrea y Jaan Henández 
-Antonio Gómez—H. Di'naín—Jesús Dicarte— 
Manuel Murad»—Dámato O meta—Lorenzo Cua-
driHo—Donato Doforto—José, Emilia y Alberto 
Manry—Rita Bacallao-Maria y Angelita Nadarse 
—José y Clementlna Üartaya—Fermin Santana— 
Kosario Soler—A de la Fnentc—Farnandino Pon-
oe y 3 de familia—Andrés y Victoria Carbonell—J. 
y isistreila Oliva—Amelio Zúfiig»—Jorge y Aurelia 
Rata—Hilvano y Aurelio CebaUus—Peoro é Isidro 
Salinas—Jcsé y Ofelia Ryon—Ricarda L . y L^reio 
C. de Mota—.Woaceslso Méndez—Jaira o Tío—M. 
írlitoyen—Astuto y Carlota Betancourt—Gregorio 
Aoosta—Pedro Móadee—Francisco y Roüalia Iz-
qnlerdo—José y Gonzalo Mesaguer—Fabián OJeda 
-Miguel B. Caiballo—Nicol s y María López—Ne 
meslo y Joié P. Martines—Ismael Goac¡Uea—VR-
lei.tln Mercader—Santl&g.) Hítruánde»—.J osó y Ri-
ta Ludaire—Joeé Cabreras—Juan de Pan—Cirilo 
R idrlguez—losé Peralta—Hanuel Hnerong—Mer 
OÍ íes H. de Arce—Jalian O Iva—PranoUco Pulido 
María Martinoz-Jaan Garcíl—P. de Pérez—Pe-
;ro Jovor —M. Arroyo—Filomena Rodríguez—Ko 
baito Rlvero-Ildefonso Abado—Juan S meoo—Mi 
tfnelGaniía—Mignel Odio—C. B en—J. Barría—F 
B en y 3 de fimilla—ulonlsio Prado—Josft Cordo-
to—Maz.mlliano Maroauo—José Blanco-77 de 
tránsito. 
DA Puerto Riso y escala en el vapor cubano 
MARIA H E R R E R A . 
Sres. JcsS Píoire—Lu's y Vicente Bacallao—Jo 
sé García—y 3/ de esta Isla. 
SALIERON 
Para N. York en el vapor americano C i T Y CP 
WASaiNíJTON 
Sres. Charles Gonyon—Giorge Blanohard—Isac 
Estiplísno—Clarenoa Fronief—James Carnan—E 
Shechan—H. Ooheu—Charles Fitifs—B. Sbordsrd 
S. Pot lck-M. tfstephan-J. MoCatliste:—E 
L.nza—F.-anolseo Beronguer—Camila Llore—An-
f-nlo Bauza-J, Bostli—Cirios Guifliohin—M 
D /wells—Cárlos Morales—Lorenzo Albarraín—P 
Burcellio—P. Bergamedl—J. Qaarlly—J. Oamali 
—Frank Claik—Oh. Parlini—Gregorio del Pino y 
4 de familia—8 soldados. 
Psra Cayo Haeso en el vapor americano M i S -
COTTE. 
Di» 14. 
Sres. Mi D waey—E. Bell—PauMoe Guerra—N 
de Arte»ga—VV. Uarney—Juan Eupeldy-, Juan P i -
re»- John Waik'QS- D. Heyw/trd--David Laab--
J . i l oler—L. F . Craley - C . A. L^wlor. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Ula 14; 
Vap. am, Séaeoa, para Nieva Y,rk, potZiido j 
aomp. 
V p ñor Europa, para Moblla, por L V. Placé. 
Beig. esp. Frssqnito, para Montevideo, por Que-
sada y Pérez. 
Buques con registro abierto 
Yap. am. México, para Nueva York, por Zildo y 
oomp. 
Vap. ing*. Ciroastan Prlnoe, de Fi'adalila, por B, 
Truffitycp. 
Berg, esp. Lista, para Montevideo, por Quesada y 
Pérez. 
Vap. esp. Argentino, para Canarias, Málaga y Bar-
celona, por C. Blauoh. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 13. 
Vap. am. City of Washington, para Nueva Yolk, 
por Zaldo y cp , con 60 barriles y 5"4 tercios 
tabaco en ritma, 27750 tabacos, 63 huacales le-
gumbres, 67 J9 huacales y S41,f barriles pifias y 
carga de tránsito y 88 ' bultos efectos. 
Vap. áleman Cobleni, para Tamploo y escalas, por 
S y TlUmann, con oarga de tránsito. 
Día 14: 
Vap. ñor. Nord, para Tamploo, por B Duran, en 
lastre. 
V p ñor. Folsjo, para Cartagena, por A., Gáama 
y cp., en lastre. 
Vip. ñor. Fort jna, para Sagua, por Brld&t, M. y 
cp , oon 80 i3 booeyes aguardiente. 
Vap. am. Mascctte, para Gajo Hieso, por G. 
Childs y Comp., con 1 barril y "43 tercios tabi-
co en rama, 8100 tabacos, 114 bu1t»s frutas y 
viandas, 6(10 barriles pifias y 13 ovjas vasías 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
WAR.O m m á . 
New Yorl CpiaMail SleamsIiiBli 
Loa abajos mencionados vapores da esta línea 
saldrán de la Habana para New York como sigue: 
MATANZAS Hayo 6 
C I T Y OF WASHINGTON „ 18 
Hora de salida á las 4 de la tarde, admitiendo 
oarga para todos loa puntos de los Estados Unidos, 
Sad América y Europa y pasajeros en sns espaoio-
sos camarotes al reducido precio de $35 en moneda 
americana. Para más pormenores dirijirse á tus 
consignatarios. 
ZALDO Y COMP? 
CUBA 76 y 78 
O. 749 - 3 Mv 
"WARD U N E " 




L A £ [ A B A . 2 T A á 
NEW YORK-NASSáU-MEJICO 
Saliendo los domingos á la diez, a.m., y los jueves 
á las diez, a. m. para New York y los lunes á las 
euatro, p. m. para Progreso y Vera ruz 
ESPíSRANZA ..Progreso y Veraoruz Mayo 23 
MEXICO New York „ 25 
MONTEREY...Progreso y Veraoruz „ 26 
HAVANA New York „ 29 
MORRO CASTLE New York Junio 1? 
YUCATAN Progreso y Veracruz ,, 2 
La Compafiia se roserva el derecho de cambiar 
el itinernrio cuando lo orea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
tzpresamente para este servicio, que han heoho la 
eravesiá en menos tiempo que ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni molestias á los pasagoros, tenien-
do la Compafiia contrato para llevar la correspon-
dencia de los Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, á los que se pueden ir, vía Veraoruz ó Tam-
ploo, como también á los puertos de Progreso, 
Frontera, Laguna, Tamploo, Tuxpan, Campeche, 
Coatzacoalcos v Veraornz. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la 
sema-a. 
NASSAU: Boletines & esta puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cienfuegos y 
los vapores de la Línea que tocan también en San-
tiago de Cuba. Los precios son muy moderados, 
oomo pueden informar los Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son accesi-
bles por los vapores de la Compafiia, vía Cienfue-
gos, á precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, Onba 76 y 78, se 
ha establecidlo ana oficina para informar k los vla-
geros que soiciten onalquler dato sobre diferentes 
líneas de vaporas y ferrooarrilea. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de las 
salidas do los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman coaoolmlentos direstos para Inglate-
rra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Baenos Aires, Montivideo, San-
tos y Río Janeiro. 
Loe embarques de los puertos da Méjico tendrán 
que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieran que esté 
espeoificado en los oonooimientos el valer y peso de 
las moroanoías. 
Para tipos de fletes véase al safior L U I S V. P L A 
C E , Cuba 78 y 78. 
Para más pormenores é información completa dU 
rlgirse & 
Aviso importante 
E l vapor americano "Mézioo," en lugar de salir 
oomo está aunno'ado arriba, el domingo 11 á las 
diez de la mafiana, efectuará su salida el sábado 10 
á las cuatro de la tarde. 
Z A L D O Y OOMPAÑIá. 
CUBA 7tí y 78 
m-x «¡9 
* Los vaporea Moltke y Blnecher son 
nuevos y de andar de 16 millas. 
La Compafi ia H a m b u r g u e s a 
fué establecida en 1847 y es la l ínea 
alemana m á s antigua. Sa flota se com-
pone hoy de 268 barcos oon nn to-
nelaje total de G68 .000 toneladas. 
De ellos 23 son vapores de pasaje gran-
des de dos hélices. 
Para m á s informes y pasajes dirigir* 
se al agente 
Enrique Heilbit, 
H A B A N A . 
San I g n a c i o 6 4 . Correo A p a r t . 7 2 9 
O 785 1° My 
AVISO AL COMERCIO 
E l vapor espafiol 
PUERTO RICO 
Capitán P E L B G K I 
Reolbe carga en BARCELONA hasta el 16 de 
Mtyo que saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o de C u b a 
y C i e n f i í e g o s , 
Tooará además en Valencia, Málaga, Cádiz y Ca-
narias. 
Habana 2 de Mayo de 1902. 
C. Blanch y Compañía, 
OPICIUB 20. 
C. 763 13- 3 Mr 
mm CORREOS ALEMANES 
H i a U o r p e s a Amerícia 
t l N B A S S L A S A N T I L L A S 
T S O L F O D B M B Z I O O . 
Salidas replarei yijas bi-inalei 
Ue HAMBURGO al 9 y 24 da oada mes, para la 
HABANA oon escala en AMBHRÉS. 
La Bmprasa admita igualmante oarga para asa-
larias, Oardenas, Cienfuegos, Santiago do Cuba y 
oualquiar otro puerto de la oosta Norte j Snr da la 
Isla de Cuba, siempre qaa haya la carga inAoiente 
para ameritar la asoala. . 
El vapor correo alemán de 1818 toneladas 
ALLEMANNIA 
Capitán Bonath. 
Sallé de Hamburgo, vía Amberes, el 30 de Abril 
y se cepera en esta puerto el 84 de Mayo. 
E l vapor correo alemán de 6751 toneladas 
" A T H E S I A " 
C a p i t á n W A G N E H 
Salió de Hamburgo el 10 de Majo j se espara en 
la Habana sobre el 25 de Mijo. 
El vapor correa al«raán de 1991 toneladas 
"HUNGARIA" 
C a p i t á n J A C M E Z J 
Procedente de Kingston, sa espera en la Habana 
sobra al 24 de Mayo, 
JLDVHRTBNUIA IMPOBTANTJS 
Bsta Empresa pone & la disposioldn de loa seBo-
res cargadores sus vaporas para recibir oarga an 
«no 6 más puertos da la eosta Noria j Sur de la 
Illa da Cuba, siempre que la earga que se ofsasea 
sea suflolanta para ameritar la escala. Dicha carga 
sa admita para H A V R E y HAMBURGO y tara-
blSn para owalquler otro punto, oon trasbordo va 
Havre 6 Hamburgo á oonvenienoia da la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á tas eonaî oata-
loi 
SALIDAS DE NEW-TORE 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan Informes y se venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Ghe-
bnrgo), LONDRES (Plymoath) y HAM 
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
fiai 14. i f srtftde 7SI 
A. Folct y Cp. ie Barcelma 
E l vapor aspaCol 
JUAN F0RGAS 
Capitán CASTELLS, 
de 4.500 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd inglés, saldrá de 
este paerto FIJAMENTE el día 1G 
de mayo á las 4 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
fáJiz, Málaga y Barcelona 
E s f e v a ] ? o r n o h a r d c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.] 
Informarán sns consignatarios: 
O, Blanch y Üowpaftia, 
O P i u i o s an. 
O 814 V* Ab 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
' T h e C i i b a D S n g a r R e f i n i D g C o m p a n y , 
CARDENAS & HABANA. 
NnestroB precios ds granulados, harta nuevo aviso* sarán los siguientes: 
Granulado extra en barriles... 4} cta. Ib. 
Id., Id., en ea^uitos de 25 y 50 Iba 4t ota. Ib. 
Id., id., en sacos de 300 Iba 4¿ cta. Ib. 
Id. u" 1, corriente, en blea 3 i cta. Ib. 
Id., Id.. Id., Id., en saquitoa de 
25 y 60 Iba 3i cts. Ib. 
Id., id., id., id., en aaoos de 300 
Iba 3 | ota. Ib. 
i d . n0 2, corriente, en bles 31 cts. Ib. 
d , id., id., id., en saquitoa de 
25 y 00 Iba 31 cta. Ib. 
Id. Id., Id., Id., en sacos de 300 
Iba 3} ote. Ib. 
General Trasatlántica 
TAPÜBEB COBREOS i K ARCE Ib ES 
V A P O l í 
LANAVARRE 
C a p i t á n F E B D R I G B O N 
Est 9 vapor saldrá directamente para 
sobre el dia 15 de Mayo. 
ADMITE CARGA y PASAJEBOS para 
DICHOS PUERTOS, y car^a solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
IA% aarga ss recibirá ttnlOAtnen^ los días 
13 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse preolsamonta amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su diaposición en uno 
de los espigones dal muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata esp afie-
la y 30 cts. cada baúl. 
De más pormenores Informarán ena oonslgnata-
rloe: 
Bridat, Montaos 7 Comp, 
MKBCADERES NÜM, 86. 
921M 18-2» 
VAPORES CORREOS 
m : m I R 
i i l T O m O L O P E I 
E L V A B O R 
A L F O N S O X f l 
c a p l t á a F 3 R N A N D E Z 
Saldrá para 
C o r u ñ « 
7 S a n t a n d e r 
el 20 de Mayo á las cuatro de la ta,de lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pisajeros j o&rga geueiitl; 'inoliio Uba-
so pare dlohos pneTtos, 
Hooibe Mftaftr, oaíé /.eaaao «a partidM 5 ÍÍÍÍ 
eaMdo y oon oouooimiento ¿trooka psít Viar, GU 
|da BUltto. San SebasUis. 
Los billetes da pasaje solo serdu expedidos '.batís 
las dles del día de salida. 
Las póllsas de oar̂ a se firmarán por al Uonslg-
natarlo antas de correrlas, sin oujro i'eqalsito se-
rán nalas. 
Se reolben los documentos de embarace hasta al 
día 18 j la oarga á borda hasta al día 19. 
De ntés posintnoreg ímTjujflpa R« TOSBlgostarlj 
B£s Ualva.. Oflolss si)». 28 
8 L V A P O B 
LEON XIII 
Capitán Moreno 
• »•!: tfi PUS 
lie-
Loa saquitoa de 25 Iba. están reenvasados 
en aacoa couteuiendo cuatro saquitoa. 
Los eacos de 300 1 be. tienen forro interior. 
Noeatroa azú^jroa catarán de venta en 
todoa los estaVMiasientos de víveres al 
por menor, y al pRr mayor en nueatros de-
póaltoa y azucareriaa siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Morcaderea 29. 
Srea. Queeada & Alonso, übrapla 15. 
Srea. J. Uafecas & C", Teniente Rey 12. 
Sres A. Oorriarán,8. en c. Oficios 02. 
Sr. Fernando Ronet, Teniente Key 31. 
Sr. Josó del Valle, Teniente Rey 19. 
Hroa. ürtlaga (Nc Aldama, Dbrapia 10. 
Hr. Francleco Roig, Corrales (5 
DspÓBkos generaloa: Titiente Bey número 9 7 Cárdenas* 
90-6 Mf 
V i t a UMio Mm m 60. 
EL VAPOR 
V X T B Z / r A B A J O 
SaMrt de Batabautf todos los viernes ft 
las m e o de la tarde, después de la llevada 
del tr,»u de pasajeros, euiue/.aailo desde el 
día 1U del corriente mes ue Enero* para la 
Coloma, Punta de Cartas, Ballén y Cortés, 
llevando carga y pas^Ieres. 
Retornará «le Cortés á las ocho 4* la 
mafiana todos los laaes por Iguales puer-
tos para llegar á Ratabaué toJos los mar-
tes por la maQaua. 
Para más lul'ormes en QUcios 28, a lUu 
Habana. Enero 2 de 1902. 
U 730 1 Mr 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
S I T A F 0 B B 3 OOSTBBOB. 
V a p o r " M a r í a L u i s a " 
De la UJ|ppaüía (Jnbana de Vavores 
Oosteres. 
ORAN EXCURSION 
D e M a g u a y C a i b a r i é n d l a 
M a b a n a . 
Oon motivo de las próximas lies-
tas de la Kepúblioa de Cuba, la 
Oompañía Oabana de vapores cos-
teros, ha decidido que el magnifico 
y elegante vapor MAEIA LUISA, 
haga nn viaje extraordinario, con 
excursionistas de Oaibariéo y Sagna 
para la Habana, á precios sama-
mente económicos, según pueden 
verse en los carteles qne se han 
repartido. 
Lo qne de orden del señor Presi-
dente interino se annncia para ge-
neral conocimiento. 
Habana, Mayo 13 de 1902—JSl Secretarlo 




A l u m b r a d o de Q-ao 
La J a t U Oaneral ordinaria oonvooa<la para al 
31 del panado Mtno no podo oelebrane por no b *-
ber oonourrldu loa «(.florei «oolonlitai en número 
tnfloiente, muda rx ge el BeRlamento. BQ OOUI»-
onenola, el lefior Prodldent.e, onmpllendo oou io 
qne preioitbe el artloulo ZSdedi él, ha aeOaladn 
de noevo para la o*lebraolón de uicha Jonta el 23 
del aoloal, 6 la nna de ta taide, en la AdmlnUtra-
olAn do la Kmpreia, Aniarguiia 31, j dlipneeto is 
oouvoqae par esto medio para ella, á loi arfnres 
aooloniitas. oan erprenlón de qie, oouf >rme al ar-
tfonlo oltado, la Jauta ae onnititalri out'qi^ora 
q ie tea el nAmero da ln« que oooonrrar; J en ella 
•e piooederA oportnnamer.te, coirf>rme al propio 
UegUmonto, t la eleoolóii de uu Conoillarlo pro-
plrtaiio 7 (toa mpleHtsi para la Directiva a fia 
de cnbrlr laa vaoantec prodnaldai por fallenimlen-
tn de laa aeH rea Anaelmo Hornindei lluvia y 
Manuel María ('arreloro ó InoompatlbLldad qne 
reaulta al aelior Franotaoo Ridrlgnoi Koay, nom-
biado Jnet de Primera in.tanola del dlatrlto 
Eatndeesta Capital, y qne fueron dealgnadoa pa-
ra el dereaipttlo de aquellos oargoa. 
Htbana, Mayo 13 de 1903 
E l Secretarlo, aooldental: 
A, Doran, 
a-ao H-14 
• L VAfOU 
ososa 
j *%> U MfA 
el dfa 17 de Ma/o & laa onatro de la tarde 
rancia la correspondenoia púMlo^ 
Admito oarga y pasajero* pnr&dtoho pverto. 
Loa billetes de pasaje a61o ae (rospaobau haata lai 
diez del día de aallda. 
Laa pólizas de oarga ce firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, aln onyo requisito serán 
nslas. 
Kaoibe oarga á bordo hasta el dfa 16. 
MOTA,—Bate Uompañla tiene abierta una pdllta 
Botante, aal para esta línea oomo para todas laa de-
ic5a,bajo U cual pueden asegurarle todos loa afac-
to* qve se «mbarqnen en ana vaporee. 
Llamamos ia atenoldn de los tenores pasajeros bt-
cla el articulo I I del Keglaniento do pcsaj&a r del oí -
fien y régimen Interloi de lo? yaporat de asta Coa -
patila, sfonal dio» aal: 
«Los pasajeros deberán oaorlblr sobre todos los l i -
les du sueqatpa)», s i nombre y el puerto do dea-
«so, con todaaauBletraay eon la mayor fllarldad." 
MORTERA, 
cap i tán V l f i o l a * 
Saldrá de eato puerto el día 15 de Mayo 
á laf 5 de la tarde para lo» de 
l f t i « T Í t a « . 
Puer to Padre, 
l i b a r a . 
M a y a r l . 
J í a r a o e a , 
•aaxttAnaaaa 
y Cuba. 
Admite oarga h»<t»lM 3 de la tarda del 
día de salida. 
Se deapaoha por iua armadora! San Pe-
dro n. 6. 
M Í E DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
Si ld r .dc eate puerto todos lof M l i R -
CUL1SH á IM 5 de la tardo para loa de 
C a i b a r i é n 
eoo la algulente tarifa da flotea: 
FAMA BAOUA Y OAIBAB1KN. 
(Las 8 arbs. ó les 8 pi4s oábtoos,) 
vfverea, ferretería y losa, 30 cta. 
M a r o a n o í a i . . . . . . 5 0 ,. 
l'BBOIOS DB TABACO. 
De amboa puertoa para la ? oc 
Habana \1,0 e,i ' 
.(Batos preeUs son an oro •spaBoll 
f m vA* tnfonav.dlrtclisa * los armadotai 
AVISO AL PUBLICO 
Fara dar cumplimiento á raolentes y terminan-
lea disposiciones del Sr, Administrador de la* 
Aduanas de Cuba, se ruega á los seBores que no* 
taTorescau eon sus embarques en nuestros vapores, 
sa sirran haoer oonator en los oonoeimientos, el 
peso bruto y al valní de las meroanoias. pues aln 
este requisita, no nos será posible admitir dtobo» 
dooumentor. 
Habana M da Jallo da 1901. 
•ftt. 566 78 1 Ab 
BANCO NACIONAL l)B CUBA 
(Xf a t l ona l B a n k of Cuba) 
OALLB DB OTJBA NÚMBBO 27, HABANA 
Hace toda clase de oporaclonoo banoa-
rlaa. 
Expide oarfiaa de crédito para toda» laa 
cludadea del mundo. 
Haoe pagos por cable y gira aobra laq 
prluolpalea poblaciones de los Estados Uni-
do». Europa, China y el Jdpon; sobre Ma-
drid, capltaloa de provincia y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la gu&rda 
de v&lores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caju de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de olnoo pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depéalto se haga por 
un periodo no monor de tros mesoa. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres é 
más meeoa abonando Intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera Igualmente en sus sucursales do San-
tiago de (loba, Cienfuegos y Matan*at. 
C7;w 1 mv 
Fabricantes de Tabacos 
a l por menor . 
Por este medio ŝ  convoca á todos los agremia-
dos para que cono airan el día 19 ció' 'pt̂ seuto A Us 
tres de la tarde, k la oalle de Ugide 61, para exami-
nar el reparto y celebrar jnlclo Ue aeravlo* en onm-
pllmiento del articulo 61) de la Ley o 
dnstrial —Habana H de Mayo de 




A l m o n e d a p ú b l i c a 
El viernes 16 del corriente & la una del día, se 
rematanrán al mejor pnstor en la oalle de Kan Ig-
nacio n. IR, oon Intervenoldn del remitente, 13 ca-
jas botellas cognac francés y 7 (rtrrafouas Id, Id. 
tedo en snperlor estado.—Emilio Sierra. 
3768 9 115 
Fundándose en esta disposlclfta, la Compañía no 
. ímltlrá bulto alguno de eonl̂ ajos qua no lleva ola-
•̂ mentía eatâ npado el nomors y aneviJia da su 4t e-
fio, así como el puerto da su destino 
Ue más pormeuoret tmvana^á sa «onsltnatat'o 





M e w Y o r k , C á d i x , 
B a r c e l o n a y G - é n o v a 
el 27 ¿a mayo ft laa dece da la tarda Uavacdo 
la correspondencia pábilo». 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
al buen trato ano esta antigua Compama tiene aora-
ditado en sus diferentes lineas. 
También reolbe oarga para Inglaterra, Hambur-
c, Bramen, Amsterdan, Botterdan, Amberes y 
iem&s puertos de Ecropa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de paeaíe, se despachan basta el 
dia 26. 
Las póliias de oarga sa firmarán por el consigna-
tario antas de correrlas, sin ouyo requisito saria 
•ilaa. 
Se reolben los documentos de embarque basta el 
os 
íl?< 
traeion de Correos, 
A L A V A 
Capitán D. Emitió Ortnbe. 
V I A J E S S E M A N A L E S 
Saldrá de este puerto los martes, á las 
seis de la tarde, haciendo escala en 
C á r d e n a s , 
S a g n a 
7 C a i b a r i é n . 
Saldrá de este último puerto los yierne« 
á las seis de la mañana,l egando á SAGUA 
el mismo día, y á la HABANA los sábaufó 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é Informarán en 
Cuba número 20, 
?rec¡0S de fletes para Sagua | Gremio de Tiendas de Tejidos 
7 Caibanén. sin taller. 
día 25 y l  oarga á bo do basta el día 
La eoTTespondenol» solo se recibe en la Adminls-
Dc más p rmenores informarán su consignatario 
M. Cabo, Ofloios n" 28. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compafiia no responde del retraso ó extra-
vio qne sufran los bultos da carga que no lleven es-
tampados con toda clarldod el destino y marcas de 
metoanoias, ni tampoco de las reclamaciones qne 
se bagan, por mal encase y falta do pteointa en los 
mistaos. C. 8 178 E a 
Vapores eosterô  
ISLA DE PINOS 
Él vapor correo 
Z S X a A D£S C U B A 
Capi tán B . Blanoo: S a l d r á de Ba-
t abanó para J ú o a r o y Nueva Gerona 
los lunes á las 8 de la noche, retor 
Dando de dichos puertos los jueves á 
las 12 del d í a p a r » el surgidero de 
B a t a b a n ó en el cual amanecerá los 
viernes para conectar oon el tren de 
la mattana. 
P$ra m á s informes sns oons igoa tá 
« 0 8 Teniente Rey 23. 
m i * * 
A V I S O 
Con esta facha he revocado e l po-
dex que t ec l a confer ido & don Cons-
t a n t i n o A T g i m ó n . d e j á n d o l o en au 
buena o p i n i ó n y f a m a . 
J a g ü e y O-rande I O de M a y o de 
1 9 0 2 . • j)( 'n¡<(rrio G a r c í a Outiérrrt. 
8746 4-15 
w derá en pública subasta en el Alma-
cén del Cuerpo deseüaloa, OÜcloa ü. Haba-
na, Cuba, el viernes 1(5 de Mayo de 190¿, 
á la KU) p. m. loa artículos slgaleates pro-
piedad del Cuerpo de SeQalea, consistien-
do en coches de zuncho de goma, carros 
con muelles, troncos de arreos y limonera, 
cigüeñas, etc., etc. El Gobierno se reser-
va el derecho de suspender la venta ó pos-
tara de cualqulorade las propiedades anun-
ciadas. Al contado. Moneda de los E. U . 
No se admiten cheques. La propiedad so 
sacará el diado la vontd. Sedarán los in-
formes que so pidan. Charles V. Ru^sall, 
let Class Sergeant, Signal Corps, U. S. 
Army. C782 alt fr^ü 
OFICINA DEL INGENIERO 
Jefe, ciudad de la Habana, 
Tacón 1, Habana, Cuba, Mayo 9 de 1902.— 
El dia 10 de Mayo á las 2 de la tarde serán 
rematadas en pública subasta en el Esta-
blo número 2, callo do Figuras número 
128, trece (13) malas que no tienen aplica-
ción parael sorvlcio de este Departamento. 
Para Informes y detalles dirigirse á W. J. 
Barden, Tte. del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército E. U., Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C 803 alt 3-9 
ANUNCIO 
fireaiío d e P a n a d e r í a s 
Sindicatura. 
8e cita t Jnnta general á los airares qne oompo-
non este gremio para qne asistan el viernes 16 del 
aotnal, á las dos de la tarde, * la calle de Lampurl-
lla nV ¿, Secretaria de gremios, para dar «kenta del 
reparto para el próximo e|erolaio de 19JÜ 6 1903 y 
celebrar el julilo de agravios & qun se n floren los 
artionlos 69 j 70 del Reglamento de contri Iliciones 
ó impnettos vigente. 
llábana, Mayo 10 de 1932—El Sindico, Manuel 
Henra. o 823 la-12 40-13 
Víveres, Ferrete» ía, Loza y Mer-
oanoias 15 ote. oro español la oarga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 ota. oro espa-
ñol tmo. 
O "¡70 6My 
Habiéndose li)cho e-reparto di la oni trlbaoión 
para el ojarelólo de 19)2 & 1903, se alta por este me-
dio & todoa los agremiados para la jnnta da agravios 
ae tendrá Ingor el Inevds 1 í, <i las odio de la no-
cb«. en los salones del Oemro Astnrlano. 
Habana 12 de Mayo do 1902.—Kl Sindico, Ramón 
Bango. 3669 la-12 Bd-tK 
•9 8c»€»i@daa 
S0CÜ&DAD Y EMPRESA. 
DIARIO DE L& MARINA 
Por acuerdo de ia Junta Directiva, 
oito á los señores aootonistaa de este 
Emoresa para la jauta general regla 
m w p r i a qne se efeotaará el miéroolee, 
28 del aotnal, á laa trea de la tarde, en 
el domicilio de la Sociedad, oalle de 
Zn iñe ta esquina á Neptnno. 
Recuerdo al propio tiempo & loa ae 
florea accloniatas el a t t íonlo 18 del Be 
glamento qne dispone qne loa acnerdoa 
de laa juntas genéra les s e r án obligato 
rios para todos loa socios, cualquiera 
qbe fuese el n ú m e r o de los oonourren 
tes y de las acciones representad as. 
Habana 14 de Mayo de 1903, —BU Se 
¡NO MAS GANAS! 
La legitima TINTURA AMERICANA para t<> 
Ir el cabello y la barba, del inventor franoós Mr 
Roig, queda Ufi'do en un minnto y ae asegura no 
ser perjudiolal a la salud, antes al contrario qn'ta 
la caspa y la erección de la cabera, le baca renacer 
y le devuelve anoolor natural. No bay necesidad 
de volverlo 6 teñir basta que vuelva & nacer el oa-
be' 1 J. Ki el mt jor del mundo y la más barata, fjp'a 
cuesta un neso plata, tía la misma se ll&o confui-
do con nn personal Inteligente y se pasa & domicilio. i 
Agua Maravillosa: vuelve la Juventud de 16 aHos, l 
el cíUs hermoso y freico. Vale 15 centavos plata. ! 
Solo con mojarla panta do la setviUp*» «n dlnha 
agua y pasarla por la cara, déla el cfilis hsrmoso y 
knavd, sin dallar en lo rain mínimo. 
««pósltoptinolpaü O'RelUy 44, tienda de ropas 
á, NaevoDastino. 3235 U-W W-oft "b 
C O M B 
T X ^ l ^ T I>,fo en cargo de matnr el COWIÜ.IEÍí 
J J C i ^ l en onsns, p imíos , i i i u c b l c s , c a r r u a j e s » 
donde quiera que sea, Harnutizainlo l a o p e r a c i ó n , 
4 0 ano» «le pi Acllea. Recibe aviso en l a Adral-
nlstracldn «le este per ló i l i co y p a r a inft» prontl-
tud eu mi casa . Por Correo en el C U R R O , C A * 
MiB OK SANTO T O M A S Ndm. T, E H U U I N A \ 
c 
m 
JUEY* S 15 DE MAYO DE 1902. 
DEL Mñ 
mmk m í 
Al presenciar el recibimiento en-
tuEías ta de que foé objeto el señor 
Estrada Palma — onya entrada en 
la Habana á bordo del / u l i a revis-
tió caractéres de grandiosidad no 
superados en ningún episodio de la 
historia de la Isla—y al contemplar 
asimismo los preparativos que se 
hacen para las fiestas de la inaugn 
ración de la república, cualquiera 
comprende que tal despliegue de 
fuerzas y de poderosos recursos no 
es obra de un partido ni de un gru 
po, sino de todos los elemeatos de 
nuestra sociedad, deseosos de con 
tribuir con su esfuerzo y con su 
apoyo á la consolidación de un go 
bierno que á todos nos ofrezca ga 
rantías de orden, de prosperidac 
de sosiego y de trabajo. 
Los elementos industriales, re 
presentados en primer término por 
las casas navieras cuyos barcos sa 
lieron á recibir al Presidente electo 
las clases mercantiles, que adornan 
sus establecimientos, que levantan 
hermosos arcos j que se disponen 
á transformar en soberbios salones 
las calles comerciales de la ciudad; 
los mismos españoles, que se apre 
suran á saludar al señor Estrada 
Palma en prenda de amistad y en 
señal de gratitud por su levantada 
política de atracción y de concor-
dia; todos esos factores importan-
tísimos, cuya cooperación es de vi 
tal importancia para cualquier go-
bierno que se constituya, se apres 
tan de buena fe, con sinceridad 
completa, con el firme propósito de 
no volver los ojos al pasado para 
fijarlos mejor en lo futuro, á secun-
dar la obra del primer presidente 
de la república de Cuba y á ofre 
cerle un concurso tan valioso como 
eficaz y desinteresado. 
Esos factores de cultura, de ri-
queza y de progreso, habían per-
manecido hasta hoy alejados de la 
vida pública; mas no por esto deja 
han de sentir más intensamente que 
nadie las consecuencias de la inoer-
tidumbre que se cernía sobre los 
destinos de la Isla, las alternativas 
de temor y de zozobra, los augurios 
pesimistas que señalaban nubarro-
nes de tormenta en nuestra lonta-
n a n z a política; y porque padecían 
más que ningnna otra clase bajo ese 
anormal estado de cosas, deseaban 
que tuviese término y que al terre-
no resbaladizo de una interinidad 
indefinida, irresponsable y vaga, 
sucediera el terreno firme de una 
legalidad definitiva que asentara 
sobre sólidos cimientos el crédito 
que nos abandona y la prosperidad 
que se nos escapa. 
Ha llegado al fin esa legalidad, 
contra la cual nadie abrigaba pre 
venciones, á pesar de las impruden-
cias—que aun no han terminado— 
de algunos que se decían sus más 
ardientes defensores; y al saberse 
«jue al cabo cesaban las incertidum-
hres y las zozobras y que íbamos á 
tener una situación definitiva, de la 
«nal depende la suerte de la Isla, 
todos esos elementos anteriormente 
jetraídos han querido demostrar 
con lo espontáneo de su actitud j 
con la elocuencia de sus hechos, que 
desean la paz, que anhelan vivir 
sosegados y tranquilos, sin que lle-
gue á turbar su labor diaria y pe 
nosa el siniestro eco de recelos y 
amenazas y sin que los envuelva 
Ja insoportable atmósfera de per-
turbación y desasosiego, tan propia 
para que vivan en ella los parásitos 
de la populachería y del escánda-
lo, como dañosa y mortífera para 
las clases que trabajan y producen. 
No ee, por tanto, extraño que se 
hayan agrupado alrededor del señor 
Estrada Palma los elementos con 
servadores, dispuestos á facilitarle 
su elevada misión; como no es tam 
poco raro, sino muy lógico y huma 
no, que ante la hermosa política del 
Presidente electo, cuyo talento 
cuyas condiciones de gobernante 
3ian sobresalido cien codos por en 
cima de cuantos han querido hasta 
hoy completar la obra de la revo 
lución, se vayan allanando los obs 
táoulos que se oponían al apacigua 
miento moral de Ouba, y que aque 
líos políticos que antes se imagina 
han ganar cierta triste popularidad 
azuzando las pasiones y haciendo 
un torpe llamamiento á instintos 
de venganza ó de recelo, se apresu 
ren hoy á preconizar las excelen-
cias de la sensatez y de la conoor 
dia, comprendiendo que se queda-
rían solos y en actitud bien desai> 
rada si persistieran en sus pasadas 
inconveniencias, qae ya no han de 
servirles de anzuelo para pescar el 
voto de los inconscientes ó de los 
exaltados. 
Justo es, por consiguiente, reco 
nocer que la sóla presencia en la 
Isla del señor Estrada Palma, ha 
servido para prestar un servicio 
valioso al país en general y aun á 
la cansa de la independencia, qae 
según la noble declaración del se-
aor Presidente electo, sólo podrá 
ser consolidada sobre la base de la 
unión y estrecha inteligencia de 
todos los habitantes de Ouba. Ante 
obra tan fecunda de apaciguamien-
to y de creación nacional, todos nos 
sentimos impulsados á secundarla 
defenderla por inspiración del 
sentimiento, por consejo de la con-
veniencia y por mandato del pro-
pio espíritu de conservación, sin 
que sea concebible que haya nadie 
que se proponga estorbar esa obra 
salvadora de cohesión y afianza-
miento; porque si alguien la com 
batiese directa ó indirectamente, 
habría que admitir la opinión—que 
nosotros no compartimos—de que 
hay elementos americanos intere-
sados en impedir el bienestar y la 
independencia de Ouba y que con-
tando aquí coa dóciles instrumen 
mentos, habían empezado ya su 
campaña de perturbación y de obs 
tr necio nis rao. 
Por fortuna, las voces aisladas 
que hasta hoy se han levantado 
para contrariar la política del señor 
Estrada Palma nada significan en 
medio de la magnífica unanimidad 
aon que hft recibido el país la her 
oiosa propaganda que de Gibara á 
la Habana ha dejado á través de la 
Isla una estela de luz y de cordiali 
lad. Ouba se constituirá sobre 
nuevas bases, después de haber 
arrojado el fardo enojoso de las pa 
sienes, de los rencores y de las sus 
picadas, sin enemistad con nadie 
ni contra nadie, bien quista de los 
españoles, pronta á reanudar cor 
líales relaciones con su antigua 
nadre patria y convencida de que 
lebe mantener amistad y trato 
afectuoso con los Estados Unidos 
le los cuáles no puede ni debe 
prescindir. En tales condiciones 
no es aventurado esperar para este 
pueblo, días de prosperidad y de 
sosiego, que*seguramente habría de 
ilcanzar si el concurso que los ele-
mentos políticos le ofrecen fuese 
;an sincero y tan desinteresado co-
mo el que nosotros le brindamos y 
(3on nosotros las clases conservado-
ras del país. 
LA PRENSA 
Los nacionales se han retraído 
le asistir á la última sesión de la 
Cámara de representantes, impi-
liendo que aquélla se celebrase. 
Parece que hoy trata de repetir-
le la suerte. 
Ahora se cobra el señor Zayas el 
retraimiento de los republicanos en 
las sesiones del Ooncejo en que se 
Grató del empréstito para el alean-
varillado. 
Esto en buen castellano se llama 
\gaar las fiestas. 
A reserva de levantar un arco 
monumental al lado de Albisu y 
frente al Parque, para que se vea 
bien, con esta inscripción: " E L 
PABTIDO NACIONAL." 
A la leyenda le falta este com-
plemento: 
"Para que nadie pase por debajo." 
que 
F O L L E T I N 36 
CARTAS A LAS DAMAS 
escr i tas exp re samen te 
PARA E L 
D I A R I O I>E L A M A R I N A 
Madrid 20 de Abril de 1902. 
Cnando estaba en proyecto, y cuando se 
«ataba ensayando, hablé á nstedes exten-
samente de la fiesta que hablado verificar-
se en el Palacio de Iturbe. La fiesta ha 
tenido lugar; fué el día 3 el en que se cele-
bró, y siempre este dia, marcará una fecha 
memorable en el cuadro de las grandes y 
artísticas diversiones. 
Desde que se instaló en Madrid la seño-
l a de Iturbe {née Trinidad-Scholtz) esposa 
del Ministro de México en España, se dis-
tinguió por una gran originalidad y un ex-
quisito gusto. 
En el palacio Xifré, donde habitó hasta 
trasladarse al palacio de Quadálcázar, su 
actual residencia, dió varias artística» reu-
niones. 
Sus famosos cuadros VÍVOB (de que di 
oportuna cuenta), en quo se reprodujeron 
obras de Goya, Pantoja y Velázquez, fue-
ron un verdadero acontecimiento en los 
anales de la elegancia y de las "artísticas 
ideas." Me refiero á aquella fiesta árabe, 
en que la arrogante señora de Iturbe ves-
tía de reina de Saba, de princesa Clems la 
encantadora doña Sol (hija de los duques 
de Alba), y de rey el marqués de Castrillo: 
fiesta que se recordará siempre como una 
creación oriental, hecha por algún mágico 
prodigioso. 
La señorial morada de los marqueses de 
Guadalcázar, sita en la calle Ancha de San 
Bernardo, fué adquirida por los señores do 
Iturbe (él es un opulento mexicano), quie 
nos introdujeron en tan hermoso palacio 
importantes reformas. Con decir á ustedes 
que para el arreglo del jardín vino ©xpro-
Se nos escapó este recorte, 
ara bueno y oportuno. 
Dice E l Niíevo País: 
L a Nueva E r a contendiendo oon La, 
Legalidad, de Remedios, aoeroa de los 
oéricos revolaoionarioa del Sr. S&o-
'hez Portal , dioe qae és te—oomo otros 
n la Habana,—fiogla ser muy espafioi 
jara servir mejor á la revolaoióo; y el 
tegaado colega le contesta: 
" S e g ú n el oitado per iódico , el señor 
Sánohes fingió servir á la cansa espa 
ñola para ayudar mejor á la re vola 
oión. 
F i n g i ó ser amigo de loa generalee 
'.spafioles para poder prestar anxllios 
i los generales cubanos. 
Señores , eso tiene un nombre. 
¡Y qué nombrel 
¡ H a s t a la pluma se resiste á eaori-
birlo! 
Nosotros, adversarios del Sr. Sán-
ohez Por ta l , protestamos de lo dicho 
aor sa ó rgano oficioso, creyendo defen-
derle. 
ITo es posible qae eso sea cierto. 
IR o es posible qae an caballero haga 
tal cosa. 
Y macho menos qae haga alarde de 
olio. 
B l Sr. Sánohez P o r t a l faé an fiel 
lervidor del r é g i m e n ca ído , oomo lo es 
hoy dal r ég imen actual. 
F a é an verdadero amigo de los ge 
^erales Laque (sa compadre), Solano, 
Ollver y Oaés , como lo es hoy de J o s é 
tf. Gómez, A l e m á n , Monteagado y Oa 
r r i l lo . 
F a é an compañero leal del Teniente 
Oaronel Ai to lagai r re , oomo lo es hoy 
iel Teniente Coronel Naya. 
F o é nn desinteresado p a l a d í n de la 
bandera española , oomo lo es hoy del 
pabellón de la estrella sol i tar ia . 
H a b r á cambiado de modo de pen-
car. 
Pero siempre es el mismo. 
Bsto no de sconcep túa al señor Sán -
ohez. 
Se puede haber sido ayer nn buen 
español y ser hoy nn buen cubano. 
Lo qae no le h o n r a r í a es lo qae le, 
atribayen sas baenos amigos de L a 
Nueva E r a . 
Ba más temible an defensor indis-
oreto qae veinte acusadores. 
Desautorice el señor Sánohez Por ta l 
t i periódico qae le hace tan pooo fa-
vor. 
Y no admita qae lo defienda en nio^ 
gún terreno. 
Macho g a n a r á con e l lo ." 
feso un jardinero de Florencia, ya calcu-
larán lo demás. 
£l palacio de Guadaloazar* que es hoy 
propiedad de los señores de Iturbe, pare-
cía una mansión encantadora, un sueño. 
La historia del-baile, desde las danzae 
de la antigua Roma hasta el fandango que 
se bailó en laa bodas de la sin par Pepita 
Jiménee, pasando por las zambras moris-
cas, por los discreteos de la corte de Amor, 
por la pavana de la Corte de Felipe I I I y 
por el minué do la da Carlos I V . 
La escalera parecía un Jardín; la gran 
galería presentaba el aspecto de un teatro 
de Corte, con bien ordenadas filas de sillas 
colocadas en rampa. 
La dueña de la casa se presentó radian-
te de hermosura y elegancia: magníficas 
perlas rodeaban au talle, y caían en ondas 
sobre su pecho. 
A las cinco, que llegaron loa duques de 
Calabria, se dió la señal de comenzar el 
primer cuadro, el de las romanas, dirigido 
por Sala. Alza Cánovas la cortina, y apa-
rece un cuadro deslumbrante de luz; her-
mosas romanas, fondo map, con guirnaldas 
de ñores y trajes en carátfcer, danzan gra-
ciosamente. Todas soa niñas bonitas, y 
los vestidos de mucho «earácter; algunas 
cubiertas con piel de tigre. Isabel Silva, 
hermosa hija de la du.quesa de San Car-
os, aparece vestida de. patricia. Dos nin-
fas la rodean. Son C?,rmen Loygorri; hija 
de los duques de Vier tahermosa, y María 
Caatlllejo de Guzmár». Un brillante séqui-
to aparece tras ell'as, compuesto por la 
marquesita de San Jftamán, la señorita de 
Comyn, la duquesí ta de Noblejas, las dos 
hijas del señor Da to, María Esteban Co-
Uantes, Pilar Nieu lant (Perijáa), las seño-
ritaa de Liniers, J tosario Martínez de I ru -
o, hija de los duques de Sotomayor, y Lo-
lita Peñalver. I ,as hermosas romanas bai-
lan una danza clásica, que es muy aplau-
dida. 
Segundo ouad ro: L a leyenda de Santa Ca-
silda.—Se oomjf ,one de dos cuadros, y to-
dos loa aotorê  son lindos niños. Bn el 
Acerca de nn lamentable suceso 
oenrrido en Real Campiña (Oien-
fuegos) escribe L a Corresponden-
da de aquella población: 
U ñ a n d o se el igió, h a b r á qninoe d í a s , 
la nneva Direc t iva del Centro de la 
U n i ó n B s p a ñ o l a , se izó en él , por pr i -
mera vez, la bandera. F u é izada por 
an dist ingaido oficial del ejérci to cu-
bano, y del hecho se dió cnenta prév ia -
mente, al Alcalde da Barr io y á la 
Guardia B n r a l . 
B l 2 de Mayo se volvió á izar, pero 
el Alcalde parece qae no estaba de 
vena y la m a n d ó bajar. Comunicada 
la orden al Conserje dijo é s t e que se 
le diera por escrito, ó qae vieran al 
Vioe-Preaidente de la Sociedad, Pre-
sidente accidental, qae precisamente 
andaba en aquellos momentos—¡oh 
oontrastei—recolectando entre el co-
mercio para las fiestas del d í a 20. 
Insiste el Alcalde, por medio de la 
Raral, é insiste el Conserje y nn V o -
cal de tamo—el señor Fita—en las 
manifestaciones anteriores. 
Por ú l t imo , el mismo Alcalde con 
dos guardias rnrales, llega á la socie-
dad, toma la escalera del sa lón y él 
mismo baja la bandera! . . . . 
B l heoho produjo gran ind ignac ión 
en C a m p i ñ a . B l doctor don Modesto 
González y otros caracterizados cuba-
oos condenaron loa hechos y calmaron 
loa ánimos. 
Pero ese Alcalde signe en C a m p i ñ a 
tan t ranquilo, y sa presencia es ana 
amenaza y ana provocación. 
Sensible es qne estos hechos ooarran 
en onalqnier parte; pero es más sensi-
ble que ooarran en nn barrio del tér-
mino mnnioipal de Cienfuegoa, donde 
tan gallardas maestras de unión y har-
monía se e s t á n dando por parte de to-
dos, y donde el Centro de Veteranos, 
compuesto de d ignís imos hombrea de 
la revolución, acordó , antes de qne la 
autorizada voz de Estrada Palma se 
dejara oír en Gibara, qae el veoinda. 
rio engalanase sus casas oon laa colga-
duras de los colores qae ta viera por 
conveniente. 
De seguro que hoy no procedería 
oomo procedió en esa ocasión el se-
ñor alcalde de barrio. 
Sencillamente porque atropellos 
tales no están en moda. 
Y para algunos señores la moda 
la impone el último qne llega. 
Así andamos de convicciones prô  
pias. 
Entre las regalías que se atribu-
ye E l Mundo dentro de la revolu-
ción, debe encontrarse el derecho 
de presentación de candidatos á 
empleos, porque dice que "se indi-
ca"—y nosotros hasta ahora no lo 
habíamos visto indicado en ningu-
na parte—para la Secretaría de 
Hacienda al señor José de Zayas, 
"rico cubano que vive actualmente 
en Inglaterra." 
Si lo nombran, por algo más será 
que por rico, señores demócratas 
resfriados. 
Por probo é inteligente. 
m 
Del propio colega: 
Las ú l t i m a s impresiones de la noche 
son las aigaientes: 
Bmil lo Terry, Agr ica l t a ra . 
Carlos de la Torre, Obras P ú b l i c a s . 
Como últimas impresiones de la 
noche, no son malas. 
Para los interesados. 
Falta ahora que coincidan con 
las primeras impresiones de la ma-
ñana. 
Esto se llama política impresio-
nista. 
L a Lucha no se dedica á surtir 
de personal los puestos secundarios. 
Pica más alto; se va derecha á la 
diplomacia. 
Y ha recogido la noticia de que 
será nombrado delegado especial 
de Ouba, en Londres, el Sr. D. Tirso 
Mesa; en París, en lugar del Sr. 
Terry, que ha aceptado la Secreta 
ría de Agricultura, un cubano muy 
distinguido como hombre de letras; 
y, en Madrid, el Sr. García Velez 
(D. Carlos.) 
No puede negarse que esa noticia 
está dada con arte, porque ha de 
"intrigar" mucho el averiguar el 
hombre de letras que va á repre-
sentarnos en el "cerebro del mun-
do.» 
¿Quién será, si aquí todos somos 
"distinguidos"? » 
Esos remolaoheros del Norte son 
implacables. 
Como si no tuvieran bastante con 
la destrucción de los ingenios de la 
Martinica, todavía se disgustan con 
el Sr. Estrada Palma porque, en 
presencia del estado del país, ha 
reconocido que es insuñoiente la 
rebaja de un 20 p.§ en los dere-
chos arancelarios de nuestros pro-
ductos. 
E l "Star" dioe que las declara 
clones de D. Tomás á este propó-
sito son impremeditadas y que el 
Congreso debe aprobar el proyecto 
en la actual legislatura prescin-
diendo de su dictamen 
Se conoce que el "Star" creía te 
uer en el Sr. Estrada Palma un 
cerebro alquilón que dijese que sí 
á todo, y le ha salido al revés. 
Dice que no. 
Y es el caso qne si le preguntan 
hoy su opinión á Mr. Bryan sobre 
el asunto dirá lo mismo. 
Para convencerse de la miseria 
en que vivimos, no hay más que 
respirar veinticuatro horas el am-
biente cubano. 
primero, la Iprincesa Casilda atraviesa la 
escena ocupando lujosa litera dorada. Ya, 
enferma de muerte, á buscar en tierra de 
Castilla vida y fe. Lucida hueste de gue-
rreros la preceden; grupos de moros la es-
coltan. En el segundo cuadro se copia el 
milagro de Santa Casilda; los panes que 
ésta lleva se convierten en rosas, cuando 
Alimenón, padre de la princesa, descubre 
los socorros que presta á los cautivos cris-
tianos. Componían estas cuadros una bija 
de don Luis ¡Silvela, un niño de los seño-
res de la Iglesia, otra de los duques de la 
Seo de Urgal, tres hijas de los marqueses 
de la Candelaria de Yarayabo, una de los 
marqueses de Yaldeterrazo, dos de los se-
ñores de Gómez Acebo, dos de los condes 
de Bomanones, uno del señor Bellechasse, 
una niñita de dos años y medio, de los se-
ñorea Isasa, y otros. 
Cuadro tercero: Consistorio del Qay Sa-
ber.—A la izquierda, los reyes sentados en 
su trono presiden el oertámen de la poesía. 
Frente a ellos, la poesía termina la lectura 
de sus versos. Un gran cortesano se sienta 
al lado de la reina; un pajecillo está al pió 
del trono. A la derecha de la escena apa-
recen, sentados en cojines de rosa, vanas 
damas y caballeros. La figura del Monarca 
está representada por el joven duque de 
Medinaceli; la reina es María Azlor de Ara-
gón, hija de los duques de Granada; el dig-
natario es el diplomático señor Torres; el 
paje, Piedita Iturbe; las damas Li ly Le 
Motheux y miss Mortimar, h.ja del emba-
jador de Inglaterra; Mercedes Ueredia, la 
condesita de Benomar ó Isabel Sánchez Ho-
ces, hija de los duques de Almodóvar del 
Rio. 
La bollísima figura que en pie, vistiendo 
traje de moaré rosa entretejido de plata, 
rodeada la rubia cabeza con corona de lau-
rel de oro, tendido el cabello á la espalda 
señorita Candelaria Estrada 
Ayer tarde supimos la noticia de 
que se halla enferma desde el lunes 
guardando cama con ñebre alta, la 
distinguida señorita Candelaria Es-
trada, h i j a mayor del muy querido 
Presidente de la Eepública de Oa-
ba, D. T o m á s Estrada Palma. 
Asiste á la interesante enferma 
el reputado doctor Tamayo. 
Hacemos votos fervientes por el 
pronto restablecimiento de su sa-
lud. 
DESDE WASHINfiTOH 
8 de Mayo, 
L a novedad del d í a — y no fl.jja—es 
esta: el ministro de la Guerra, Mr . 
Boot, ea una comunicación enviada al 
Senado, acepta la responsabilidad de 
las crueldades de Samar y defiende le 
reconcent rac ión y d e m á s métodos em-
pleados en Fi l ipinas . Todo ello, s egáo 
afirma, se ajusta á las leyes militaren 
de los Estados Unidos y al derecho de 
gentes. T a m b i é u invoca el nombre de 
Lincoln, qne firmó, durante la guerra 
c iv i l de esta repúb l i ca , unas instruo-
clones muy severas. 
Eeonerdo qne, á una de las Notas de! 
Presidente Cleveland, con tes tó el go-
bierno español , oon el ejemplo de 
lo que se hab í a hecho a q u í durante 
aquella guerra entre el Norte y el Sur. 
A ese detalle no se d i g n ó prestar 
a tenc ión el gobierno de los Estados 
Unidos, qne s iguió reclamando—y oon 
jastioia—contra lo que pasaba en O u -
ba. Ahora , pasa en Fi l ipinas, casi lo 
mismo, y los textos americanos sirven 
para justificar lo qne se le censuraba 
á Espafia. He dicho casi lo mismo, 
porque, como yo siempre Jnego limpio, 
he de reconocer que entre la reconcen 
t rac ión americana y la weyleriana hay 
nna diferencia, y es: que á los reoon 
centrados filipinos se les da de comer. 
Si el general Weyler hubiese hecho 
eso, sn polí t ica hubiera, acaso, sido 
atacable por razones económicas ó mi 
litares, pero no por motivos de huma-
nidad. Lo qne él en tend ió por recon-
cen t rac ión era matar de hambre á la 
población rura l de la isla; lo que Mr. 
Boot y el general Ohaffee entienden 
fÉr r econcen t rac ión es despoblar los 
campos, llevando á sus moradores á 
campamentos, en los qae se les a l i -
menta hasta que la guerra termine. En 
algunos distritos, ya pacificados, la 
gente rura l ha vuelto a sus hogares. 
Sa lo que las dos reconcentraciones 
son iguales es en lo de destrnir las co-
sechas. Loa americanos han acabado 
con el arroz en grandes á reas . ¿ P a r a 
qué , estando esas á r e a s despobladas! 
Sin duda alguna, los americanos han 
sido inconsecuentes al practicar la re 
concentración, después do haberla con 
denado en Espa&a; pero, como la que 
han practicado no ha sido inhumana, 
tienen derecho á las oircaostancias 
atenuantes. Lo que no admite ate-
nuac ión es la matanza organizada en 
Samar, alegando que los filipinos han 
cometido atrocidades con los soldados 
de los Estados Unidos. B l que ana 
cosa es té autorizada por las leyes, no 
prueba que sea cosa buena. ¿Acaso 
no estaba dentro de la legalidad cuan-1 
to hizo Muraview oon los polacosf Si l 
un pueblo, además de ser b á r b a r o en 
sns actos, tiene leyes b á r b a r a s , es bár-
baro dos veces. Por algo aa ha sable-
vado aqu í la conciencia públ ica y a l -
gunos Senadores han puesto en la p i -
cota á Ohaffee, á Smith y á Waller . 
Dice Mr . de Yogiié, en sa admira-
ble estudio sobre el proceso del maris-
cal Ney, qae, al pie de la sentencia de 
maerte, deplora ano el leer «la gran 
firmado Chateaubriand,^ al lado de las 
de otros Pares de Frencis. También , 
ahora, se puede deplorar qae la "gran 
firma" del Presidente Lincoln cubra 
odiosos atentados. Las instraociones 
de aquel Presidente datan de 1862 ó 
1863; entonces, no llamaron la aten-
ción. E l horror causado por la recon-
centración do Ouba y por las crnelda-
des de Samar, prueba que, desde el 
tiempo de Lincoln, el mundo ha mar* 
chado. 
Lo que se ha quedado razagado ha 
sido la legislación mi l i t a r americana; 
y lo que deshonra á este gobierno es el 
haber exigido á otros que fuesen c i v i -
lizados, mientras él perseveraba en la 
barbarie. Si Mr . Lincoln, por ser Pre-
sidente, tuvo el derecho de disponer 
ana cosa, ese mismo derecho han teni-
do Mr . Mac Kin ley y M r . Kooaevelt 
para disponer otra cosa, ajustada á los 
tiempos en que vivimos. 
Este asunto promete seguir dando 
juego. Puede ser que á nadie se cas-
tigue; pero de lo qne no queda la me-
nor duda es de qne en Fi l ipinas ya no 
se h a r á la guerra ' 'matando á todo in-
d ígena mayor de diez aílos.'* Mr . 
Roosevelt no quiere que se siga por 
«ae camino. 
X . Y . Z . 
Los H i i í á perra. 
S e g á o leemos en " B l Heraldo M i l i -
t a r " de Madr id , LaOaonta Ofioial de 
dicha Corte publ icó el 4 de A b r i l ú l t i -
mo ana real Orden concediendo á los 
señores Jefes y Oficiales del Ejérc i to 
el mismo derecho oue el otorgado en 
14 de Febrero de 1900 á los h a b i l i t a -
dos de los cuerpos de operaciones en 
esta A n t i l l a , de admitirles en oompen 
sacióu do cargos de pagos entregados, 
billetes del Banco E s p a ñ o l da la isla 
de Cuba al t ipo de 50 por ciento. 
Esta noticia, que ha producido mu 
cho efecto en los c í rculos buroc rá t i cos 
de Madr id , viene á indicar que no es 
aventurada la creencia de qne el go-
bierno piensa seriamente arreglar la 
coes t lón de los referidos billetes para lo 
cual e s t á haciendo vivas gaatioaes la 
sociedad de tenedores españoles qne 
tiene sn represen tac ióo en Madr id . 
A reserva de examinar la cita Beal 
Orden cuando recibamos la Qaoeta de 
Madr id ó el Diario OJioial del Ejéroito 
en que se. ha. publicado, . oreemos que 
la noticia dada por el Heraldo Militar 
de aquella capital d e s p e r t a r á a?gúa 
in t e ré s entre los machos tenedores de 
billetes qne residen en esta isla, y que 
ten ían poca ó ninguna esperanza de 
realizar dichos valores. 
A l fin se abren paso la r a z ó n y el 
buen sentido, que maevec|al Gobierno 
español á solventar esta deuda, t an 
obligatoria para el c réd i to nacional oo-
mo cualquiera otra. 
L A S C A M A R A S 
Cámara de Representantes 
A y e r estaban los naoionalea decidi-
dos á celebrar sesión; no se sabe si es-
to obedec ía á instancias prudentes del 
Sr. Estrada Palma ó á excitaciones 
del general Wood. En los pasillos se 
hablaba de ambas cosas. T a m b ' é n se 
rumoraba (!¡) como cosa cierta que en 
onanto se e ü g l e r a la mesa defialt iva de 
la C á m a r a de Ee presentantes y esta 
se uniera oon el Senado para l a r e v i -
sión electoral y proc lamación del pr i -
mer Presidente de la E e p ú b l i c a de 
Ouba y del primer Vice, se d e c l a r a r í a 
por decreto terminado el actual perío-
lo parlamentario; que el Senado y la 
C á m a r a no se a b r i r í a n hasta Noviem-
bre, y que este largo p a r é n t e s i s âa ha-
ola Con objeto de qua el Sr, Estrada 
Palma pudiera desarrollar tranquila-
mente su programa de Gobierno. 
Tranquilamente, ea decir, sin que 
pudiesen las C á m a r a s estorbarle sus 
propósi tos . T a m b i é n se dec ía que el 
Decreto estaba firmado. A v e r i g ü e l o 
V a r g a s . ; . . Nosotros t a m b i é n quisi-
mos averiguar el fundamento de estos 
rumoree; pero el Eepresentante naolo-
nal por la Habana, Sr. Castellanos 
Perdomo—pardome S. 8.—nos a g u ó el 
vino. A l ver entrar en el saloncillo 
de conferencias á los cronistas de E l 
Nuevo Fais , Patria y DIARIO DE LA 
MABINA, sal ió prontamente á interro-
gar al portero el por qué de nuestra 
dbre entrada en el santuario pr i -
vado de los legisladores. E l portero 
debió contestar satiafactoriamante, 
porque el señor Castellanos, ca ló el 
chapeo, requi r ió la barbi l la y s iguió 
bullendo en los oocrilloa de Bepresan-
tantes. Y no hubo nada. 
Puede que creyera el Sr. Oastella-
oos que si la prensa no entraba en el 
salón de conferencias iba á ganar la 
votación para la mesa definitiva de la 
C á m a r a . P e q n e ñ e c e s . 
Como decimos m á s arriba, sea por 
lo que fuere, el caso es que loa nacio-
nales reunieron todas sns fuerzas para 
aceptar la lucha, y nna vez reunidas, 
se decidió el Sr. Presidente Ley te V i -
dal á declarar abierta la sesión 
ion hora y cuarto de retraso. 
Incont inent i , con el sentimiento con-
sabido, anunc ió á loa Eepresentantes 
que hab í a participado al Senado, dos 
veces, la cons t i tuc ión de la C á m a r a y 
que e l Senado se hab í a hecho el sueco, 
dando la callada por respuesta. 
Eso no es t á bien Se proveerá 
respecto de este asunto. 
Inmediatamente se procedió por vo-
tación secreta á elegir la mesa defini-
t iva . 
Loa republicanos logran reunir una 
mayoría exigua, pero mayor ía , y se 
llevaron los puestos Importantes.. LOP 
nacionales contaban oon 20 votos, sus 
contrarios con 31. 
L a mesa q u e d ó constituida as í : 
Presidente: D. Pelsyo G a r c í a (Be-
publioano.) 
le r . Vice: D. Carlos Font (Bepa-
blioano.) 
2o Vice: D. Carlos Manuel de Cés-
pedes (Nacional.) 
le r . Secretario: D. Alfredo Batan-
oourt Manduley (Bepnblioano.) 
2? Secretario: D. Antonio Gonaálo 
Bérez (Nacional.) 
Los Eepresentantes señorea Ley te 
Vida l , Feria y Kholy dieron posesión 
á la mesa electa y se ret iraron á loe 
escaños sin qne nna sola voz diera la? 
gracias á la mesa interina. Conste aqu í 
qae bien las mereció. 
B l Presidente señor G a r c í a pronun-
ció nn discurso demasiado correcto y 
un tantico remilgado; a s e g u r ó la Im-
parcialidad en an puesto; aa ludó á loe 
que le votaron y al partido polí t ico que 
á tan alto s i t ia l lo elevaba, á aus.enemi-
goa polí t icos—los nacionales—por ha-
ber aplaudido su proc lamación , y sa-
ludó á la revolución qne nos hizo pa-
tr ia . Te rminó dioleado que oon la ayn 
da de todos ha r í a ver al mundo entero 
que la O á m a r a de Eepresentantes se 
ría siempre el m á s firme aoatéa de la 
Bepúbl ica Cabana. 
Y l e v a n t ó la sesión. 
Los demáa personajes eran el duque de 
Luna, Luis Disdier, Angel Muguiro, el con-
de la Unión y Ricardo Sorlpino, primogéni-
to de los marqueses delvanrey. De repen-
te el cuadro tomó vida y SÜS figuras baila-
ron una ronda de la Edad Media. 
Cuarto cuadro: Corte ds Felipe I I I . — L a 
infanta María, hija de este rey, acompaña-
da de un cardenal, recibe loa homenajes de 
damas y embajadores. La gentil princesa 
es hija de la hermosísima marquesa de A l -
quibla. El purpurado, un descendiente de 
los Pernan-Núñez, Manolíto Falcó, hijo de 
los duques de Montellano. Laa damas eran 
Rosarito Comyo, Piedad Iturbe y Vania 
Kongoucheff, hija de los príncipes de este 
título; los embajadores, Pepito Moreno 
Carbonero, Fernando Sartorius, h'jo de los 
condes de San Luis, Nicolás Melgarejo, Ma-
rianito Madrazo y un hijo de loa marque-
ses de la Candelaria. Estos niños bal aron 
una pavana. 
El quinto cuadro ( j vamos al grano, que 
ya es hora) era el de Los seises de Sevilla. 
En la escena sólo se veííin colores rojo y 
oro; el litúrgico incienso aromaba la sala; la 
luz la tamizaba á travós de vidrieras góti-
cas. Los seises de esta catedral eran un ni-
ño de los marqueses de Fortago, dos de los 
condes de Romanónos, además Pepito Pérez 
de (Juzmán y Pepito Cánovas, también dos 
de los marqueses de Aqulbla, y Pepito San-
da!, Pepito Huelves Goyeneohe y Alvaro 
Muñoz. 
La religiosa denza, ensayada por nn ex-
seise que vino para ello de Sevilla, gustó 
extraordinariamente. 
Cuadro sexto: La Vicaría. Es tan cono-
cido este cuadro, que me creo relevada de 
hacer su descripción. Baste decir que la 
mise m scene faé suntuosa, y de la más r i -
gurosa autenticidad histórica. El novio de 
bió ser reprensentado por el joven diplomá 
y en actitud de leer, aparecía en el centro I tico D< Manuel Cano y Wert, pero su re-
del escenario, maravillando á todos por su 8 pentina enfermedad (¡de la que ha muertol) 
gentileza, era Luz Mariátegui, hija de los 110 impidió, siendo sustituido por el señor 
duques de Monieieón, condea de San Bar- | Bellechasse; la madre de la novia mits Sen-
nardo, ny, el milhar, Jorge Sickles. Las damiee-
" ASÜNTOSJARIOS. 
^XPLIOAOIONES 
Por la Sec re t a r í a de Justicia se ha 
participado al Sr. D . E a m ó n P a g é s 
Jaez de Ia instancia é i n s t r n o c i ó n de 
Pinar del E ío , que el nombramiento de 
Jaez Eapeciat para conocer de la oaasa 
instruida por asesinato del Presiden 
te de la Colonia Espafiola de San Joa i 
y Martines, don J o s é Vega, no ha obe 
decido á que el Gobernador M i l i tar ni 
el Secretario de Jazticia no estuviesen 
aatisfechoa de su celo, intel igencia 
actividad, sino á consideraciones de 
orra índole . 
ESCRIBANO 
H a sido nombrado Escribano del j a 
gado de 1* iaetanoia é i o s t r a o c i ó n de 
Gaantanamo, con el c a r á c t e r de inte 
r iño, el seQor don Delfín H e r n á n d e z . 
PEOEROQA 
Se han concedido sesenta d í a s de 
prorroga á la Ucencia que disfruta por 
enfermo, el señor don Bmeterio ü r e -
fia, oficial de la Sec re t a r í a de la Sala 
de Gobierno de la A a d í e n o i a de la Ha 
baña . 
E E N U N O I A 
Ha sido aceptada l a renancia qut 
del cargo de Juez Munic ipal del Cal 
vario, p resen tó D . J e r ó n i m o C. E o d r í 
guez A n i l l o . 
las que asisten á la boda eran: Manolita 
Esteban Collantes, NIni Castellanos, Mlle 
Schewitch y Lily Le Motheux. La rumbo 
aa maja que se aieota á la derecha del oua 
dro, la condesita de Requena; -el torero 
Antonio Hoyos (h jo déla marquesa de Ho 
yos, una Vinent), y los majos que aparecne 
en grupo tras esta pareja, loa señores La 
Merced Amezúa, Montojo y Travesedo. El 
incroynble, Ricardo Sarcone; el notario, el 
marqués de la Scala; loa coras, el señor 
Sqoilos y el señor Peñalver. El minué fué 
la danza que bailaron los personajes ele 
gao tea de esta cuadro. 
Séptimo: Pepita /méwesr.—Reproduce é 
encuentro de la viudita y el semlnariata en 
la Huerta de la Solana. Ella era Carmen 
Valora, hija del eminente literato, autor oo 
mo ustedes saben de la valiosa novela Pepita 
Jiménez. El Beminarisía, Juan Gurtubay 
En un segundo cuadro ae verifica el baile 
que se supone solemnizó la boda de D. Luis 
de Vargas (el semlnariata) y Pepita Jimó 
nez. María Barquera y Pepita Dioadado 
malagueña la una, sevillana la otra, bellas 
y airosas ambaa, bailaron el antiguo fan-
dango. Su pareja fué un ruso, nada menea 
el diplomático aeñor Kolemine, que bailó 
como un andaluz. Veatldo de alcalde, apa-
recía en el fondo el marqués do Bayam"; de 
cura, el señor Peñalver; de guarda, don 
Francisco López Dóriga y de campesino 
andaluz (á usanza de loa años 30 al 40) don 
Miguel Muquiré. De la misma época y 
carácter eran los trajes de las señoritas 
Carvajal, hijas de loa conaea de Aguilar de 
Inestrillaa y el de loa condea de Casa-Va-
lencia. 
Un deaflle de mucho color y animación 
puso digno remate á la fieata. Todaa laa 
cuadrillen pasaron ante loa retratos de loa 
reyes, depositando flores y ondeando ban-
deras de los diveraoa períodos histórioos re-
presentados. 
En fin, que la fiesta fué un prodigio de 
arte y riqueza 
F E L I Z VW J E 
Hoy embarca en el vapor Monterrey 
para los Eatados Unidos nuestro ami 
go el seSor don Anton io G a r c í a Cas-
tro, que d e s p u é s de permanecer algu-
nos d í a s en los Estados Unidos, conti-
n u a r á viaje á Europa. 
Le deseamos una feliz t r a v e s í a . 
L O S TÍTULOS DB A Q E I M B N S O E B S . 
A propuesta del Secretario de los-
t ruooión P ú b l i c a ha dictado una orden 
el Gobernador M i l i t a r declarando que 
loa derechos ó atribuciones que conce-
den los t í t u los de Agrimensores y Pe-
ritos tasadores de t ierra, expedidos en 
esta isla son los de levantar planos, 
parcelar, aperar y tasar fincas rurales, 
cualquiera qae faere sa e s t ens ióa . 
J U E C E S M U N I O I P A L E S . 
Los s eñores D . Francisco A l bisa 
Diaz, D . Eduardo Tosar y D . Justo 
Márquez A m a t , han sido nombrados 
Jueces Municipales de Palacios, Bai-
aoa y Perico, respectivamente. 
T a m b i é n han aido nombrados Jueces 
Municipales suplentes de Tapaste y A 
í róyo Naranjo, loa Srea. D . J o s é S íg le r 
González y 2). Nico lás Coronado Gon-
zález. 
I N D U L T O T O T A L 
E l Gobernador M i l i t a r de la isla ha 
indultado totalmente al ex-inspeotor 
municipal; P r imi t i vo Diaz L á z a r o , del 
resto que le queda por cumpli r de la 
pena que le fué impuesta por la A a -
diencia de la Habana, en cansa por es-
tafa. 
L O S JUZGADOS OOEBBOOIONALB8 
B l Gobernador M i l i t a r ha dispuesto 
que en lo adelante loa Ayuntamientos 
formarán oon las cantidades qne in-
gresen en sus pajaa por conceptos de 
multaa impuestas en juicios oorreooio-
ualea por delitos y faltaa, on fondo es-
pecial, oon cuenta aparte para sufra 
gar los gastos de loa juzgados correc-
cionales. 
Los sobrantes i r án á parar á la Te-
sore r ía general, quien fo rmará an fon-
do especial á la diapos.ioióa del gobier. 
no, para.atenciones de loe juzgados co-
rreccionales y mnaicipales y gastos 
eventuales de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
justicia. 
ESTÍMULO 
E l Gobernador M i l i t a r oomo nn acto 
de gracia espacial y oomo es t íma lo pa-
ra qae las señoras y señor i t a s cursen 
estudios superiores en la Universidad 
de la Habana, antoriza á Dtt Ju l ia 
Mart ínez , D*. Blanohe Z , de Bara l t , 
Da Isabel A r l z a y D " Micaela de los 
Beyes y Gallado, para qae sufran 
exámenes en P e d a g o g í a , Fi losofía y 
Letras en la referida Universidad de 
la Habana, dentro del actual a ñ o es-
colar que termina en 1? de Catabre de 
1902. 
BSOBIBANOS AüXCLI A B E S 
E l señor don Antonio E . Ledo ha si-
do nombrado E s c r i b a n o a a x ü i r del t i * 
talar del juagado de i a s t r a c ó i ó n del 
Centro, don J o s é R, Cabello. 
T a m b i é n ha sido nombrado el s eño r 
don Antonio Roca, Eacrlbano a u x i l i a r 
i e l t i tu la r del juzgado de 1* iastancia 
del Centro, don Luis J- Soasa. 
BVAOÜAOION 
A bordo del vapor americano City 
of Washington, embarcaron para Nueva 
í o r k , 21 soldados, del ejérci to de los 
Estados Unidos. 
EENÜNOIA 
E l general Pedro E. Betanoourt ha 
presentado la renanoia del cargo de 
Gobernador c iv i l de Matanzas, por ha-
ber sido elegido y proclamado Senador 
de la Repúb l i ca de Cuba, indicando 
para que lo sustituya el doctor D o - 1 
mingo Lecuona y Madan, 
CURA LA TISIS 
Santa Clara, Mayo 11 de 1902. 
Sr. M. Jhonson. 
Habana. 
May señores míos: Acabo de re-
cibir una oarta de la Compañía de 
Ozomulsion y enterado de sn con-
tenido deseo hacer público mi agra-
decimiento, por lo tanto yo autori-
zo á ustedes para que puedan dar 
publicidad á esta si lo oreen oon» 
veniente como una prueba de gra 
titud á dicha Compañía y en bien 
de la humanidad doliente. 
Hacia próximamente dos años 
que venía padeciendo de tubercu-
losis (pues asi me lo habían diag-
nosticado varios médicos en ésta) y 
habiendo agotado casi todos mis 
recursos en preparados creosotados 
de patente sin obtener resultado 
alguno positivo más que una ligera 
mejoría, me aconsejó un señor en 
esta (que puedo íiaoer público su 
nombre) tomase la Ozomulsióo, 
pues el había experimentado en su 
novia sus efectos y magníñeos re-
sultados, animándome y ayudán 
dome á comprar varios pomos en 
la Farmacia del Lodo. Cañizares, 
oon lo que puedo asegurar á uste-
des he obtenido mi completa cura-
ción, pudiendo comprobarlo por 
personas de bastante reputación en 
ésta, que han visto desaparecer to-
dos los síntomas de tan terrible en-
fermedad y que me han visto ya 
trabajando y fuerte, pues desde 
qne tomé la Ozomulsion he aumen-
tado considerablemente de peso, 
pues apenas he tomado 18 pomos 
peso 160 libras de 108 que pesaba, 
motivo por el cual estoy saniamen-
te agradecido á dichos señores que 
tanto bien han hecho á la humani-
dad, en mi tendrán nn fervoroso 
propagandista, pues yo creo con 
verdadera fé que cura todos los 
males del pecho y yo aconsejo has-
ta que lo tomen para los dolores de 
barriga. 
Sin otro particular quedo á sus 
órdenes afectísimo s. s. q. b. s. m, 
Miguel Moya y Mantesa.—Oomo 
testigos: Anselmo Díaz SantiagOf 
Pascual de la Barrera. 
I N T E R E S A N T E . 
Se e n v i a r á g r a t i s u n f rasco 
d é l a O Z O M U L S I O N , p o r co-
r r e o , ú. c u a l q u i e r l e c t o r d e l 
D I A R I O D E I J A M A R I N A que 
*o p i d a a l D r . M a n u e l J h o n s o n , 
Obispo 5 3 , H a b a n a . 
El ¡m mita Mún 
oalde Municipal de aquella d u d a d y | 
(Gobernador electo por dicha p rov in -
cia; nombramiento que t r a e r í a el be-
neficio d é poner en ese cargo provisio-
nal, al que h a b r á de servirle eleo-
ivamente. 
B E O S D E | M U B E T S 
B l día 16, á las siete de la m a ñ a n a , 
se rán ejecutados en la cárcel de esta 
Mudad los reos Francisco Delgado y 
Teodoro Oto, sentenciados por la A u -
dienola de Santa Olara á la pena de 
muerte en garrote, oomo autores de los 
delitos de asesinato y robo. 
Ayer se dieron laa Ordenes opor tu-
nas al Alcaide de dicho establecimien-
to penal para que á las siete de la ma-
ñana de hoy fueran colocados los reos 
en nn lugar adecuado, á fin de n o t í ñ -
oarlea la sentencia. 
E l d í a de la ejecución, á las tres de 
a tarde, s e r án conducidos los c a d á v e -
res de los reos al cementerio. 
N U E V O B K C K S T E O 
E l Gobernador mi l i t a r , á propuesta 
del secretario de Justicia, ha creado 
ua Registro de ¡a Propiedad inmueble 
y mercantil en Guace. 
L a c i rcunscr ipc ión te r r i to r ia l del re 
ferido Registro c o m p r e n d e r á todo el 
terri torio del respectivo part ido j a d i -
j i a l . 
E l mencionado Registro se rá de ter -
jera clase, y la fianza á él asignada de 
dos m i l pesos. 
E l nombramiento de la persona que 
haya de servir dicho Registro se h a r á 
en la forma que dispone la vigente L e -
gislación Hipotecarla. 
Nuestro d í s i i nga ido amigo el inspi-
rado art is ta escultor don J o s é V i l a l t a 
de Saavedra, que reside en la actua-
l idad en Roma, nos remite una afec-
tuosa oarta part icular , en la que de 
paso nos comunica muy interesantfa 
noticias sobre el Jubileo del Papa 
actual A U % León X I I I en la ciudad eterna. 
Oon frases de viv ís imo fervor ca tó -
lico dir ige á Sa Santidad los m á s jue-
tos elogios, ponderando la gran figura 
del Sumo Pont í f ice romano y describe 
la magestuosa é imponente ceremonia 
del Jubileo, eignifloando la al ta im-
portancia que para el orbe civil izado 
tienen estas fiestas de l a devoción y 
del culto ca tó l ico . 
Hablando de la numerosa concu-
rrencia de peregrinos, dice el s eñor 
Vi l a l t a : 
uDe todas partes, desde las solita-
rias y agrestes Pampas de A m é r i c a , 
donde el mensajero de Dios, el misio-
nero apos tó l i co , d e r r a m ó como benéfi-
co rocío los bienes de sn confortable 
palabra y á costa de m i l sacrificios y 
a ñ ú d e l a muerte, hizo penetrar nn rayo 
da piadoso consuelo con las Inces de l a 
civi l ización encendiendo el foco res-
plandeciente; hasta laa llanuras gla-
ciales del S a p t e o t r i ó n , donde b r i l l a el 
fervor ca tó l ico , en medio de aquellas 
largas noches polares, y donde el á r -
bol de la Oruz crece fecundo; en todas 
partes se eleva un himno de amor, una 
solemne plegaria para el patriarca de 
los creyentes, para León X I I I . " 
Agradecemos a l sefior Vi l a l t a de 
Saavedra su afectuosa carta y nobles 
propós i tos , de seándo le en su aprove-
chada carrera a r t í s t i c a nuevos y b r i -
llantes t r iunfos . 
SESION MUGI 
ACADIMU DE CMIáS 
La Academia de Ciencias celebra en 
ia noche de hoy la fiesta de inaugura-
oión de sa nuevo edificio y la del coa-
tr igésimo primer aniversario de sa 
fundación. 
I n v i t a n al acto el Gobernador M i l i -
tar; el Presidente t i tu la r , D r . Saatoa 
Fernández ; y los miembros todos de 
tan docta corporación. 
Orden de la sesión. 
Io Discurso del Sr. Presidente. 
2o Memoria del señor Secretario. 
3o Dise r t ac ión por el académico doc-
tor Enrique Barnet, acerca del concep-
co actual de la Medicina. 
4? Programa de los premios. 
D a r á comienzo el acto á las ocho, y 
no las ocho y media, como expresan; 
equivocadamente, las invitaciones. 
acudieron de las primeras á la fiesta; poli 
cíeos, diplomáticos, artistas, literatos, aoa-
dóm'coa, formaban un púbilco selectísimo, 
ávido de gozar de una fiesta tan culta y tan 
artística como hace mucho tiempo no se ce-
lebraba entre nosotros. 
Oaupaban puesto preferente en la sala e 
Nuncio de Su Santidad, monseñor Rinaldi-
ni, sus altezas los duques de Calabria y el 
cuerpo diplomático en masa. Luego •'todo 
Madrid." 
La levantada y generosa aspiración de 
la seBoia Iturbe halló colaboradores entu-
siastas en los eminentes artistas Moreno 
Carbonero, Sala, Madrazo, Silvela, Chapí, 
Manrique de Lara, y eco vivísimo y fiel en 
numerosos amigos y amiguitos, pues los n i -
ños han sido en esta fiesta la primera ma-
te ia, digámoslo así, para la ejecución de 
tan grandiosa obra. Ha consistido esta en 
una resurrección plástica y viva délas dan-
zas de pasados siglos por medio de cuadros 
que, en sucesión cronológica, ofrecen entre 
los espectadores, en sugestionadora cuanto 
brillante síntesis, la historia de tales usos 
en España, entremezclada oon episodios le-
gendarios que la poeeía y el arte inmorta-
lizaron. 
Largos han sido loa preparativos, y es 
incalculable la gente que ha trabajado en 
el o. 
Un gran artista, hablando de esta fiesta, 
decía: "Excelente ha sido la idea de que 
los ejecutantes y actores sean jóvenes ó 
niños, pues dan al efecto el primero y prin-
cipal encanto, que es la sonrisa, el perfu-
me y gala singular que tienen eu la Natu-
raleza las rosas primaverales; pero más 
excelente aún, porque los niños son mate-
ria tan blanda y dócil á la transformación 
qaa requiere el vestir conforme á nna mo-
da antigua, sin los prejuicios qne en forma 
de corsés, cinturones, tacones, prendidos y 
caprichos del peinado suelen desfigurar el 
intento en el teatro, que á poco esfuerzo el 
I resultado faé tan completo como admira-
La concurrencia, numerosísima y brillan-1 ble." 
te; damas que no se prodigan en la sociedad El precioso programa ha sido ejecutado 
"AL 
PiffiANEfiTE 
D3 AYBB 14. 
Presidida por el 2? Teniente de A l -
calde, sefior O 'Fa r r i l , se a b r i ó la se-
sión á laa cinco menos cinco minutaa 
ha l l ándose presentes cuatro Conceja-
les. 
E l cabildo q u e d ó enterado de nna 
comunicac ión de la S e c r e t a r í a de Ha-
cienda, facultando al Ayun tamien to 
para que con cargo ü \ c a p í t u l o de i m . 
previstos, ee abonen $250 moneda ame-
ricana mensuales como dietas, á los 
eefiores Oonoejales que forman parte 
de la Junta Superior Ami l l a ramien to . 
Diez minutos d e s p u é s de abr i r la 
Sesión entraron los s eño re s Poyo, 
A r a g ó n , Guevara, Bocb, . Meza y 
Ve íga . 
L a S e c r e t a r í a d á cuenta de nn ex-
tenso informe emitido en el espediente 
incoado para el proyecto de reparto 
del terreno de la Ba tanó la A r ó s t e g u i , 
oara ensanche de la ciudad. 
por Várela, conforme al pensamiento ds 
Moreno Carbonero; consiste en una suce-
sión de motivos y de epígrafes en letra del 
carácter apropiado á cada cuadro, de ma-
nera que en una tira de pergamino ofrece el 
vivo reouevdo dé la España romana, árabe, 
medioeval, cortesana bajo la casa de Aus-
tria, goyena, y por fin, la de nuestros abue-
los. 
La embocadura del escenario es de guato 
Imperio, oon guirnaldas de relieve, dora-
das, sobre fondo verde gris. La cortina es 
de damasco de seda color crema; caven do 
en ligeros pliegues, sobre la escena. Delan-
te ee extienden en gradería los asientos pa-
ra los espectadores. 
A más de que los cantos y bailes ds cada 
cuaüro han sido dirigidos por los artistas 
ya citados, debo también decir que la d i -
rectora de baile do la GVan Opera de París, 
Mlle. Thtíodore, se ocupó, con un mes de 
anticipación, da los mil detalles de cada 
traje y cada baile, en cuya labor la ayudó 
la reputada profesora española María Mar-
tínez. 
La fi ata de loa señores Iturbe dejará im-
perecederos recuerdos, y en los años veni-
deros se hablará de ella como se habla hoy 
de aquellos bailes familiares do Medinaceli 
y Fernan-Núñez. 
Para sati. íacer los deseos manifestados 
por la Reina, á los pocos oías ee repitió en 
el teatro de la Comedia la misma fiesta. La 
entrada fué de pagó, y á beneficio de los 
Círculos de obreros católicos, patrocinándo-
la las señoras de los presidentes de los mis-
mos, que son, duquesa de Sotomayor, mar-
quesa de Comillas, boronesa de Hortega, 
marquesa de Hinojares, señora de Sánchez 
Toca, marquesa de Pidal, duquesa de Bai-
lón y eeñoras de Udaeta y Bahía. El biliete 
personal costó cinco duros, y tenía el po-
seedor opción á ocupar una de las localida-
des que al entrar en el teatro encontrara 
vacante Las señoras asistieron sin sombre-
ro. Se vendieron por varias señoritas unos 
programas al precio de nn duro, 4 beneficio 
Terminada la lectura del referido 
informe y de spués de haber tratado 
del part icular los señores Meza. Ara-
gón y F e r n á n d e z Orlado, se aoordé 
que para cuando se haga el reparto de 
los citados terrenos, el AJÍ untamiento 
ajaste la forma de eneanoheá loa pla-
nos presentados á eso fin por el depar-
tamento de ingenieros. 
E l sefior Guevara, hizo sabgr al 0*-
bi ído que el departamento ds ingenie-
res, h a b í a cometido oa nuevo atíope* 
lio con la demolic ión realizada por da 
orden del Kioeko, establecido en el 
puente de A g u a Dulce, deqmeelii-
b!ó en la ses ión anterior. 
Ac to seguido se levantó la Seelín 
para oontinaarla hoy. 
i o Y l m i e i t o fHarítlit 
V A P O R E S OORRE03 
El vapor correo Alfonso X I I I , salió da 
Nueva Y o r k , con dirección á este poerto, 
á las dos de la tarde del 13 del actual. 
El vapor correo Manuel Calvo, llegó í 
Cádiz sin novedad, á las doce de la noche 
del martes 13 del actual. 
E L M O N T E R E Y 
Procedente de Veracruz y escalas, entró 
en puerto ayer al vapor amerioano Monlt' 
rey, con carga y pasajeros. 
NOBDKYN 
El vapor inglés de este nombre entró en 
puerto ayer procedente de Flladelfla, coa 
carbón. 
ROB BOY 
Con cargamento da petróleo entró ea 
puerto ayer la goleta americana Rob Soy, 
procedente de FiladelSa. 
GANADO 
Procedente de Veracruz Importó ayer el 
vapor americano Monterey, para los seño-
res B. Duráo, 201 novillos y para D. Eduar-
do C asas, 250 idem. 
A d u a n a do l a Habana 
A y e r , 14 de Mayo, aa reoasda-
ro i en la Aduana de este puerto por 
t o lo s conceptos $32 599.92. 
La Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
premo ha fallado el resurao de casaoiój 
po - quebrantamiento de forma interpaw- ' 
t i por Bernardo Fernández Balonalno.Irtli I 
Planes Domíngaex, Ramón Qutiérrejj I 
Francisco Gómez Noda, contra la sentM-
cía de la Audiencia de Pinar del Rio, p I 
los condenó á los dos primeros oomo anto-
res de los delitos de estafa, falalfloacltaé I 
infidelidad e i la custodia ds dô umentoU 
la pena de 14 años, 8 meses y 1 dia do ca-
dena temporal; al tercero á la de 8 aüoí í 
y 1 día de presidio, y al ültirao, á la dedos | 
anos, cuatro meses y un día como encubri-
dor. 
El fallo del Tribanal Supremo ea decla-
rando sin lugar el recurso y firme la aen-
tencia en lo quo respecta á los tres prime-
ros, y casando la misma en lo qae aa relie-
re á Gómez y Noda, el cual queda ab» I 
suelto. 
Los pro3e8ado3 m esta causa desempe-
ñ&ban cargos en el magisterio de Vilialei 
SEÑALAMIENTOS PASA HOY 
. TEIBÜNAL S U P E i i m ^ i j J 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casac'ión por Infracción de 
ley en autos de mayor cuantía seguidospot| 
doña Julia Boullanger y otra, contra don 
Braulio López y otros, sobre pesos. Poneo-
te: Sr. Betancaizrt. Fiscal: Sr. Vías. LotM-
dos: licenciados Pesslno y Barrena. 
, Recurso de queja en ejecutivos 
por don Joaquín Royó, contra don José L 
Odoardo, sobre pesos. Ponente: Sr. No-
val. Fiscal: Sr. Travieso. Latrado: lloen-
ciado Póo. 
Secretario, Ldo. Riva. 
AÜDIENOIÁ 
Sala de lo Civil. 
Autoa seguidos por don Miguel Cjpjro, 
contra doña Juana Calero, sobre contrito, 
Ponente: Sr. Presidente. Letrados: liosa- ; 
ciados Vidal y Mendive. Juzgado, deSu 
Antonio. 
Recurso contencioso admin'stratln* * 
tablecldo por la Sociedad Habana D;Í 
Dock, sobre exención de derechos dea-
crltura. Ponente: Sr. Edelman. P;8oal: Si, 
Lancia Letrado: licenciado Mendoza. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Seodóñ primera: 
Contra Josó Salazar González, por robo, 
Ponente: Sr. Azcárata. Plaoal: 8r. Bldoga-
ray. Defensor: licenciado Losada. Jniga-
do, del Centro. 
Contra Juan Reyes, por harto. Ponente; 
Sr. La Torre. Piaoal: Sr. Bidegaray. De-
fensor: licenciado Pascual. Juzgado, del 
Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Seooión segunda; 
Contra Norberto Armas, por disparo de 
arma. Ponente: Sr. Monteverde. Pltóel! 
Sr Aróategai. Defensor: licíaolado Sairal. 
Juzgado, dal Oeste. 
Contra Ambrosio Acosta, por robo. Po-
nente: Sr. Aguirro. Fiscal: Sr. Valle. De-
fensor: licenciado Galral. Juzgado, de 1 
Güines. 
Secretario, Ledo. Moró. 
PAEA E L J A I ALAI.—Extraordim-
ria ea la an imac ión para asistir mañi-
na al J a i Alai . 
L a flor y nata de los pelotaris tm 
r á parte en la nooterna fieata áfavot 
de la Seoolón de Beoefioenoiadel Car 
no Español. 
Gran n ú m e r o de localidades eitm 
ya vendidas, poro aún quedan algaui 
qug el públ ico puede aíqair ir enlí 
Sec re t a r í a de la Lonja de Vív&rea,» 
el Palais Royal, en la joyería ÉIM 
Gordo, en Eí Bosque da Bolonia y 6ji¡» 
redacciones de L a Unión SspaMil 
DIARIO BB LA ÜÍAEINA, 
A ios señores abonados se les tandrli 
reservadas sus íocaUdadea eo la adal' 
n i s t rao ión del J a i AiaK 
Daremos á conoosr, tan pronto ooqo 
llegue á nuestras manos, el progran» 
de los partidos y quinielas que ae ju-
g a r á n en la beoóüaa fiesta de malhot. 
del sanatorio de tuberculoaoa de" 
que costea la señora do Iturbe. 
Pocas veces la salado un teatro htbii 
presentado un aspecto más brillante. 
La Reina, el Rey, las infantas doQa lUv 
bel y doña María Teresa y loa Príncipeede 
Asturias ocupaban el palco bajo de! oootro, 
teniendo en el de ta derecha y la izqa¡e;d> 
á la alta servidumbre. Los duqaea de Cala-
bria ocupaban el que á diarlo está destiot-
do á loj reyes. La señora de Iturbe y lu 
demás aristocráticas iniciadoras de la ar-
tística y caritativa fiesta, se colocaron mo-
destamente en delantera de anfiteatro. 
El escenario de la Comedia se habla re-
ducido por medio de bien colocados tapi-
ces; pero quedaba mayor qua el del palacio 
de la Legación de México, y loa ouadroi 
tuvieron más perspectiva y lasflgarasM 
movieron con más desembarazo. 
El cuadro de Boma resultó una verdade-
ra maravilla, lo mismo que el de la corte di 
Amor, el de la Vicaría, el del Minné y IM 
dos de Pepita Jiménez. Los de loa niños re-
saltaron más proporcionadoa ea la Lega-
ción; el de loa Seises lució más ea la Come-
dia. 
La Reina llamó á su palco á alguno dt 
loa infantiles artistas, y se vieron ooorer-
aando con la augusta senara al moalelmo 
cardenal, hijo de los duqaea de Montellano, 
y á la encantadora Piedad Iturbe, que ha-
bía embelesado como paje de la corte de 
Amor y como dama de ia corte de Felipe 
j I I I , y llamó extraordinariamente la aten-
| ción por el aplomo con que hablaba con la 
I soberana y por la gracia con qaehiml 
' deapedl.v-se las roverencias de Corle. . 
I En el momento de la apoteoaia, cuando 
aparecieron t u el escenario laa banderas j 
sonaron «oa acordes de la marcha Real, el 
público, por un movimiento unánime, ee 
puso de pié, y volviéndose hacia el paloj 
regio señoras y caballeros, contestaron ooo 
griDos aclamantes al atronador ¡viva la Bei-
nal, jviva el Reyl que lanzó, coa voz pode-
rosa; el marqués de Portsgo. 
•M:i 
LA SOLBB—Está de vuelta entre no-
fotroe Roaarlo Soler, Charito, ana de 
IM tiplea más bonitas qne han pasado 
por Jo»teatros habanero». 
La Soler viene de Mérid», después 
de ccaeobar aplausos, honcr¿a y aim-
patl»8, para embarcar dentro de bre-
ves días con rombo á sos amados lares 
Bevillaooe. 
Sea bienvenida la gent i l í s ima actriz. 
OBNTEO GALLEGA—Tres bailes, en 
el traflcorao de ana semana, se cele-
braiáo en los salones del dentro Qa-
Uego. 
Abrirá la serie el del p róx imo do-
mingo, qne es el baile de lad flores 
ooyo InoJmiento se ha heoho t radioio-
tía) en la rica ó importante sociedad 
JS1 martes, con motivo de la proola-
roaolón de la Kepúblioa cabana, y para 
festejar el glorioso saoeso, ofrecerá e' 
Centro nn gran baile de sala. 
Y el último d» todos, en obsequio de 
iql socios, se ce lebrará el domingo 25 
del corriente. 
La seooióu de Reoreo y Adorno del 
Cwíro QalUgo e cha rá el resto en el 
arreglo y decorado de ios salones, así 
como de todo el local, á fio de qne el 
laoimiento y esplendor de estas tres 
fieetas correspondan, en sus menores 
detalles, á la historia é importanoia de 
floreciente inst i tuto. 
FISHION.—BO la vidriera del Baba 
na Olub es tán desde ayer expuestos los 
o nevos estilos de corbatas de verano, 
últimas creaciones de la moda inglesa, 
entre las que sobresalen las del modelo 
bicolor, de completa novedad para 
vestir, todas serias y desuna elegancia 
irreprochable. 
Las hay para lazos ó para hacer nu 
dos mey pequeños, de conformidad con 
loa caelloi qae es tán hoy en boga, que 
son altos, dobles y cerrados. 
Las corbatas Oxford y JSnoll, de fou-
lard, fantasía, son de una variedad 
sorprendente, y cuanto á la Knited silk 
j los Methuen, en diversidad de coló 
res, constituyen el olou de la es tación 
Teraniega, 
Otra novedad son loa Long searf 
iMbulares, DevbyyIri8, Ba8twingyAemÁB 
corbatas lavables, codas de telas, for 
mas y modelos nuevos. 
También tiene el elegante Habana 
Olub na surtido completo de telas de 
oolores para camisas, pañue los de ba 
listas, medias, camisetas, ointurones y 
on mondo de ar t íonlos indispensables 
pira la toilette de todo caballero. 
Mensaalmente se propone ofrecer el 
amigo Oeballoa en a a favorecida y 
acreditada camiser ía de la calle de 
Obispo, al lado de Máximo Steio y 
frente á la tienda San Ignacio, todo 
cnanto vayan consagrando los elegan-
tes por exoelenoia de esos dos grandes 
tiranos de la moda: Londres y P a r í s . 
Y t ratándose de Oeballoa y de su 
incomparable Habana Club no hay qae 
ponerlo en dada. 
ALBISÜ.—üon M pobre diablo á pr i -
mera hora, después Laboda y por ú l t i -
mo La alegría de la huerta llena la em-
presa de Aiblsu el cartel de esta no-
che. 
La plana mayor de la C o m p a ñ í a , 
con la López y la Pastor á Ja cabeza, 
Míe hoy á escena. 
Mañana: JJoloreícs. 
LAS OABHBBAS D E L DOMIKOO.— 
Qnedará hoy cerrado, á las diez de la 
mañana, en Prado 31, el plazo para la 
iosoripoión de los caballea que han de 
tomar parte en las carreras del do-
mingo. 
Loa derechos de insoripoíóa es tán fi-
jados en cinco pesos oro, por caballo. 
Las carreras seráL: 
Una de trote en araña . 
Una de velocidad, de media milla, 
para caballos de tres años de edad en 
adelante. 
Una de velocidad, de 3,4 de milla, 
para oabalios de tres años de edad eo 
adelante; peso por edad, cuatro libras 
menos de la escala. 
Una de resistencia, de una milla, de 
venta. 
Una de obstáculo - handioap—úQ ana 
milla y tres octavos. 
Los premios serán de $ 50, moneda 
imerioana, en cada carrera. 
Batas carreras—primeras de la tem-
porada de ve rano—darán oemienzo á 
las cuatro de la tarde. 
EXOELBIOB.— 
La lava qae e i los senos de la tierra 
le revuelve inflamad» y contenida 
y prueba con violenta sacndida 
6 quebrantar la cárcel que la encierra, 
sólo en la alt'va cumbre de la sierra 
logra abrir cráter y encontrar salida; 
y por ella, al brotar enrojecida, 
i l mismo tiempo que deslumhra, aterra. 
De igual molo, el focando pensamiento 
qne en vano agita, informe y turbulento, 
la mente de la Inquieta mnchedambro, 
en el genio fulgura y centellea, 
pues lo mismo la lava qae la Idea, 
siempre para brotar bnaoan la cumbre, 
Manuel de Sandoval. 
OÜLTOS i SANTA MÓNIOA. - F i e l á 
in anual oostnmbre ce l eb ra rá el do-
miago la Asociación de Madres Oató-
liosa la fiesta en honor de su patrona 
Santa Uónica. 
Ocupará la sagrada c á t e d r a el ilus-
trado Padre Pío G a l t é s , Rector de las 
Bsonelaa Pías de Guanabaooa y direo-
tordela Asociación. 
Umpernrá hoy, para continuar ma-
Dsna y concluir el s á b a d o , el t r iduo de 
preparación, con la misa, al fin de la 
eoal se harán los ejeroioioa t radioío-
nales. 
Bl último día del t r í d a o , se h a r á la 
oomnnión, que a d m i n i s t r a r á el l i m o . 
Sr. Arzobispo , quien d i rá t ambién la 
mise, y una plát ica. 
La Asociación de las Madres O&tó 
ticas, entre cuyas más entusiasta? sos-
tenedoras cuén ta se la distinguida da-
ma Josefina Blanoh de Soto, demanda 
de loa devotos a lgún donativo con que 
acndir á sufragar los gastos de estas 
it'SO NO: DAME OZOMULSION> 
C O N 
D E M A S I A D A 
F R E C U E N C I A 
el enfermo encuentra la medicina 
peor que la enfermedad. Espe-
cialmente es esto cierto, cuando 
se trata de las preparaciones orcli-
narias de Aceite de Hígado de 
Bacalao. La dosis es nauseosa y 
desagradable al paladar. E l estó-
mago, debilitado por la enferme-
dad, no puede contenerla ni mucho 
menos digerirla. Produce erutos 
y otros síntomas nada gratos. Muy 
distinta de toda otra preparación de 
Aceite de Hígado de Bacalao es la 
O Z O M U L S I Ó N 
MARCA DK FÁBRICA. 
que cont i ene e l i n g r e d i e n t e v i v i c a d o r G U A V A C O L f , 
el cual la hace paládeable y fácil de tomar,' E l estómago más delicado la 
retiene y la digiere. Para los que la usan, es hora de placer la hora de to-
mar la medicina. El^Guayacol aumenta la secreción dd jugo gástrico. 
Combinado con el aceite, constituye un alimento que suple la nutrición más 
perfecta con la menos difícil digestión. Por estas razones es que 
LOS MEDICOS LA R E C E T A N ^ara ^esfr'ados, Tos, Consunción, Bron-
quitis. Pulmonía, La Grípa, Asma, y otras 
afecciones de los pulmones; Escrófulas, Debilidad General, Enflaquecimientos y 
otras enfermedades enervantes. . ^ ( i ^ „ ^ « n i * » ^ 
PRLOA* GRATIS 
NOTA D E L EDITOR.—Por convenio especial con este periódico, un 
rrasco de muestra de la O Z O M U L S I O N será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigklas al 
D r . M A N U E L l J O H N S O N , 
4^.»^i<^í3k--ufafy' O b i s p o 5 3 y 5 5 , 
A p a r t a d o 7 5 0 . H A B A N A . 
El Dr. JOHNSON provee de Ozoraulsión á los Droguistas y Boticarios. 
S e c c l i latera Iwm 
L u Kfioraa qae padecen umeaorroa, aue no tle 
nen la IndUpodoión menunal de ccatumb e, deben 
reoarrir ¿ la "Anlcllna Ohapoteaut", qae crjTOOa 
y regalarlca el II .p mensual. 
Kl purgante qae conviene partlcalarments á los 
fdmedorta, p íes su aoolón suave tiene siempre el 
el estómago limpio ev'tando los vahídos, los dolo-
res de oabesa, las \\ fl maciones de la garganta, 
grietas de la lengua, falta de apetito, eto., qne pro-
cedan del uso oontliinado del tbb too, es la ''Frota 
Jslien", ovLfi'e vegetal que las personas mis diff-
olles de tomar aceptan coa placer, y ofreoe la ven 
taja de no estorbar en nada las ooopaoiones or 
diñarlas.¡U 
Casino Español de la Habaoa 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, con 
objeto de Bolemulzar el acto de la corona 
ción del Rey Alfonso XIIÍ, ba diapueatp ce-
lebrar un grsn baile de rigurosa etiqueta, 
que tendrá efecto á las diez de la noche 
del sábado 17 del actual. 
Las puertas se abrirán á las nueve da la 
noche para el baile y este dará comienzo á 
las diez en punto. 
Para tener derecho á la entrada, será re 
quisito indiepeceabie, para los socios, la 
presentación del recibo del presente mes a 
la comisión do puerta, y la invitación á los 
que no lo sean, la cual estará auxiliada del 
cobrador de la Sociedad para las dudas 
que pudieran ocurrir. 
Ál mismo tiempo se recuerda que se ha-
lla en vigor el artículo 11 del Reglamento 
de esta Sección que dice así: "La Sección 
podrá imped<r la entrada ó retirar de los 
salones del Casino, durante las fiestas que 
en él se celebren, á la persona ó personas 
con quienes estime oportuno adoptar cual-
quiera de ambasmedidap; y no estará obli-
gada á dar explicaciones de su proceder á 
los que sean objeto de ellas.«' 
HabaRa, 12 de Mayo de 1902.—El Secre-
tario, Antero Prieto. 4^-14 414 
EN OAEIOS I I I . — Habana y Almen-
tyni, los rivales de toda la vida, fuer-
t*a y BgQerridoa ambos, se l i a róo eata 
Urde a pelotazo limpio. 
|Sl match ha sido organizado, á en 
jíenefioio, pop la oomisíón qae tiene & 
88 cargo organizar los festejos de la 
Sepibllo». 
¿•a dosnoyfDSH se p r e s e n t d r á o en 
loiterrenos de Uarlos I | I con aaa u e -
Joreejrtoj'Ér*. 
JSmpezatá el deeaf ío—patrocinado por 
un grupo de distiogaidaa s eño r i t a s de 
la Booiedad habane ra—á Jao tres en 
panto. 
Precios, los de costumbre. 
BKGBEO SOCIAL.—La s impát ioa j o -
ventad del Reoreo Social d a r á el baile 
de las flores esta noohe, á toda orques-
ta, en la morada de sa presidente, Ga-
llano DÜinero 8, planta alta. 
Una recomendación: la del traje ne-
gro. 
Loe caballeros, ent iéndase . 
SI qae no lo tenga, 6 qne teniéndolo 
eité impresentable, lo mejor es que se 
Tiya & la sastrer ía de títein para po-
nerse á salvo de otro contratiempo por 
el estilo. 
Deapnés de todo, no es cosa del otro 
joevee—annque sí para este jueves—lo 
qae pide el Recreo Social, 
DOOUMBNTO E X T R A V I A D O . — E l mo-
reno Ambrosio Sandoval se encont ró 
ayer en la calle nn documento qne 
pertenece al cabo de infan ter ía del 
ejército español don S e b a s t i á n Vina-
dé Segarra. 
Bl interesado puede pasar á reco-
gerlo en Neptuno 95, 
LA NOTA FINAL,— 
—Te cogí, Pepín. Te has bebido ana 
copa entera de Jerez. 
—¡No he sido yo, mamá! 
—tSmbasterol 
—Yo no soy embnstero. Ba nn bl íoo-
oho el qne ae lo ha bebido. 
—Y ¿dónde está ese bicoochoT 
—Xe lo comí par» oasligarlo. 
D I A 15 D E M A Y O 
Este mes está consagrado á la Madre del 
Amor Hermoso. 
El Ciícular está en Santa Clara. 
Santos Simplicio, obispo, Isidro labrador, 
Torcuato, obispo y santa Dimpna. 
San Simplicio, obispo y mártir. El año 
250 nació en Italia, el santo mártir, Sim-
plicio. Desde su cuna tuvo la suerte de 
ser educado en el seno de la religión c rü -
tiana, y conocer la grandeza y sublimidad 
de sus inmortales preceptos. Las Sagra-
das Escrituras fueron estudiadas con mu-
cho detenimiento por el joven Simplicio, 
que adornado de excelentes cualidades, y 
enrlquerído de ciencia, aspiraba al sacer-
docio. Tan luego como cumplió la edad 
que prefijan los sagrados cánones, fué as-
cendido al alto puesto de ministro de Je-
sús, y consagrado presbítero. En su nue-
vo estado vivió Simplicio de la manera 
más ejemp'ar y ajustada, siendo citado por 
todos como un modelo de sacerdotes celo-^ 
sos de la gloria de Dios. Merced á la alta 
y general consideración y simpatía qae 
inspiraba con sus eminentes virtudes, fué 
elegido y aclamado por unanimidad obis-
po de Terranova, en Ce.deña. La inves-
tidura de sucesor de loa apóstoles, sirvió 
solamente á san Simplicio para hacerle 
más venerado de todos, pues viósele siem-
pre re-partiendo cuanto poseía con los po-
bres, pndicando y practicando la virtud, 
ü n prelado tan santo, no podía menos de 
ser temido por los gentiles, así es qne por 
orden del prefecto, compareció san Sim-
plicio al tribunal, y habiendo confesado 
con valor el nombre divino d^ Jíisuscristo, 
fué atravesado con una lanza por el mismo 
prefecto. Su glorlceo triunfo tuvo lugar el 
día 16 de Mayo del año 304. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ochó, y en las demás iglesiae 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 15 Corresponde vi 
sitar á la Asunción en la Catedral, 
L A s o m T i D O M m m u , 
GEAH FABRICA 
de Tabacos, Oiganos y 
F A Q U B T B S D B P I C A D U R A 
da lu 
Viada de Manuel Camacho © Hija. 
Santa C l a r a 7, H A B A N A 
e 800 28(1-9 Mf » I . 
DOS B l MAYO" 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles aómero 9. 
Gfrrandeo ex i s tenc ias e n J O T A S , 
O S O y B B I L L A N T E S , se rea l i zan 
á precios m ó d i c o s ; especial idad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s 7 pre-
cios, 
2?OTA—Se c o m p r a oro, plata, jo-
yas , bri l lantes y toda c lase de pie-
dras finas, pagrando todo s u valor. 
Nicolás Blanco 
m empeño es " E L SOS DS MAYO" 
9, A N Q - B L E S WCTM. 9 
O 728 1 My 
A N U N C I O S 
M I L E S 
DE CONSUMIDORES 




Para limpiar 7 conservar la dentadura 
C a j a s de t r e s t a m a ñ o s 
L U I R DENTIFRICO 
DEL 
Br. Taboadela 
Tónico y vigorizador de las encías 
Eefresca y perfuma la boca. 
F r a s c o s de tres t a m a fies 
De venta en todas las per/u 
merlos, boticas y estableci-
mientos bien provistos ae toda 
la Jsla, 
DEPOSITO GENERAL; 




O 691 26-1 M 
{EL DR. TABOADELA 
MEDICO-CIRÜJANO-DENTISTA 
l i a t ras ladado s u Gabine te 
de operaciones dentales A l a 
cal le del P r a d o n? 77, donde se 
o í r e o e á sus amigos y a l pit 
blico. 
Consul tas y operac iones de 8 
de l a m a ñ a n a á 4 de la tarde 
todos los d í a s . 
F J E ^ L I D O 7 7 . 
O, 700 ly Mt..0 
V. 0. Tercera de 8. Francisto 
£1 Jueves día 15 da Mayo, á las ocho 
la mañana se celabrari misa cantada de 
Ministra ai n coaiun ón a Kno.tra Señora 
del Sagrado rorazóa de Je ú . Snpl ca 'a 
a s í a t e ia á Ies devotos y dem&s fíeits su 
Camare-a, In ' s Marti . 
3723 2a 13 3d-14 
Parroquia de Guadalupe 
£1 domln:o dia 11 de Mayo, á las ocho 
y media, déla mañana se celebrará la fie* 
ta solemne al Sto Cristo de la Salud,cantán 
dpso á toda orquesta, dirijida por el maes-
tro Sr. Q ogorsa, la misa de Roes! y el cre-
do de la ce Meicadánte pe r BM escogido 
coro formado por loa Srea González, Ma-
theu. Sauri, etc. El se món está á cargo 
del Bdo. Padre Fray Pánlino Alvarez, de 
la Orden de Prejloadorea. £n los inter-
medios la señorita María Teresa Santaca-
na, cantará el "Crucifixua", de Fanre y el 
"Oh salntarla" de An}£erman. Invitan á 
estos cultos el párrooo y la camarera.— 
Hubana, Abril 28 de 1902. 
3085 3258 10-29 
• €01 
CENTRO GALLEGO 
Sección de Recreo y Ademo 
8BOBBTABU 
E l próximo domingo 18 del actual sa celebrará 
•n lot lalonei de e«te Centro el tradicional baile 
de 1M Florea, al qne podrán oonoarrir loi eeSorf a 
BDOI B y tnsorlptores de La I$aa< 115» previa la pre 
•et taeíóa & la oomUión de puorta del recibo de 1J 
cuota icclal correspondiente al mes de la f cha. 
Las puertas te abrfrin á las oobo y el baile oomen-
sará ¿ las nueve en pnnto de la noohe 
Se adv.erts que se ha'la en vigor el aitlon'o d'l 
Beglametito pot v rtud del cual las cotnialones po 
dr^n rechazar ó hacer gallr del salón á la peraoLa ó 
personas qne orta ceoesario, sin que por ello ten-
gan que dar expllcao'.dn alguna. 
Ka Iguales o.ndloloBes se celebrarán otros dos 
bal'es, nno el martes 30, con motivo de la proola-
mao'óa de la Bep&blloa Cubana, j otro el domin-
g.. 35. 
LJS salones podrín ser visitados por el público 
eu general durante la noth» del miércoles 21. 
Lo qua por acuerdo de esta 8 jcolón, competen-
temente au'orisada por la Junta Direotlvs se ha 
ce público par* conocimiento de los asoolados. 
Habana 11 da mayo de 190J.—El SsoreUrlo, Jo-
sé Lombardero. 
Sita —Entre las sefioras y se&o.rUas que concu-
rran al Bille de las Flores, se sorteará na mtgaífi-
oo estí cae-escritorio. 
Otra.—No «e dan tnvitadoneí. 
o 884 4-15 
Señor Editor^-Sírvaae informar á ene 
lectores que si ftie escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el pT¿¡b que ségui y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salad y vigor varonil des-
pués de años de sufrimientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nooturnaa y partes dóbi -
les y atrofiadas. 
No es mi idej» conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanea, has 
ta . pender la fó del género humano, pero, 
gracia» á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curarse, 
No teniendo nada que Yepder ni que en-
viar G. A. no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delray, Mich, 
EE. ü ü . 
R i c o s y P o b r e s 
Príncipes y aldeanos, millonarios y 
Jornaleros atestiguan la inmensa repu« 
tación de las Pildoras del Dr. Ayer. 
Las autoridades médicas recomiendan 
estas pildoras para los 
Desarreglos del hígado, del e s tó -
mago, es treñimiento de vientre, 
exceso de bilis, dolores de ca-
beza é igualmente para el reu-
matismo, la ictericia y la neu-
ralgia. 
Están cubiertas con una capa da 
azúcar; obran con prontitud, pero da 
una manera suave y son por lo tanto 
«1 mejor remedio casero. 
L a s P i l d o r a s 
del 
D r . A y e r 
constituyen el mejor catártico para 
corregir las irregularidades del estó-
mago y de los intestinos. Con operar 
suavemente nada dejan que desear en 
BUS efectos y curan la constipación, 
despiertan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan el sis-
tema. % • 
Preparadas por el Or. J . C. Ayer y Ca., 
Lowell. Mass.. E. U. A. 
L A T O S 
Desaparece en el acto ton el aso do la 
pastillcs compriniidEs de Terp i o l yBeu 
roato de rosa, del Dr. (xarrido. Los c»t»» 
rros crínifios s© curan con el uso de «ste 
medica mentó . 
8e venden en todas los Droguerías y Far 
maclas. 0 831 olt 13-14niy 
APARATO DE SODA 
DK LA 
BOTICA SAN JOSE 
H a b a n a 1 1 2 
esqu ina á L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tuvo logar I» 
reapertura del Aparato de Soda de la 
Botioa de San José . Las personas de 
gusto reconocen que los refresopa qne 
expende este establecimiento ligjEi los 
mejores de la ciudad. Hechos coh ja-
rabes de frutas del país , segúa la es-
tación, y sgua c a r b ó l i c a bien cargada 
y helada, resultan d é un sabor exqui-
sito. Ooofecoiona t ambién refrescos 
COD zumo de frutas del extranjero, co 
mo Fresa, F r a m b u e a » , etc., y además 
otros bien conocidos como Obocolate, 
Vaini l la , Ooca Ko'a , Zarzaparril la, 
Calisaya, Ginger Ale y Néctar Soda 
qne nb tiene r i v a l en el mercado, ó 
sea el loe Orcam Soda, y para Ies fies-
tas de la inaugoraoiÓD de la Kepúbl ioa 
ofrecerá algnuas novedades, entre ellas 
el Ponche Bayamés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lampar i l la—HABANA 
c Í31 11 mj-
E STOMíGOE INTESTINOS PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D£L DR. J . 6&RDáN0 
Medicamento eficaz i Infalible para curar 
radisalmente tola oláis de UlAKÜKAS por 
antlgnafl 6 rebeldes qae aean, ena'qolera que 
haya sido U clasa qae lai prodqjo; la D f-
8ENTEBIA orfoioa 6 reMente; PDJ08, CO -
LICOS T CATABRO INTESTlwAL y toda 
Icditpotlción con teiidenoiai á diarreas. Ja-
mj8 fallan, tiatapre ttiaüfan, ana de loa caaos 
en que hayan fraoaaado otro* preparados, co-
mo lo ateatlguan millare» de enfarmoa cuiadoa 
radicalmente, en 38 «Boa de éxito. 
¡¡NO MAS CANAS1! 
TONICO HABANERO 
del Doctor J . Gardano 
Sin rival para hermoienr J devolver al 
CABALLO • ANO el color prim'tlvo de la 
juventud, dejándolo brillante y suave. Ne 
contiene NITBATO DK I | oo destru-
re el cabello ni lo A L T E B A JAUAS. No 
mancha la piel, ni ensucia la ropa, ni exige 
preparación ni lavad) antes ni despuéipara 
sa empleo. 
TRIPLE, PURA Y YERDADERí 
E S E N C I A 
ZARZAPARRILLA 
del Dr. J. Gardano 
IVeparada eoc esmero y materiales de la 
mejor calidad, reúno en pequeSq volumen 
mayor riqnra de medicamentos, de modo que 
avinUji en ealidad y economía i sus simila-
res, t los que supera en resalUdos en las en-
fermedades originadas por impuresas de la 
lanjrre. HEBPE8, E ' C B O F O L A S , TUMO-
BES, LAMPARON E8,fcBIS CPELá S CAS-
PA. 8ABPDLLIDO. SARNA, ANEMIA 
PALÜDIUA. INFARTOS D E L HIGADO, 
HIDROPESIAS, LLAGAS, ULCERAS, 
REUMATISMOS, F L U J O i CRONICOS y 
ANOMALIAS PKR'ODiCAS 
BOCA fresiaa, perfumada y sana, blan-ca dentadura y robustas encías, i se logr» siempre con 
D E N T I N A G A B D A N O 
Destffrioo «ntiséptiso de priutr orden, reco-
mendado por el Congreso Ulg^nire. 
Vente: Viuda de Sarrá, Dr. Johnson 
y farmacias da crédito. 
AFECCIONES DEL PULMON 
Las psstllles comprimidas de Cresaota 
i o d o f o r m o y fosfato de ca l de l d o c -
t o r G a ñ i d o , superen á todos los piepa-
rados qne contienen dichos medica men» 
tos, pn«s el enfermo no se da cuenta qne 
los toma. Resultan unas [cqnefias pus* 
tillas de gasto sumsmente agradable. Se 
readen en todes las Droguerías j Fariña* 
olas. € 8S0 alt 13-14 mj 
Los Médicos recetan 7 aconsejan 
en las enfermedades del 
Digestivo Gardano. 
Aprobado por la Facultad do Idhdioina, 
Ea las DISPEPSIAS. GASTRALGIAS 
ACEDI AS, PESO, INFLAMACION v DO-
LOR D E L ESTOMAGO; VOMITOS DK 
EMBARAZO, irapetencas, ete. Rwnonsti-
tnyente de las CRIANDERAS, ANEMICOS 
y CONVALECIENTES y cuando precisa 
v'gerizar el estómago y oormallsar sus tan-
oionep. 
E l g r a n p u r i f i c a d o r de l a sangre 
JARABE DEPURATIVO 
del D o c t o r J . Gardano 
De éxito seguro en las S I F I L I S (mal ve-
néreo) en «naiauier rer'odo que ae halle, 
CHANCHOS, ULCERAS ENVEJECIDAS. 
MANCHAS, REUMATISMO S I F I L I T I C O 
y siempre que preciso purificar la sangre, vi-
olada o altsr&da por males humores adquiri-
dos 6 nared'tarlos. 
lO.OOOpeaotag a l que presente 
u n p rudne to m e j o r y que cu re 
m a s p ron to que las 
Cápsis iel Doctor J. M í o 
BLENORRAGIAS, GONORREAS, F L U -
JOS CRONICOS, sin ocasionar eruptos ni 
dlsrress 
LINIMENTO CALMANTE 
del Dr . J. Gardano* 
Kfisaoljfm- en golpes, eaidas contusiones, 
heridas, dc'or nenrAirteo y de muelas, pica-
das de les o os. Indispensable 4 los viajeros, 
catadores y famUlaa 'on nifios. 
Se venden estos productos en Codas las Far-
macias y Droguerías de crédito, v al por 
mayor: Sarrt, Or. Johnsen, Dr. Goiizilez. 
T R O T C H A 
VEDADO 
Se re©il?ido l . S O O tarjetas 
postales á 3 colores de este e sp len-
dido y acredi ta *o l^o ta l , y se rega-
l a n á dos por personas. 
C. 7rf7 8-8 
VINO PINEDO DE KOLá C0MP0EST0 
(TONICO NUTRITIVO) Kola, coca, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convalea 
cencis, anemia, izquierdo, afecciones nerviosas y cardiacas. Recomendado en el emba-
razo, lactancia, histerismo, digestiones difíciles, fatiga intelectual y corporal, disenteria 
crónica. 
Por mayor. Farmacia de Pinedo, Cruz 10, y Gran Via 14, Bilbao. Depósito, Farma 
ola de San Julián, Muralla 99, Habaan. Cat. 820 35-11 My 
BAÑOS DE MAR 
S i t u a d o s en l a c a l l e de C r e s p o . 
E s t e ant iguo y acredi tado establecimiento, d e s p u é s de 
grandes reformas h a quedado abierto a l p ú b l i c o todos los dias 
desde las 4 a. m. h a s t a las t p. m. 
P r e c i o s m ó d i c o s . 




B R O N Q U I T I S * C A T A R R O S 
L A H I N Q I T I S - I N F L U E N Z A 
8 K C U R A N I T T B ' A X . I B I J K M B N T B C O N L A S 
C A P S U L A S C O G N E T O 
s 
B l remedio m á s poderoso contra las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
PABI3. 43, ans dt aaiBtOQge, T BN TODAS US MIUUCUU. 
L A 
Cerveza " B U D W E I S E R " 
E S 
L A REINA DE L A S CERVEZAS 
S e compone s o l a m e n t e de a q u e l l o s 
e l e m e n t o s conoc idos , c a p a c e s de p r o -
d u c i r u n a bebida d e l i c i o s a y p e r f e c t a f 
y c u e n t a c o n e l m a y o r n ú m e r o d e 
c o n s u m i d o r e s e n e l m u n d o entero . 
ANHEUSER-BUSCH BREWINQ ASS'N 
F A B R I C A N T E S , v ST. LOU1S, V . § . A , 
F>OOAS $ e N i N Q U N A 
L E ACEftOAISt, L A I Q U A L A O , 
L a s ó r d e n e s sera a prontamente atendidas por los Sres . Ctalbftn 
y C% Comerc iantes importadores , San Ignac io 36. 
B E SAN DIEGO 
El día 15 del preasata mes dará principio la tem-
porada cíloU 1. 
Las barre cas qua el año pasado esUtían, ae las 
llevó el rio. 
Hoy han quedado terminada» laa naevat obras 
debido í, la iniciativa de algunos vecinos, del Mé-
di&o-D<reotor y del 8r. Llodrá, las cuales avoque 
provijiontiles, reúnen muy buellas oondlsiones. 
Los hoteles es'án preparados, lo mismo que Iss 
volait&s, y el tiempo hermoso. A Son Diego, pues 
preserva, alivia, qura los males j alarga laivida. 
Los bafiistas ei oantrar&n este afio una formaola 
del Ldo. G. L ináe, muy bien surtida v atendida. 
"97 alt 39-MF 
SANDALO DE GRIMAüLTyC'3 
Farmacéutico de 1* Ciase, ea Parí* 
Suprime el Copaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los flujos en 
"48 horas. Muyelicáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orjiies rn4* 
turbios, 
PARIS, 8, rjirienue j en las principales Faraaciat 
S O L U C I O N B E N E D I C T O 
de glicero-fosfato 
de c a l con C R E O S O T A L 
Preparación la más raoloaal para curar la tuberotfkw's, brecqultis, catarros crónicos, 
infaoolones gripales, eníermadaies consuntivas, iaapeteocu, debilidad general, postración 
nerviosa, neuristenia, Impotsnola, eofermedalss mentales, caries, raquitismo, escrofulie-
mo, eto. Depóilto; Farmacia del Dr. Baaadloto, San Bjrnarda, 41, Madrid, y principa-
les Farmaolos; y eu la 3ABAN 4 en casi le la Sa&ora viuda de D. José Sarri, Teniente 
Bev 41- C 1613 alt BÍ-26 8t 
Premiada con medalla dé bronca eu la ttltlma Bxposielón de París. 
C a z a l a debilidad sanoral . • s e r ó í n l a y r » « n i 4 i » m o d a l o s nlftes. 
n e29 W-IS Ab 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
I - I C O H D & A R E X T A B I A H X 7 B Í I A 
de E d u a r d o P A . L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
NomeroBoa y dlstíngaidoa fsoaltativoa de esta Isla emplean eita prepara-
oión con éxito en el tratamiento de loa CATARROS DE L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje & los ríñones de las arenillas 6 de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe pjabAv»e en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir ua eaiado patológico dé los órganos 
genito-urinarios. 
Dfais: Ci&Uo euoharadüas de cqfé al dio, u decir, una cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Ventá: Botioa Francesa, San Rafael esquina á Campanario, * au todas las 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. c 731 l¿my 
m 
P AR A 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i n n 
Reloj de Roskopf 
^ P A T E N T E ^ 
En qne todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dioe; 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNIOOS IMPORTADORES. 
Bsta casa es la única qne ofreoe la BRILLANTERIA A GRANEL 7 t i o í M caá 
tldades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 37, A, ALTOS APARTADO 668 
1 . 
CDtRVO V SQOBIN 
UH1COÍ 
W-l Ab 
NUEVO TRIUNFO DE LOS C l i o e o l a t e s F i n e g 
"La Estrella" y "Tipo Francés" 
^ , 
Estos chocolates premiados con M e d a l l a d e O r o en la E x p o s i c i ó n d e P a -
r í s , acaban de obtener en la de Santa Clara D i p l o m a d e H o n o r , la más alta 
recompensa. 
Pídase en todos los establecimientos do crédito. 
• 119 
6 2 , T N ^ J L l s r T J L , 6 2 . 
11 Mf 
P A R A E L M E S 
D E L A S F L O R E S 
Han llegado grandes remesas de joyería en 8ortijas, prendedores y aretes-candados, qne 
son la más elegante novedad y de rigurosa moda. 
También han llegado relojes "LONQINES" de oro, plata y nikel y los especiales de 
J " - B Q I R B Q T I T I A , verdaderos cronómetros qae se dan al increíble precio de $4-24 
oro nno. 
E n platería, hay eetuches y cofres, de maderas finas, conteniendo juegos completos para 
mesa, todo de plata; 950 milésimas garantizadas con la marca J . B O R B O L L i A . Hay 
para todos, desde $100 hasta $1.000 el estuche de última novedad. 
También se detallan por docenas de cuchillos, cucharas y tenedores, 
Juegos de lavabo con preciosos estuches, juegos para café, licoreras, tazas y vasos, todo 
de plata fina. E l surtido es completo y los precios para todos los gastos. Un vaso de plata 
fina desde $4. 
Un juego para cafó desde $94. 
Otro idem, para vinos y licores, desde $34, 
Todo moderno y acabado de recibir. 
Pantallas de sed a fina, con adornos de encajes, hay cuantas se pidan. Se detallan desde 5 
hasta 53 pesos oro. Valen el doble y tenemos de todos los colores. 
En columnas y jarrones para adorno de salas, saletas y comedores; y también cuadros al 
óleo y en acere, tenemos ol surtido más variado y elegante que se pueda imaginar. Precios 
baratísimos, casi de ganga. 
U n par de c o l u m n a s desde $ 7 ; 
U n par de cuadros desde $ 4 . 6 0 ; 
U n par de jarrones desde $ 3 
Lámparas de cristal, bronce y nikel, pidan las que quieran, desde una á treinta y seis lu-
ces, Todas de última moda, Precios ajustados á la sitaación. 
De muebles no hay que hablar. Esta casa siempre tiene cuanto se le pida, 
H a y docenas de s i l l a s d e s a r m a d a s á $ 1 1 
„ s i l l o n e s 9, á $ 
„ sofaes „ á $ 
m e s a s M á $ 
Juegos de sala, comedor y cuarto, para todos los precios y para todos los gstos. 
NOTA.—Todos los objetos de esta casa tienen marcados los precios para garantía de los 
compradores que libremente pueden entrar, ver y comprar. 
4 
7 
1 . 60 
J 
COMPORTELA 5», 54,66, 69 Y OBRAPIA 61 
POLICLINICA 
DEL DOCTOR 
C O R R A L E S K 2 
H A B A N A 
de la Impotoncia 
por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Qalfin ño PHVM'ÍTI Sifilítica, siste-
ualUll Ub ÜIHQÜÍM ma inyeccioues 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical. El enfermo puede atender á BUS 
quehaceres sin faltar un sólo dia. El 
óxlto de su curación ea seguro y ein 
ninguna couBecuenoia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2o grado, 
el mayor aparato fabrica-
L| do por la casa de Liemens 
Alemania, c ía él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
DEELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operadiones. 
sin dolor en las estreche-
cea. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corra les n ú m . S.—Habana 




Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábriet de gorras, kepis, etc. 
G. DIAZ VALDEPARSS 
O b i s p o 1 2 7 . — H a b a n a . 
o 750 36-1 Mr 
DEFECACION CONTINUA AUTOMATICA 
Sistema "HATT0N", aplicable defecadoras de doble fondo en uso 
Economía de coiabiistihfe.—AItorro de brasas,—Supresión tle flttro-pren-
sas y lavados.-Teiu/n rttfirra constante de Í)G d OS grados cent.-Alcalisaci6n 
automitica.-Jugos siempre claros.—Mayor rendimiento y mejor calitUtd 
de azúcar.—Exento de mal tnane¡o por operar ios.-I'/irdidae de asacar per 
cachasa, menos que por tortas de filtro-prensas. 
P a r a cerciorarse de estas ventajas, puede visitarse el ingenio E L P I L A R , 
en Artemisa, Ferrocarr i l del Oeste, 
rara informes K R A J E W S K I - P E S A N 1 C O M P A N Y . 
A f / u i a r 92, H a b a n a 
0 7tt5 16-4 
9 L O S A N C I A N O S ; L O S T I S I C O S ; 
LOS DISENTÉRICOS, 
ouja vida SB extingue sin un re-
medio verdaderamente heroico qua 
corte su diarrea mortal oasl siem-
pre. 
LAS EMBARAZADAS, 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
LOS NIÑOS, en ía denti-
«lón y destete; los que pade-
cen 
CATARROS Y ULCE-
RAS DE E L ESTÓ-




FUS ó cualquier indlsposiolón 
del tubo dlgosllvo, asi como 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, so 
CURAN P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
SALICILATOS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas do todac partes 
que los recomiendan como medicamento insust i tu ible . 
m PÍDANSE EN TODO EL Upo M LAS ITOCIl'ALES FARMACIAS. PASilLLlS DE © 
'SALICILATOS DE BISMUTOS GERIO DE VIVAS PÉREZ 
c 691 
L a p u r B M ü e l a P E P T 0 N A C H A P O T E A U T ^ 
l a h a hecho a d o p t a r p o r e l 
I K T S T I T X J T O F - A - S T E l X J P t 
C A U C H O 
A Ui ntttattt qa« deseed haoer pUniaolonea da 
OMoho, c-fresco •«millas 7 plantH en todas oanti-
dadss dol Hablhat ftlaslovU (Brasilefio) y otras ola 
asa propias para este elliaa, en las mejores oondi-
olonas vara *p trasplante como puede Terse por 
V E I N T E Y DC>8 MIL qae ha vandldo al Sr. Tibur-
olo Pérea CastaSeda para una de sus flacas de Pi-
sar del Bio. 
Itfonaes Obrapía 26 de 1 i S. Habana, y en Ma-
riana© Rsal 203, Jaan G. Herrera. 
V I N O D E P E P T 0 N A 
d e C H A P O T G M I T 
Contiene la carne de vaca d ige r ida por l a pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del e s t ó m a g o , las 
digestiones penibles y la insuficiencia de a l i m e n t a c i ó n . 
Con é l se nu t r e á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los al imentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
C U R A IJtVI 
L A S 
T O S E S 
C R Ó N I C A S , 
L O S 
C A T A R R O S 
Y L A 
B R O N Q U I T I S 
KKDÍCO i>B NlSOR, 
Goninlta» de 12 6 2, >v dne<?!(. IVI A «rot>iEv 
S»D Miirnel. Teléfono n. I.9(t9. 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Al fredo M a n r a r a 
ABOGADOS. 
De 13 á 4. Jet an MhrU-. 20. 
r v i i i © 
Alberto 8. (?e Bustsmantc 
E S P E C I A L I S T A E N HARTOS 
Y E N F E B M E P A D E i D E 8EÑOEA8. 
CoDtnUA* de 1 á 2 en Sol 79, larra, miércoles j 
•lernei. Domloíllo Jestie Mttía 57. Teléfano 665. 
273' i?6 11 Ab 
E l Petróleo posee la virtud de obrar como calmante á la vez 
que ejerce su acción curativa, ya sea aplicado localmente ó 
tomado interiormente. E l Petróleo que se emplea en la Emul-
sión de Petróleo de Angier está especialmente purificado y 
preparado para el uso interno ; el olor, sabor y propiedades 
irritantes y desagradables, naturales á la sustancia prima, 
desaparecen por completo, mientras que su virtud curativa y 
sus cualidades antisépticas obran como factores muy impor-
tantes. Este petróleo purificado, combinado con el Hipofos-
fito de Cal y Sosa y otros iiyiportantes ingredientes, conocidos 
por su valor medicinal, forma una preparación que no tiene 
rival para curar la Tos, la Bronquitis, y las enfermedades de 
la Garganta y de los Pulmones. Los médicos recetarí la 
y se emplea constantemente en todos los hospitales del 
mundo, porque es superior al Aceite de Hígado de Bacalao 
para el tratamiento de . est^s enfermedades. Ninguna pre-
paración de esta clase reúne las cualidades de nuestra Emul-
sión, porque es agradable de tomar, 'se amolda al estómago 
más delicado, y ayuda la~ digestión y asimilación de . los ali-
mentos, favoreciendo la nutrición. Alivia la tos á las pri-
meras dosis, y bajo su tratamiento el sistema se fortalece, y el 
enfermo gana rápidamente salud, peso y vigor. 
Consulte Vd. á su médico ; el le dirá que no hay nada me-
jor para la Bronquitis Crónica, la Tos Ferina y él Falso 
Croup en los niños^ que la Emulsión de Petróleo de'Angier. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETTS, E. U. A. 
Dr. Martínez Avalos 
MÉDICO CIRUJANO 
CoDBnUai de 1? 4 2. Argelea 13, altoa. 
Teléfono 1673. 2885 26-l« Ab 
Clínica de enraeíón sifilítiea 
del Bis Redondo. 
Avlea al público que por deferencia á sn 
nnmerosa clientela, traafiere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Calzada de Baenoa Airea 23—Teléfono 1972 
o 716 I Mr 
M r . A l f r e d Bolsaió. 
The dif&onltiea of fie Spaniíh lai.goage atmplified 
for the BoglUb spei kine pupila, Cuba 139. 
3S» 13-9 
T 7 N P H O F E S 3 S D B I N G L E S 
desea cambUr lecciones coa ana persona que sepa 
Ftancéj con petfeooión yqaepneda disponer de 
tres horas por la noth). Dirigirse por carta al 
seBor O. L , S, Cou&ulado LÚm. 74. 
3)45 F-S 
J . A . B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pacres por cable; gira letras á corta j larga 
Ti»t\>, J facilita CArtas de crélito sebre las principa-
les plfesas de loa ífistados Unidos, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, etc, y sobra tolas las ciudades y 
pgabloa de EsaaBa é Italia. C 615 78-23 Ab 
SUGESTION TERAPEUTICA 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de 
as afecciones fanoionales en general. 
DB. F. MARTINEZ MESA 
De las faonltades de París y Madrid, 
de 13 i 3. Amistad 61. altos, o 8"9 
Con s eltas 
10 My 
'M9 G J S I i A T S Y € • 
1089 A g n i a r , 108 
e s q u i n a á A m a r g u e a 
K/A.UjE2< PAGOS POB KU CABI.H. F A O I » . 
i'dJf CAÜTáS D S OUiSOlTO ¥ OIBAlSt 
laetWta A OOKTA ¥ LABOA 
VISTA, 
ebie Snotr. ¥crk, NwaTa Orl«an«f Veraarai, ÍC4-
sicc Han Juan de Puerto Biso, Landres, París. 
Burdeos, Ii?on, Bayona, Hambnrgo, Boma, Nápn. 
les, MUtS?, GénoTa, Manelia, Havre, Lilla, Nai-
tei, Saint (¿nintiu, Disipe, Tonlooss, Vaneo!i. 
>*i¿>r4tnci«, Peiormo, T^rín, SSasino, ate, ás! come 
totn iuHwt Its wyiWiea y provincias de 
Sai'#».fi© é X m u m Ganmxi&m 
• 806 156 15 Fb 
• • • • bun-w.'̂ í 
; s 
A M S I K O A B ^ R B g 
Secan pasos por o! eiible. 
Faeilltftn e s r í a s do eté&its 
GSr&n istíM sobra Londres, New York, Nev Or 
Is&ne, g&ilÁa, Tarín, Boma, VeneoU, Florencia, 
Kipolea, LUboa, Oporto, Glbraitar, Bromen, Has-
b̂ irgo, París, Havre, Nantei, Bárdeos, M.<ireell& 
Uí'i{i,.Lycn, feeéjlco, Veíaoraa, Sftn Jnsn de Paor 
lo Sioo, oto., etc. 
'¿ab?* íadas Ir.s eashalac j pueblos; tobro PsJüni 
Ba Mallassc, Ibisa, Kthoa j H í t Ores de T»Ü»»!'* 
¥ m m i ' A I S L A 
eobx* Matacía», 0£rdonac. Bexaedlos. Ssnta Clare, 
Cfiba?i4u, 3agna 1* (¿ranae, Trinidad, Ctenf negot. 
Bíno'»i-Ür.í¡<.!*«e, SQtóaeo de Onba, Ciego de Avile, 
^ i Bi.o, Giba»», Pvtrio Prícet-
78-1 Ab 
lfí»ESííT»lÜo, Pinar del 
fí57 
G U B A 48 
«lacen psgoe pa? el cabla y girns lotraa & eortt 
y lerga vítii% sobre Kew York, Loudzes, Paris y *o-
Wf tofte» 1*9 ««pî íl®» y paaWiMi A* Jí^pojía 6 Islas 
ruañinrlui o í a 1B6 1 Kn 
FOSTER & FREEMÁN 
COUNSELOES I N PATENT CAUSES. 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario, Cnba n. 26, Habana, líegis-
tro de Marcas y Patente* en los listados Uoidos y 
en esta Isla. Apuntos msrjantües é indastriales. 
o 702 1 My 
Dr. M i l i t Sepra y Um. 
ABOGADO^ AGRIMENSOR, 
PERITO TASADOR Y CALIGRAFO 
Ha trasladado su estadio y gabinete á la 
calle de 
S a n Ignacio n. 70 , altos. 
Teléfono 828. Torreo, Apartado 636« 
Cable y telégrafo: Arngres» 
Dr. Gonzalo Aréetegui 
M 3 3 S I C O 
de lal Uua de Beneficencia y Maternidad. 
Kepeolallsta en las erfermedp.de» de los niño 
'tnédloss y qnirúrgloas.) Uonsoltns de 11 & 1 
AíBiarlOSi Teiífooo SS4. C701 1 My 
Diariamente, consultas y overaoionea de 1 á 3.— 
San Ignacio 14,—OIDOS—¡9AEIZ—(4ARR ANTA 
' i 70» 1 My 
eniermedados d e l o a t ó m a g o é la-
tostlnos exfemsiv&mcmt©. 
Diagnóstico por al an&iisis dal contenido estoma-
cal, prooedlmienta que emplea el profesor Beyen» 
del Hospital 6t. Antonhs de Faris. 
Conanltau de 1 A 8 da Vi ta**». Lamparilla .74 
Uto» Tel^-"" ^ Süg -9 My 
BANQUXBCS.—MBBOADBBaS 13. 
Cesa orlginabnonto establecida en 1844 
S*Us-n letras á la vista sobra todos los B atuso» 
Bíasional»» do las Bstadas Onldce j dan especia* 
VBAKSVBB^VOJA?) POR » L QABLB 
o 660 73 1Ab 
HACOS pagos por al eabls, giran latías i corta 
l&rga vist» y dan cartas do eréílto sobro New York 
IflUdeUla, Ñow Orloaue, San Francisco, Londias 
P&rís, Madrid, Barcelona y demás capitales j ciu-
dades hnpariantea de los astados Unidos, Méziec 
j Enfop&t col como sobre todos los pueblos da Bs-
pa£a y oaoit&l y pnertoi de Méjioo. 
Bn comoinaotón con loa Sraa. H. B. Holllns & 
C«., de Nnevs York reciben Ordenas parala com-
pra <5 ventA de valorea y acciones ootUablas ea la 
Bola» de t'loba oiadad, oayM ootlsaeiouea reo ibas 
por cí-bí*1 díarlttn^aniuí. 
o BR5 78 1 Ab 
^ ^ T « i 5 i i i i i S 5 g H 
JOSEFA F. DABLING 
ABOGADO D P L E S T 4 D O DE NUEVA Y O R K 
O B i a P O 2 1 
- Correiponaales en Watli'ngton y Nueva York. 
E n e l m l B z n e B u f e t e : 
iT. O. Fontana.—Tíadnctor y T quígrtfj «spa 
Sol, i- g'és y f^sncéi. 8695 2g-M>13 
DR. J. RAMONELL 
M B D I C O - O C U L I B T A 
Jefo da oiíuíra del Dr, We k sr en París, según 
oerttfloado. ,Ha trasladado su domicilio 4 Neptu-
nio 99. ConsuitAS de 8 6 1J a. m. y da 13 á 4 p. m. 
3*62 26-11 My 
ABáiisis de orinas. 
laboratorio üroto'ózico del Dr. VUdósola, fan-
dad» en 1899 —ün análisis completo, microscópico 
y químico, pesos moneda oorrients. Composte-
ía 97. «nrrp Muralla • T. Bar, 8822 26 10M 
H I Q I A 
ESPAtA-GALICIA-CORüSA 
San indrés 70 
Casa de C i r u g í a á&l D o c t o r 
J o s é B f c d i í g u e z M a r t í n e z 
Estaciones en la casa de enfermos que precisen 
ser opersdoa. Hala de oirvigíi mod-lo, montada con 
arreglo & los úHimos adelantos. 
Asepsis compUta, principal garantía de uní ope-
r&oióc. Dlrectoiics y cict-menea (speeiales en les 
enformedhdea del estSmago, del hígado y en las si-
filíticas. Método actimerouriallsta. Electroterapia. 
Badloscopla y Badicgn iU: labalaclones dUlmos 
sistemas. En la caca Biela oonvnlta eiempre el Di-
rector además de ios especialistas. Pídanse Begla-
meotos donde aparecen fotografiadas todas las de-
pendencias da la casa. L a oorrespondenoia, antece-
dentes y precios al administrador. Consultas vor 
correo y telégrafo. S661 15 11 My 
Manuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
B U F E T E OFICIOS S3, altoa, de 12 á 4. 
Teléfono 547. o 808 -10 Mv 
Dr. Gálvez Guilkin 
MEDICO CIBÜJANO 
de l as facu l tadas de l a H a b a n a 
y 2Tew Y o r k , 
EspeolalSata en enfermedades ieoret«r 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisional mente) en 
64, A m i s t a d 6 4 
Conaultas de 10 & 12 y de 1 á «. 
GH/VT1S PARA L 0 3 POBKmrf • *,, 
n 727 i My 
Perdomo 
T U S VBINABIAP. 
ESTRECHEZ k £ LA UBETB1 
.TMVÍS RS. Tí» \9*n o 706 1 My 
D O C T O R P A L A C I O . 
IRÜJANO DKL nOSPITJlli DB PAULA.. —E»*lNTEKNO 
D£ CIRÜG.A DEL SIEKCHDE8. 
Especialiéta en enfermedadss de aefioras, vías 
urinarias y Cirugía en general. Ba trasladado su 
domicilio á Lagunas 68. Consultas de 12 á 2. 
3008 S6-90 Ab 
fiaiebú de la Areia 
ABOGADO. 





Enfermedades del OvBAZOW, FÜLMONBB, 
WKEVlOMASy do la Fi t fL (inolnao VENBBBO 
r S I F I L I S . ) Oonsultaa (!e 13 & S r de 6 á 7. Prado 
1».—Teláfono tófl «? 705 1 Mr 
Dr. C E . Finlay 
Kepeolallsta «n enfermedades de los ojos y da 
loa cidos. 
Ha trasladado su domleillo 6. la calle de Campa-
aario n. 160.— Consultas de 1S & B.—Telefono 1787 
* 717 My 
Profesor anslliar de Cirojía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consulto» de cnot & 3. Bau Miguel 116, 
e S01 8 M 
DR. DESVERNIN 
de las Facultades dé NtwToik, Psría y Madrid 
La rlngo lo Ka.—f onsultts, Lunes, Martes y Miérco-
les de 18 á f—CUBA 5J. V nsa 157-19 D 
D r . Q-ustavo X-óp^z 
Enfermedades del cerebro y de los 
nerv ios 
TrasladAdo 1 Neptuno 64. Consulta diari» de 13 á 2. 
C 641 2D Ah 
Dr. Jorge L. Dehogü^ 
B g & B C Z A m S T A 
BN ENFBBUBDADB8 D E hOB OJOH, 
temaltm, oueraolones. e l eoe iüa de e8pe> 
leeloa. de 12 a 8. iudu»tri« a» 71. 
7U "My 
D r . H . Q-uira l 
OCULISTA 
Jefe de la Polielfnioa del Or Lépec durante t m 
â os. Consultas de 12 á 2. Manrique 73, bajos. Para 
loa pobres $1 al mes. Las operaciones gratis 
o 7f»3 _ 8 My 
doctor E . ANDBADE 
Ojos, ttld««, naai«( 7 gasganta. 
iCBOCA^EBO tii. GOMSCLTAS DB 1 A « 
0 794 & S m gAMr 
Arturo M, Beaujardin 
r i B U J A H O DENTISTA. 
Amiktad IOS.»Consultas de 7 « 6 los 'iaa de la-
bor y los fettivos de 11 á 3. 3610 15 8 My 
LEOPOLDO PUIG Y M A L A E T 
Y 
MI&ÜEL ANTONIO N0GUSBA5 
A B O G A D O 8 
AMABfiUBA Ndin 3$. TELEFONO 814. 
8811 
Co^suitM de 12 á 4 
26-'. 8 A> 
B e c i & B a ñ o s 
ABOGADOS 
Mercaderes 11, principal. Teléfono 910. 
3176 26 97 Ab 
J*. P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Tiara 25, altes, «rqnlns i Inaubidor. Te-
léfono 889 Consultas da 12 á 8. 
o «48 -23 Ab 
u y urq 
jLmargmra 8 3 . T e l é te n a 8 1 ^ 
C 712 l My 
Doctor E* Gkomat 
Tratamiento espacial do laStfliis y anfermdadht 
/BU r̂a*». Uarar<1<5D rioida. Consultas de 13 i } 
Peí, Wí. Eíido 3, altos. "710 1 My 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 




Doctor Juan Pablo (krete 
Vfaa urinarias 
(Jocsultas de 13 i 3 Lus cümero 3) 
n 7U 1-Mjr 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
704 
Prado IOS, costado de VUlanuav». 
I My 
J u a n B . Zangro in iz 
INCBNIBBO AOBONOMO 
Se hace cargo da toda oíase d<> asuntos pericia-
les, medidas de tierras, nivel aciones, tasaciones y 
oonstrucclones do madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, en el campo y en la población, 
contando para ello con personal competente y práo-
Uoo. Gabinete Aguiar 81, do un a l ¿Uatro p. m. 
O 701 -1 My 
ftTii 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A PEINADOBA MAD S I L E R A C A T A L I S A 
DS JIMENEZ 
Si h* trasladado á SAU M guel 66 octre Han Ni-
colás y M«nriqae. 8184 26 4 Mf 
DE D E 
T Ó N I C O — A P E R I T I V O - D I O E S T I V O 
E l VilVO C O C A de un sabor muy agradable es superior al Vino de 
Quina pues no llene ninguno de Sus Inconvenientes; 
SE E M P L E A E N X.A. 
A N E M I A - N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C I A , etc. 
PODEROSO D I G E S T I V O , combate siempre con éxito las 
A F E C C I O N E S DEL E S T O M A G O Y DEL I N T E S T I N O . 
O " C M S E V H i E H , 21, rao dn Faabonrg-Montmartre, PARIS, y en todas Farmacias. ^ 
PAR4 EíCEITOBIO ó cargo análogo se ofrece uo Í >VHU aiielant<\do, o m nueve aü )s de prácti-
>m en eata oludal. N"J trabaja d-» noche. Avlío¿; 
jadllio 46, Interior. 3745 4-15 
6£S e o u i e i T ^ . 
ana criada psninsularv jjvon, que tenga poco tiem-
po en el pais, para una sefiora sol a, que sea asead» 
y sin pretensioneB, Concordia n. 1, letra V. da tres 
en acetante. 3750 jffil ,. 415 
Se necesitan varios agentes 
ocn conocimiento en esta capital para la Comp&ñln 
Mercantil dé la Babana. Dirigirse S Monserra- e 181 
de ties & cuatro solamente. 8744 6 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn buen oootnero y de toda oóifiatza. Informan 
Neptuoo ''37, esquini ft Lealtad, almacén de vive-
res " L i Mía". »724 4-14 
S O L I C I T U D 
Pera casa de huéspedes-nn bnen cocine-
ro americano o cubano, que sepa cocinar 
a la americana. Agniar 72, altos, esquina 
á San Juan de Dios. Sueldo, segün sn ex-
periencia. Pregunten por Mr, 6. 
UNA BUENA PBOFESORA y modista fina, inglesa, en toda clase de ropas 7 sombreras y 
que b&oe tres aBos que reside en Cuba, desea colo-
carse en una buena oasa para dar ola ;e de modis-
tura y también para ensefiar y frtsnder i loa rilCos 
qus le gustan mucho, sabienio h'ioer también to-
dos loa qunhaceres de una oas* y habla el español, 
«allano 13), altos. 3192 413 
3742 8-14 
811 K E C B S I T A 
una manejadora pura una nl&a, con la oblliranlén de 
avadar a los qiehaceres de la oftsa. Marina núm. 
10. Debe tr*«r buenas recomendaciones. 
3711 8-14 
XTna criaadora peninsular 
selimatad». en el país, de tres meses de parida, con 
su .n & 1 qie se puede vjr, y o a baoua y abundante 
leili), detiea colocarse k le .In-entera. Tteae ex alen 
responda por ella, L f irman Condesa 33. 
8735 -t-U 
DESEA COLOOAR3H! una Joven penlcaular de cr andera, recién llegada, á leche entera, do 
dog meses de parlds; tiene quien responda por ella. 
T«mbieUse coloca otra de manejadora. Iiforman 
(¿aliado (Hqiina á Sin Lisaro 103, o&fé 
3651 4-11 
U n a Joven pen insu lar 
devaa colocarse de manejadora 6 otlada de mano. 
E i oarifiosa con ¡os nlBos y sabe cumplir con su 
oblieaclón. Tiene qnlen responda por ella. In -
form^ on B l̂a^coaln 37. SBíQ 4-11 
NA SEÑORA PBMMSDLAE, D E S E 4. CO-
locarse de mauejudora 6 criada de manos. Si-
be eumplh'oon su obligación v es muy oarifiosa 
non los nlñor; tiene persoras que responda por ella, 
loformarán er>\*. vidriera E l Sauto Argel. Zilueta 
y Trocadero. Marcado de Colón. t652 4-11 
ARA C E I A D O . POttrHRi), UABALLERT-
cero 6 jardinero, desea colocarle un peninemar, 
ee 86 años de edad, con 16 de resideaoia en Cuba, 
activo é inte^genta, sabiendo con petf«c3l6a su 
obligación. Tiene bueaa letra y sabe cout*b:lldad. 
Beferennlas las mojares de las oasas donde há ser-
vido. No tiene pretensiones. Avieos i Salud 28, 
oafá. 8663 4 11 
UNA CRIANDERA peninsular, aclimatada en el país, de dus meses de parida, con buena y 
abundante lecha, desea colocarse Á loche entera; 
t'eno recomendaciones de las casas don 'e ha esta-
do ciiaado oteas veces. Informan Consulado 85. 
3650 4-U 
N1NGÜNA cor jotera paede imitar el oorset Ma-ría Lacillo, que qult t la barriga sin oessionar auñj. So hacen por medida desde un centan. A-
gutar 82, casi esquina & O'Relily. Nota. Be teciben 
órdenes del campo mancando la medida de ta cin-
tura, 31 9 16-« Mr 
E l C o r r e o d e f m i % 
O-ran T a l l e r de Tdntores ía 
con todos los adelantos de esta industria. Se tiño y 
itinpla toda clase de ropa, tanto do ss&or&s como 
de caballeros, dejíndolas como nueva. Se garan-
titan loa trabajos. Se pata A domicilio á raoojer 
ios encargos mandando aviso por el teléfono 630 
Los trabajos se entregan en 24 horas. Especiali-
dad on tinto negro. Precios sin competencia. Se 
tifio nn flus y so arregla por $2-50; limpiarlo $1-60 
Teniente Bey 58, frente á Sarrá 
o 768 -4 My 
OBAN T B E N DS CANTINAS 
"BLANCO Y NEGRO" 
¡Nada de bomb< ! 
¡tfada de engt.fi ! 
L a dueCa do este tren tiene el gusto de ofrecerle 
á todaa las personas que la honren con sus canti-
nas, un servicio esmerado, mucha iimpiesa sobro 
todo y muy buena sacón. L a cocina as á la criolla y 
espafiola. Los precios son coi> ver. clon ales y con 
arreglo i la situación. Cualquiera queja que hubiese 
se subsanará lutaediatamente. Probad " os conven-
cereis, Compostela número (6, entre Teniente Bey 
y Amargura, AccMorla, 8674 4-13 L A I N D I A P A L M I S T A 
Muéstreme ea mano y diié á V lo qae ha sido, 
lo que os y lo que puede ser. L a Quiromancia en-
sefia á conocerse asimismo y á conocer á los demás 
calle de la Habana nám. S3, letra B. 
8666 15-11 My 
Hojalaterli de José Fnig 
Instalación de cefiarias de gas y aguo. Cons-
trucción de canales de todss clases —OJO. En la 
m'sma hay depós'-tcs para basara y botijas y Jarros 
para las lecherías. Industria esquina & Colón, 
c ('49 S6-23A 
J A C I N T O H O I G 
M E C A N K O.—Se hace cargo do todas clases de 
H trabajos de maquinaria, armería é instaluolones de 
f' vspor, agua y gas. Estos trabi-jos serán graranti-
zados, Kn la misma se compra bronce v cobre. 
Naptuno 101 j 2862 2'a-16 Ab 
E . Morena, Decano Eleotricisia, Ccnttruotor é 
Instalador de para-rayos sistema moderno á odtfi -
clos, polvorices, torres, panteones y bnqaea, ga-
rantlzaudo su intitalación j materiales. R rparanto-
|nes do los miimoe siendo reoauooidoB y probados 
| con el aparato para ma^or garaniia. Inatalaaión de 
timbres eléntricos. Casdros indicadores. Tnbos 
acÚDticos. L'r eas telefóniiias por toda la lela. Re-
l pyrnolones de teda cla«e de aparatos del remo eiéa-
[trioo. Se gara&tisau todos loe trabtjos, tempestóla 
núm. 7. 2926 23-17 Ab 
D E S E A C O L O C A S T E 
de criada de mano 6 mam j dora, una joven penin-
onlar, lleva siete meoes ea el p «ís, tleue qalsn res-
ponda por ella, iefarman nn Concordia nám, 186 
interior del patío. 8728 4-14 
U n a joven penins i i lar 
desea ocljcarao de criada.u« manos con una corta 
familia de moralidad, uoscl j Lscor mandados y 
tiene persocas que respondan de an conducta, {a-
form«n Angeles i.úai. 73. 
3739 . , . • ; ; . • 
D E S E A C O L O C A H 9 E 
ana sefiora poninnular de epoinera, teniendo per-
sonas que respondan de su conducta. Corrales 25 
infirmarán á todas horas. 
8729 4-14 
S E S O L I C I T A N 
dos orladas para do<« sefioras nna de 12 6 14 afios y 
otra de más edla. Barcelona 3, después de b e I f. 
3749 4-34 
D E S E A C O X i O C A B S B 
uaacrianüeta á leche enteraron buena y abundan-
te loche; tiene buenas rtf ai en ni«8. Informan In-
fantali2 por Naptuno, letra O 3711 4-14 
B l * S O L I C I T A . 
E a Lealtad 186 una orlada de median» edad, 
Sueldo $8 y ropa limpia S713 4-14 
SE SOLICITA 
n n a s i á t i c o cocinero. 
3733 
A m i s t a d 54 . 
4-11 
CARLOS I I I 219 
Se solícita una orlada qni le gusten los niños. 
S73t 4-14 
DON ADOLí-0 MA8IOA. DEÍ.EA SABER el paradero de D^n José Vitquez Vátquac, qas hace como oinao ó seis meses estaba colocado en 
caá do un Dr. Bl que pueda dar Informes de él 
diríjase á Bgido n? 9, Habana. 
8726 4 14 
Hipoteca, a lqu i l eres y p a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José IR. esquina á Bayo, bodega y Pefia Pobre 36, 
3707 4-14 
S O C I O C A P I T A L I S T A 
qae paeda ponerse si frente uo un estabieoimiento 
entigeo y en producción, so soi'cíis. Informes, do 
3 S 4, Tdaionte Ror 89. 8/25 4-14 
SE SOLICITA 
DOÑA BALBINA COBAESÜBIA, D E S E A nabar el paradero de su hija Patrona Alonso y 
Cobarrnbi», que antes da la guerra resldia en el 
pueblo de iilmarroues. Agradecerá inñoiio las ' o-
tici.as qun de ella lo don á Cuba 112, esqalna á SJI, 
fibrina da baúles. 3664 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada f.e mano, flaa, qua sepa coser y tenga 
muy buenas referencias. Calle 11 esquina á 2. Ve-
dado. 8656 4 11 
ROQUE G A L L E G O , el Agento máe antiguo de la Habana: faollilo en 15 minutos crianderas, 
criadas, cocineros, manejadoras, costueras, cooino-
ros, criados, cocheros, porteros, ayudantes frega-
dores, repartidores, trabajaleres,dependientes, ca-
sas en alquiler, dinero ea hipotecan y alaui lores; 
compra y venta de casas y flnna». Boque Galietrn, 
AgUlar 84 Teléf. 486 343S 56-4 My 
CRIANDERA.—Desea colocarse de criandera ana joven paninular fn«rte ¡y robusta, de 3i 
meses oe parida, con buena y abundante leche. 
Informan Marina n. 16 it 8688 4-11 
"''ARA L A — 
ELECCION DE NODRIZAS. 
7 1 . M A N R I Q U E . 7 1 . 
L&a madrea y les móHcoi eccontrarán 
aquí laa mejores crianderas da la Habana 
con las mayorea garant as. 3579 8-8 
S E S O L I C I T A N O F I C I A L A S 
cosíu e as que gocoa de buena salud y que sepan 
trabajar bien de modas. Ttmbién apreudisas ade-
lantadas que ya puedan ganar. San Lázaro 182. 
8636 8-7 
TJna criandera peninsular 
de cuatro mesas d« parida, con buena y abundaiito 
leche, desea colocarse á leche entera, i Tiene quien 
responda por ella, {aformirán on Cámen 6, ouar-
tonúmero 3. 3507 8-7 
La Estrella de la Moda. 
Casa de Mme. Puchen. 
Se necesita una muchacha para dependiente de 
mostrador, es indispeasable que caté acostumbrada 
al comercio y que tniga inmejorables referencias. 
. También se desea que hable con perfeoción el 
Ipglés. Sin estos reqaisitos es inútil que ee presento. 
Obispo 84. o 790 8-7 
una orlada blanca y fuerte. 
8709 
O BeUly 68, altos. 
4 14 
U n a jdven pen insu lar 
daíonte y de buenos modales, desao colocarse de 
criada de manos; entiendo de modistura. Infor-
marán Compostela 66. 8710 4-14 
U n a s e ñ o r a peninsular 
deiea ce locante de coc ñera en casa part'oular ó 
est.bleclmiento. Sabe el oflcl" con perfeedén y 
tiene qalan responda por ella. Informarán Gloria 
número 84 ••!"w> 4-13 , 
JfLii 
Oflcinasr Oaciop, 33, altos.—Apartado de 
Correos 58.—Cable y Telégrafo.—Direc-
ción Depositada: Oratel.—Código A. B. 
C. ia edición,—Telérafbo número 547.— 
Habana, Cuba. 
Se habla inglés y francóa. 
Conocedor práctico de toda la isla de Cu-
ba, se ofrece para la compra y venta de 
fincas, minas, maderas, arrendamientos y 
contratos eñ general; habiendo oreado tam-
bién un departamento especial, en su oflei • 
na, para despachos de Aduanas y represen-
taciones de Ayuntamientos y demás corpo-
raciones, oficiales ó privadag, ante el Go-
bierno central ó cualquier otra autoridad. 
Cobro de cargaremos, certlñcadoe de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devoluolór. de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos oirédltoe deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse & 
O. Antonio Jlmóney; Eéjar, Serrano 17, 
üadrld. ««736 alt 30-1 my 
« l i l i 
U n c i n t n r ó n con a n re lo j de oro . 
Se g r a t i f i c a r á a l qne l o e n t r e g u e 
en el H o t e l ' I n g l a t e r r a s in a v e r i -
g n a c i ó n de n i n g u n a ciase. 
O. 818 la-13 Sd-14 
D B B E A C O L O C A S S B 
un orlado de mano peninsular en «asa particular ó 
almacén. JECs bien entendido en su obilgaoióa y con 
referenciae do I» casa donde ha estado. Compostela 
86, entre Sol y Maralla dan raién. 
8786 4-'3 
U N J O V E N 
recién llegado de la Península, decfloio saetre. de-
sea colocarse de cortador en oamisetia, no teniendo 
inconveniente en ir al campo. Sabo con perfeco'én 
el ofl<iio T llené quien la garantice. Informan 1 a-
quisidor 25. 1671 .. • 4 18 
U n a cr iandera pen insu lar 
coa buena y abundante leche, desea colocáis) á 
leche entera. Tiene qaien responda por ella, Infor-
man Poi venir 15, tren da ¡avade. 
88:8 4 I V 
U n a exiandera peninsular 
re ien llegada,, des-'a oolocarre. Tiene buona y 
abundante leche. T.eae quien res^euda por ella. 
lofurmsrfiD Zaluata lü, altos. 
8687 4 13 
Hombre solo ó matr imos io s i n hijee 
desan oolooaotén. E:!a sabe coser á mano y máqui-
na y las demá* "brigaaionea (Je Ia cana. Tienen bue-
nos b fjrmes. Ilibana 78. Pronto al parque de San 
Jaan ac Dios 8677 4-13 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de oootaera en casa particular é 
establecimiento. Sabe el oficio coa peí freída y 
tiene qoien la garantice. Informan Comj ortel» 71. 
3875 4-13 
U n a joven pen insu lar 
que lleva dos bfios en el pits. deao>* oolooarao de 
orlada de mano 6 manejadora, prefiriendo «oto úl-
timo. Sabe ípser y cumplir con su obiigscióu. Tie-
ne garantías de las casas donde ha sarvldo. lafar-
mau el1" del Vapor Lúmoro 81 
3676 . 4-13 
S O L I C I T A 
una general criada para les quehaceres de una «asa 
de familia y que ««pa guiar iros centenes mensav-
les. K'f reacias B.'eguuea 38. " J l f lJSÍÉ i 
8879 4 13 
U n a joven peninsular 
ao'imr>tada en el país, desea oolocirse de maneja-
dora. Et de oaráotor bondadoso y oarifiosa con los 
niños. Tiena buenas recomendaciones. Informan 
Carmen fi. ouarto número 35. 
36?9 A ^ A á F ' J i í-"'3 
U n a s e ñ o r a desea colocarse 
de criada de m n̂o. Es activa y desempefia á satU-
facolén tu obligación, riene quienU garantice. In-
forman Industria lf 1 3687 4-13 
S B S O L I C I T A 
para una niSa nna profasora 6 profesor do so'f >o y 
plano qae f i f i dentro de la Hibfn^. y dé lecciones 
en su casa. I tfjms* Amargara 72, bi ¡oa, 
3702 _ _ _ _ _ 413 
SK SOLIOirA una mnjer blanoa de mediana adad, qae sea del pais y de pueblo de campo, 
liiteligente y de moralidad, para cocinar y lavar pa-
ra dos lersenas. Sueldo dos centenes. Virtudes nú-
mero 27. 8523 8-7 
ANTIGUA agenda de oolooooionos LA P R I -MERA DE AGUI &.JÍ 69, Tíéfono 450, es la 
Antea que ha llegado á ser la configura de las fami-
lias v la única que tiene personal decente y de mo-
ralidad, de todos los giros y olases,—J. ALONSO 
T VILT-AVEKDS. S0'9 27-20 Ab 
A L Q U I L A N " 
on proporción las secas y frescas o»sis Eitreilanús 
merou 1 y 3, 'lonfn b Do, inodora y asoleas, la-
llevei ê qitlua á Amistad é Informan on Aoosta i ú-
mero "1 de 11 á 12 y de 6 7. 
3788 4 14 
OJO. E a la calle del Sol tdmero 110. se al-galian h .bltaoioni>s grandes, fresóse y rou toias las comodidades. Se da Uavin á lot 
qae lo go'lclten Ssl número 1 0. Las UVJtaolo-
nes son altas y ba}<is. 
37i9 8-14 
B B A L Q U I L A 
en la calcada de Oaliano número S2 esquina á Ani-
mas, una accesoria de alto y bajo, ocn agua, sumi-
dero é Inodoro, todo nuevo y acabada de pintarse. 
Informo-á en Agniar número 100, W. H Reddlng. 
3862 848 
En Habana 95, oasa de f .milla, on punto eéntri-00, se alquiU nn departamento alto y otro ba-
jo, con todo servicio, est'.n eompueeto de dos her-
mosas habitaciones con su cotiaa. Para matrimO' 
n'osin niños. E l portero informa, p-aolo módico, 
con entrada a todas horas. 3708 4-13 
En la hermosa y vsntllada oasa San L zaro 188, se alquilan frascas y espaciólas habitaciones, 
con p s is de mosáioo, baño, dntht, v vista al mar, 
oon muebles ó sin ellos. 8696 4-13 
S e a l q u i l a 
la hermosa osslta Vivei 37, compn*tta de porta?, 
zsgaán, comador. 4habitaciones b'jis y una alta, 
eooina y agua Informarán en la misma los pinto-
res. 5697 4-13 
La oasa Aoosta 97, con «ala, comedor, 4 cuartos, 
cocina y *gua abundante L j llave on el tren de la-
vado. Infirmes en la peleteiía de Carneado. Man-
sana de Gómes. 3703 4-13 
S B A L Q U I L A 
la osea para eat&bleolmiento, Neptuno 80, esquina 
á Manritn o. La llave on la peletería. Su dueña 
Lealtad 8). 36 U 4-13 
HABITACIONES—So alquilan espléndidas h4bltaoiones j departamentos para familias, 
matrimonios ó personas de moralidad, elegante-
monte amueblados, pudtondo comer en laa habita-
ciones si lo desean. Hay btfia ducha 7 teléfono 
280. ('onsulado 124, tsquinaá Animas. 
8667 4 11 
Estancia <íMaría,, 
Se arrienda on módloo procio. Situada j intoá 
San Francisco de Paula con portada on ta oalzada, 
próximamente de una caballería do buena tierra 
con frutales y palmas, casa de vivienda, gallinero, 
chiquero, buenos 00x03 y oirás comodidades. Ra-
tón en Tsnlent.e Es? n? 80, 8660 4-11 
L a m p a r i l l a 3 4 . 
Para almacén de víveres, vinos, tabaso ú otro 
depósito, se alquila au local de gran oapaoidad en 
esta ca«a. Impondrái en los altos. 36'5 4 11 
V Z R T t J i D I g S 1 0 7 
esquina & Feraeviüranoia.—Un pís» bajo, oon sa-
gaáu, cuatro caartos grande», dos oblóos de bsflo y 
portero; ocho ventanas á la calle, cesa aseada, fres-
ca y ventilada. E . duefio Virtudes número 2 A. 
3581 8-9 
Habiíaeiones altas 
se alquilan en Oallsno 26, oon toda aalstenoia y 
cpn comida. Precios médicos. 8;89 8 9 
S E A L Q U I L A 
na espacioso piso alto, compuesto de foli dopaita-
mentes muy freí cas para dormir v l«s demás comn-
di lado» de nna oata moderna, informarán Belas-
ooaln 126. , 3583 8-9 
SE alquila en 14 centtmos sin rebaja, la oasa, ea-ile de Neptuno 106, compuesta de dos ventanas, 
caguán, sala, saleta, tres cuartos bajos oon mám-
parat, ducha v dos cuartos alto*. La llave en la 
Barbería del fronte. Impondrán en Perseveranoia 
24, de 7 á 11 y de las 4 de la tarde en adelante. 
3566 8-9 
Por terminar el contrato el 30 del 
corriente.—Se alqulia la hemmosa oasa Agolar 91 
oon lámparas y mamparas de lujo. Teniente Rey26. 
8613 27-8 
SAN LAZARO 128,—Se alquila esta magnifico local, propio para almacén, café, industria ú 
bfleina. Tiene salida al Malecón, y se compone de 
Balay'uutoá San Lásaro, patio y galería j un 
magnifico salén á la playa, luformao á todas ho-
ras. P543 8-8 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, oalio 11 entre C. j D. 
varias accesorias y caartos acabados do pintar, 
eon agoa de Vento, á pieoloa médicos hasta de 
$4-25, F reo te á la primera iglesia. laformaráa en 
la misma y en Agniar núm. 103 W. H , Redding. 
3547 26 8 
S e a l q u i l a n 
En O-Rellly 1C4, y H iban i 180, habitaciones f rel-
eas y baratas. ' Ota. 789 7M.. 
en hipoteca sobre oaias en la Habana, Cerro, J . 
del Uonte y Ve la'o, á móJico interés. Se vende 
una r reolcxa quinta en el Vedada y so oomoran on-
sos de todos iirecios.—MIRANDA Y GONZALEZ, 
A tod&s horas en Galiaoo 73. 
c 738 10 My 
A n i Coas 1 l O 
cerca de Galiano, se alquilan eon entrada inde-
pendiente, los espaciosos, bonitos j frescos bajos, 
^ oon sala, antesala, ocho cumas y uno para baño, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio: E a la car 
' bonería «É t i la llave é Impondrán ea Prado n? 99. 
36B0 13-8 
S a n Migue l 1 1 9 
Sa alquila la parte áita ae est« ospaalosa y boni-
ta nasa, COJ entrada indspendiente, compuesta de 
B»la; antesala, 6 hermosos Cuartos, comedor, bafio, 
cooltia. agaa é inodoros. Kn los bajos e>tá la llave 
é Impundt An en Prado S9 35C9 13 7 
A m i s t a d 1 0 3 
enire San José y Barcelona. Se alquilan habitacio-
nes para hombres solos. 
3511 75 7 
PHOXISAAá desooupareese alquila la elegante y moderna oasa Prado 55, con sala, antesala, sa-
leta, 13 hitbltacionea, cocina, bafio, rabaUeriza y 
demái servicio, para más pormenores Qallano 45, 
altos. En la misma se desea imponer varias oantl-
dades sobre fioca> urbanes. 35í2 8-7 
MATSON DORBffi—Gran oasa de Haospedes de Soledad de Mirila do Darút*. E i osa her-
mosa casa, toda de mármol, so a'qullun es'16.-.-
dldts babitaciiinos, e ogai tsaacta, amuobladas á 
personas de moralMad, pudioudo comer en sus ha-
bitaciones si lo desaan. Consulado i V 121 esquina á 
Aoimaa. Túkfmo 280. 3/66 4-15 
En el Cerro se alquila el salón mos grande que tiene la Habana, acabado de fabricar, propio 
para nna S iaied'id, sn gran Colegio ó una fábriaa 
da tabacos, callo do Zuagosa n. 18. E n la misma 
icf .raían á todas harás. 83)8 16-7 My 
W Bhlngton —Orm oasa do huéspeda.—Tiono íuen&s y fresaai habitacioues can vista al 
Parque C«utral r «a precio módico y on la misma 
B8 venda nn doi kl ea porfejto 03}ado, 
3769 8 15 
Zulueta número 26. 
E n esta eapacioea y vent i lada c a s a 
se a lqui lan v a r i a s liabitaoionQS con 
b a l c ó n á la cal le , o i r á s inter iores y 
un e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o » . In forma-
rá e l portara á, tedas horas . 
O VJ« 1 Mv 
Tomporala en Marlanoa.—H'gir Bal mor a, ca-sa da higiene, recreo y conv^lescientee.—Da-
p irtam«nt;!8 iu iepeodientes y cuartos solos.—Tuda 
(lasante y confjrtable, bafi) da mármol y duch-.s 
call-nta y fría Gran facilidad par^ exoaUntcs 
bffins de mar. Trems cada media hora. Cochas 
siempre obtenibles inmediatamente. Librería, pe-
riódicos v folletos en eapafid, Inglés, aleatán, frsn-
oéí. Perfiato aseo, gas, excelente tgna. Precios 
moderados. Informarán en la ofisina habanera del 
Odtableclmiento Empedrado 3 de 2 á 6. 
8770 4 15 
Sí alquilo.—Lahermosa casa Salcd número 55. L i Uive ea la bedeg* de la misma oalio esquí-
na á la de C t/upanario é Informarán ea Mercado-
íes 21, telefóno 314, farretaíU S7f4 8-15 
Se alquilan dus habitaciones sia nlOas encasa, particular >3 dan y 
comida ó s\rx ella: calle de 
51758 
piden refereoo!a8 con 
Cjmpsiteta número 19 
4-16 
B e i n a 6 9 
Se alquila nna hermo*a froaca y ventilada habi-
tación alta á persoi.-as de moralidad, 
3761 4 16 
A los excurs ionis tas 
Agsaot ta 83, á dos c tadras del Parque, se e'qai-
laa iragaifioss habitaciones, onn aaistenul» ó sin 
ella. Hiy bello f (lucha. 3749 alt 4 15 
STBOS BEPRESSWfES E H Y O S | 
para los Anuncios Franceses son los 5 
i; SntMAYENCE F A V R E i P 
18, rué c!s j Grange-Batenére, PARIS f 
Debilidad, A n e m i a T ^ 
Enfermedades de Infancia, 
ton eombatideu con éxito por la 
Este Jarabe, Agradable al paladar, 
posé® las mismas propiedades que 
el Aceite de Hígado de Baoaiao. 
L E PERDRifEL A O , PARIS, 
en todas U s F a n ^ & c i i s . ^ T 
C R I A D A M A R O S 
Su Yirtades n 15 se sollólta una qae sea oostu-
r*ra y qu* ̂ "«eut-e buenos iif/rmss 
3752 4 15 
D(;at,tro meses de parida, con ouena y abundan 
te lecha; se puede ver su uifia, es segundo parto y 
está reconocida por los mf jares médicos déla Ha-
bana; la recomUndan en donde estuvo orlando on 
e otro parlo. Dan raién Zanja 14?, 
3765 4 16 
UNA criandera pcniniiulsr de tres meses de pa-rida en el pah, coa buena y abundante leche, 
desea colocarce á leche etit̂ rn. Tiene qaien res-
ponda p or ella Informan San Nicolás n. 6. 
8767 4 15 
B E S O L I C I T A 
una orlada de mano que BO>M coser y que tenga re-
comendaolones. Cárlos 111 Ldmero <L 
S7.« 4-15 : 
U n a cr iandera peninsular , 
do veinte dias de parida, oon buena y abundant 
leche y su niQa que se poede ver, desea colocarse á 
lech) onters; tieue quien responda por ella. Infor-
man Oárdenits n 6. 3748 4-15 
UNA. J O V t N peuiUbular desea cilocarne do orlada de mano ó manej «dora, prefiriendo esto 
último; es oarlfiota oon los Bifijs y sabe cumplir 
non su obíigaoiéo; tiene quien responda por e'la. 
Iafoim*n Consulado 142. ouarto n, 1, altos. 
37c4t 4-15 
UN JÓVKM peninsular d ŝea ooiooarae de por-tero ó esm*rero, sa^o cumplir oon su ob'>g&-
ciou y Mena bu>nes reiomeidselonei oe las casas 
donde h\ trab j do. E itiende da sestaufant y un 
poco de coalns, NJ tiene inoonvanieute en salir de 
la ciudad. Informarán Villogas 103. al tes. 
3704 4 13 
3La c a s a I n d u s t r i a 1 0 9 
eon ssgnau, dos ventanas, sala comedor, tres cuar-
to* bajos y nuo alto, cocin s independiente y demás 
comodidades. L a llave en el 118 é informes en Pra-
do 96. 3755 8-15 
XJ-NA C S I A N D E R A 
recién llegada de la Poeínsula, oon buena y abun-
dante leche, des'a oolooarse á leche entera; tloae 
quien la gtrantloa Informan 8 .n Miguel n. 221. 
85»i) 4-13 
UNA SSÑORA DKSBA EN X l N l R á R UNA famMa psr* acompañarles á Kspaña, sea para 
cuidar ui&os 6 para aoempafiar aefioras, hnjse ma-
rea, es «arifiosa oon los nlüoa. Darán razón N)p-
tuno2l7. 3694 4 13 
TS'na sefiora amer icana 
que ht estado con ana familia cubana más de un 
año, desea nna colocación para enselUr el log'éi y 
ayudar & los niños mayordJ. BsfarenolaB Inoiitu-
Uix, Prado 60 8705 4-13 
ü NA .(OVEN PENIN JJLAR desea colocare de criada de manos. E i ^tpllgeata y activa y 
sabe desempeñar coa peifdoaión sa obligación 
Tiene quien responda por ella. Iufotmar.:n, S \ -
lad 81, yon el Vedado, Ctile C, fonda «'Las De 
líelas. ___ 86?3 4-lg 
UNA J O V E N PENINSULAR desea oolo-oarso con naa f «milla qne vaya para Espa-
ña do oúada de nunos, manijidora 6 onoar-
garse do llevar un niño. Tieue q tiau la garantice. 
Informan, VlHegM 117. 3690 4-13 
XTmesas de parida, con sa niña que se puede 
vdr y oon buena y abundatte lerha, reconocida, 
desea colocarse á leche 6r-tf>ra. Tiene quien res-
ponda ^or ella, laforman. Vives n 167, ' 
:5 ••91 4 13 
XTlüiomog. desea colocarse de iutérpreto ó 00 
ri'-.ero. St-be cocinar á la inglesa y americana. 
Ej Vroe el i ludo con peifeooién y cuenta oon muy 
bneDes reoomendacione• Informan, Oflolo 15 
3685 ,i?t.s« . 4-13 
tTna Criandera peninsular 
aclimatada en el pais, de tres meses do parida, 
oon su niño que se puede ver y con buena y abnn-r 
danto leebe, desea colocarse 1 lecha entera; tiene 
quleu responda por ella. luí >rmau Monte y Este-
ve* r.ú.n. 1, bodegâ  4W8 4-13 
U n a joven peninsular 
que tiene buenas refereacias y es car fnea con los 
riños, desea colocarse de criada de mano 6 mme-
j adora. Saeldo dos centenes y ropa limpia. Dan 
rezón San Lázaro 23, bodega. 
8679 4-13 
D H S B A COX.OCAKS53 
una mucha peninsular de manejadora é orlada de 
mano, oon ftmlba buena; tiene quien respondí por 
ella. Zn'u?ta núm»•^,',, ««M 4 13 
una criada que sepa de oootna, sueldo dos centenes 
y ropa limpia. San José 88. 
8t8' 4-13 
S E A t t Q C T L A N -
los bnjas da la cija Aoosta 69, sala y comedor de 
mtomoi, 4 cuartos y demás dependesciae; la llave 
en el 73. Informan Obispo 8 7 San Nicolás 19, ba-
jo». 8756 4: 15 
S E A L Q D I L A N 
4 cuartas altos en el Vedado,calle A n, 12,con villa 
al parque y á cuadra j media de la línea, 
c8?5 4-16 
¡a casa Concordia 5 entre Amistad y AgulU, con 
sala, c»guán, comedor, oinco caartos b'j te y doe 
más peqneEcs como para otiados, un Balonelto, 
agua, eto L a llava está en la misma calle r.ú.nero 
25̂  muoblerí. : liifurmatánjEmpedrado y AgUlar bo-
lica. 8753 4-15 
l a casa B a y o 3 1 , de a l t o y bnjo , 
moderna, ¡casi esqnina á Re ina . L o s 
al tos y bajos l au tos ó separados. 
In fo rmes y l l a v e A m i s t a d 148, a l -
tos, 3723 4 14 
se alquila la espacio» oaiia calle E uúmero l l es-
quina á Calzada. La llave en la bodega y darán 
r»«5n eu B ola 107. 3360 1S-1 My. 
SÉ alquila la cata, calle de San Igaaclo núm. 25, aompuosta do sala, saletn, nueve cuartos, come 
aur y eoMua, altos. Más los bajos, propios para un 
buen almacén, bien jit toa 6 separados. San Igna-
cio número 56 informarán, farreteiía de José Prieto 
y Compañía. 3437 16-4 My 
» E A L Q U I L A N 
A seis oentenos, oon fiador 6 doi meses an fondo, 
oaaas acabadas de fabricar, con todas las comodi-
dades, secaq v vantiladas. á una cuadra de los ba-
ñas de mar Principo 12. Merecen verlas: Informan 
Muralla 23 2953 18-26-Ab 
P r a d o n ú m . 9 7 
Al lado del Hotel Pasaje. 
E a esta hermosa oasa se alquilan á hombres to-
los frescas y ventiladas habitaciones amuebladas 
con luja; las hsr para una y dos personas. Para nna 
persona tres centenes; para dos cinco centone*, 
gao, baño, ducha y demás comodidades. 
Nv>ta.—So alquila una espaciosa cocina. 
3138 26-24 Ab 
C A B L E A D O alquila oasas á $15-90 y $17 al mee 
7 tleno los mojoros BAÑOS DB MAR. 
b 1804 813-12 St 
i i i i i c i f i s t a i m i g a t u 
nna Panadería y Víveres on lo mejor da 'a Habana. 
Informarán San José 97, bodega. 3721 8-14 
C a l l e de l a Perseveranc ia . 
So venda una oisanueva, calle déla Perseveran-
cia entre Virtudes y Anlmss, con tala, comedor, 8 
cnarto.4 V j >s y uno alto, losa por tabla y de asotea. 
Ptfii Pebre 38 36S9 4-14 
S E A L ^ t r i & A 
la casa Chacón 11 de 4 cuartos, sala, comedor y 
dem ŝ Hervidos y en la do Crespo 43 A un her-
moso dtpartameato alto; yon la planta boj» otro 
de 5 poseeiones oon patio y entrada indepand ien-
te; pito de mosalcoi. inodoros ybsñjs , todoá la 
moderna. S7ll 4-14 
V E D A D O 
se alquila la espsc'.csa cas»,calle E? n. 45, esquina á 
D ; la llave fu la mivma. loformes Obispo u. 5 i y 
60, E l Palsie Raya!. alt SB98 8-13 
E S T A N G I A 
Si alquila da una caballería á media legua de etta 
uludad. próxima al paradero de los Pinos (F. O. del 
Oftst*) y á la (jarretara do Vento, Informan en 
O'Reuiv 56, ó Paseo l Vedado. 
- 3733 , • 4-14 
A L Q - a i L A i S t 
IOB altos tndependlantea. ventlladoai y muy fr<Booa, 
capaces para nna dlUtada fimilla. Carlos I I l i ri-
mero 9.23, ea los tajos infirmatán, 
S6-'3 4,1,-13 4d-18 
8 B N E C E S I T A 
E n A r r o y o Apolo 
inmediato al paradero del travía eléctrico ee arrien-
da una <>Htauoia de dos caballerías de excelente 
t érra h b irable; nforma en ia calle da Acuata nú-
mero 81 uo 11 á 12 > de 6 á 7. 
3736 4-14' 
N UakMa U E PAMILIA, ÜÍNA HERMOSA Y 
freica h'iblta'ilóu oon piso demusalco, oon bal-
Cia corrido (í aoa calles, á una cuadra del mar y oon 
aació v é un o!eg«»ite saióa da recibo. Hay ducha, 
taño. etc. S i n N oolá8 2a. 8718 4-14 
V E N D O 
la casa ea G tatir j iy, Martí e¿qaina á Ooaeral Gó-
mei, alquilada oou eatabiocimiento de Farmacia y 
c«ea de familia. Para tratar de comprarla en la 
Habana Prado 115, hética. 8646 8-11 
( 1̂ dtALET D S MADERA.—8e vende nna hOr-Jmoas, cana de madf ra de doblo forro, do dos pi -
sos, oou cristales y periianaB y de portal al rededor, 
de estilo moderno, importada de los E . Ü. Está de-
sarmada y en depósito en donde puede verse. Para 
ioformes dirigirte al Gabinete de J . B. Zangroniz, 
I geniero, altos del Banco Español, de 1 á 4 t». m. 
o 814 28-lMy 
SIN I B T E R V E N l ION de corredor se vende nn kiosco en uno de los mejores puntes y f rente al 
paradero del Oeste. Informan en el mismo. Cristi-
na r . 2. 3641 4 11 
ÜNA BÜBBGA. en ganga.—Se vende una bode-ga que hace un diario do treinta pesos para 
arriba; su duefio no la puace atender; sí al compra-
dor le faUoBe parte del dinero, uo habrá novedad. 
Tn'crman confitería La Marina, Oficios y Teniente 
Bey' 3668 4 11 
OORKOaOSA GANGA—POB TENBB QUE 
uhaoer un vUj-j al extranjero vendo mi tren de 
comida estábleuldo en O R >ill r número 104 con to-
dos loa renuiaitos que marca la ley. Gtrantlao de 
8 á 10 pesos diarioa de utilidad. Informarán en 
O'ReiiH número 104 Interior Isidoro Alvarei 
3'>38 «aUHWa WlMi 10-10 
Be vende por no poderla atender tu duaOo y en 
buen lugar del campo; se da muy en proporción. 
Para it formes dirigirse á Habana 21 de 6 á 8 déla 
mañín^ y da 5 de la tarde en adelante. 36B6 8 8 
A LOí COüPRAOORES que deseen oamprar cafés, fondas, solares, casas, vidrieras do taba-
cos, kiosaog, los hty grandes y chicos, do todos 
preoioa. Hay 6 b dagaa^olas de esquina, muy can-
tineras, á 3, 4 y $5.000 También Be vendo una 
carbouería y una barbaría. Café Centro Gallego de 
8 á l'i v de S á 9 cocha. F . Sáach». 
3S31 « 7 
S E V E N D E 
la casa Campanario i>ú n Ul. oasl erqutna á Rei-
na; Estrella 96, SUtoa 144, oaquioa; Maioja SI. L i -
bres de todo gravamen Sio intervención de corre-
dor. Obrapla 62, leadoaiten propossoiunea.—Ua-
nuel Rsioes. 9*1* l í - 7 
V E R D A D E R O S G R A N O S OE S A L U D DÍLDC FRANCK Purgativos, Depurativos' jr Antísépticób 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA — MALESTAR — PESADEZ GÁSTRICt 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES ni disminuir la cantidad de 
alimentos, ee toman con laa comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el S6ta lo adjunto en 4 colores, Impreso sobre las cajltas 
azules metálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajlta de cartón ú otra ciase, no será mas que una falsltlcaclén peligro». 




B B V E N D E 
un magreífioo bafio do mar situado en Playa entro 
4 y 6, Vedado. Informan San Ignaolo 13, de dnnp 6 
cuatro, p. m. 8585 V6-7M/ 
M a g n í í i c * oasa p a r a v e n d a r 
é alquilar, la casa de las Figuras, Conoepcién nú-
mero «2, Gnanabaooa, C. Bohm, easy terms and a 
very .ow price. 3961 26-18 
dorados, do Ty media cuartas; trabajan en pa-
reja y aisladamente. Se venden en la misma forma. 
Prado 97, vidriera. 3771 4-15 




S B V E N D E 
un magnifico caballo do brazo, un tilburl oon 
arreos puede verse é informarán Empedrado 5 
3761 5 15 
8 S V B N D S K T 
juntas 6 separadas varias máquinas de ImpranU en 
muy buen estado, para utillsarlas si momauto, ds 
aoreditados fabricantes franceies, a'emanos y ama-
ricanos de Boe: se realizan á presios samamiote 
R.ódlcoa. Pueden versa en L a Propaganda Liteti-
rls, Zaiuata 28, o 795 J!0J 
VENTAJOSO DESCÜBRIISIÍTD 
— DEL — 
COLECTOR DE HOLLIN 
P A T E N T F . 
P . R e s e l l ó ( h i j o ) 
PARA B L £0 D E MaYO.—3o vernio muy bara-to un bonito caballa criollo, color dorado, de CÜ 
coartas, propio pura lasfl atas próximas; se puedo 
ver on el Vedado, calle 7? oúmere 161. 
3708 4-14 
P O T H E E O 
En la hacienda "Gnanamén" de msgnífl:os pas-
tos y aguadas; y á dos leguas de los paraderos de 
Palos y Vegas, se admite ganado á piso, hasta el 
número de dos mil reses. Oirigirsa á José Camejo 
en Nueva Pas C. 829 23 14 
S E V E N D E 
un Príncipe Alberto naevo y un Laudó de uso on 
Sol 79. 3727 414 
T R E N C O M P L E T O 
se vende barato un tllbary "Babcoik" oon barras 
y lanza, v una pareja de yeguas alazanas, y sus 
arreos. Todo en muy bnen ottido. Pueden verse 
en Genio núm. 164. 
8715 8-14 
B B V E N D E 
un magnífico "Ptfoolpo Alberto", y un buen ca-
balo d« monta, do 7 cuartas, sano y sia roibbios. 
E a el Eatablo "Orlente '. Obrapia 49. 
i.712 4 14 
S S V B N D B 
un faetón do paseo, de cuatro as'entos, de tunebos 
de goma y una yegua con su potro de seis meses, 
juntos ó «eparadoj. Se puede ver. Gtrvatlo 1S4 
S7i6 8-14 
SB T E N D I HOY BARATOS. 
Un elegante faetén francés Principo Alberto, eon 
zunchos do goma de poco uso. Cn bonito familiar 
de toldillo y caja v guarda fangos do mimbres. Cal-
co en tu clase. También so vende nna limonera 
nueva y otra de medio uso y varios arreos do un 
tronco. 
Neptuno 76 . 
Un aparador jtrrero, mese» correderas de 6 ta-
blas r sillas, todo de nogal. Oa jafgo Luis X V I y 
otro juega de saleta de nogal con meorustacionés 
y mecedores do platsfotma. 
£680 6-13 
SE V E N D E N 
4 carretones americanos de 4 ruedas en buenas con-
diciones. Parker Wangh Co., Cnba f 8, 
8613 8 11 
^ JJepoíih dt hotl 
Habiéndoseme concelldo la patento de dicho 
colector, pongo en conocimiento de tjdos tos In-
dustriales qie usen chimeneas, qne este apar.to«i 
degran utilidad para ev tar la salida del holíai 
hispas que tanto perjudica á los v. cines y á íi 
mismos. 
He conetruyen esto* aparatos para chimeneas des-
de 4 pulgadas basta 6 pies de diámetro, garantizan-
do su ezoeleutn rrauitaio. 
Al mismo tiempo se dvlerto q-© la aplloaotón 
del colector de hollines no Impide el tiro da Ua 
chimeneas. 
Para más detalles é Instaiaciones dirigirse al I V 
ller de mecánica de Joné Rosellé. 
HABANA 103, HABANA 
o 66l u t 25 24 A 
B B V B N D B 
una duq lesa nueva, caballo de siete afios, patada 
siete ounrtas y meila de inmejorables oondlciones, 
oon sus arneses. Buenos Aires 23. 
e6i6 56-2 ? Ab 
| B E V I S M I D E 
¡ la hermoso casa de la aalle de los Angeles núm. 84, 
| con sala, saleta, tres cuartas, ¿totea proparada pa-
V gD4.1)0 —Eu «1 majar punto da la Loma, oa~; ra altos, fabrlonclón moderaa de oautarfa, libro do lie G., euqulna á 15 se alquila una buena o&sa ' todo gravamen y oon todo el se: vio o sanitario. Da-
un muchacho de 13 á 14 afios para b»>o«r mandados, | mederna, con sala, cuatro cuartos, comedor y de- rín l>,f nm â en la misma 6 en la sombrerería E l ' 
en lasombroreiU La Cooperativai ORellly 8). I más le^vloloa, á una cuadra del Paradero Lourdes, lacondlo. Monte 96 y 98. Sin i&teivenoién do ifgun-
3641 4-11 | 3717 4 14 da persona. 3514 87 t 
L a república se imponía 
y por eso Valles, eon tiempo sobrado, recibid de 
Paifs un espléndido y variado surtido de arreos pa-
ra iimoneraB, troncos cuatro y seis caballos, tandeu 
y otraa mil novedades para las próximas fiestas^ 
qua por lo bonito, bueno y barato, uo admite com-
petencia en este mero «do.—TENIENTE R E Y 25 
3413 27 4 
H I E R R O 
Q U E V H N N E 
" ^ Bl Unico aprobado 
por la Academia de Modioina de Parla 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEDIUDAO, 
FIEBRES. — &*ÍSfir o í v e r d a d e r o 
, coa el sello d« U "Union des Fabrlcants". 
I H I E R R O I 
Q U E V E N N E 
i Be el más activo, el más económico 
] de los tónicos y el único ferruginoso I 
l INALTERABLE en los países cüidoi. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
14, l u diiBim-Arti, Farii. 
l a f i s i l e i f l e í i i i 
E L AHON 
mm 
se vaude una hermosa pajarera que mide dos me-
trosSu oectímetros de alto por uno SO de frente. 
Lealtad 121 S 3757 4 15 
POB AUSENTARSE I A F A M I L I A . —Sü vende todo el mobiliario do una oasa, siendo el 
«sepárate de los muebles de ouarto todo de luna 
biselada y cama Iteperial. Se vendo en ooijttnto ó 
por lotes. Dragones 31 y 33. bajos á todas horas 
8760 4-15 
LI Q U I I I A C I C N D E M U E B L E S —POR LA inltad de su Valor Juego* de cuartos de Ni gil y 
Cccr.i finos y oarrlentos, L > mismo de comedor ó 
piezas sueltas. También los hay de Majana y Mo-
pío gris todo barato y bueno eu Viitod^s 98 eba-
nistería £743 18 15 My, 
P o r auaentarsa u u a fami l ia 
se vsnden todos los muebles da la caca P^fis Po-
bre 14. bajos. Pueden ver»o de 9 á 5 de la tarda. 
8734 6-14 
PIANOi D E BOISíELOf D E MARSULLA nuevo», reformados so v«"d«n al oontade y á 
platos. Aguacate 53 entre Tañíante Rey y Mu-
ralla. 3399 alt 18-3 
GANGA —Se venden varios muebles juntos ó separados, boaitas camas esmaltadas, escapa-
rates, etc. Además un espejo grande 6 cuartas de 
ancbo por 10 de largo, buea grueso, sirvo para una 
vidriera grande. Agalla 121, bajos. 
8673 4 1 3 
P I A D O S 
Los de D. Josá Vida', qie haca 3.1 AÑO J se co-
nocen en la Habana sin q ae se tenga noticia de que 
á ninguco le oayeso COMSIJEN, Estos especiales 
para el estudio por su pultaolén y construidos con 
lira completa de hierro, se vondon oon dob.'ea can-
delabros, juego de aisladores y banqueta á 40 oen-
tenes. También se vendan libros da música, en com-
petencia. Casa Maestra B maza 21. 
3623 8-10 
• l a * comiaionas da featajos p a r a 
oes m e m o r a r l a R e p ú b l i c a do 
C u b a , para adorno de sa lones e n 
los bai les de l a s flores. 
Se venden por docenas, cientos y millares, rosas 
aitlfiolales de todos eolores, guirnaldas do las mis-
mas mu r bien combinadas, éstas de un metro ó 
mfis de largo, agarraderas de fiares para suj itar los 
extremos de las banderas y eortinas, y ramilletes 
de rosas y follaje de tres metías de largo. Pueden 
verse en Campanario n. 8, á todaa horas del día. 
8606 1&-9 
S B V B N D B 
un magnifico plano de uso. En la oalzada de Galia-
ao n. 138, dan razón. S667 8-8 
Ropa casi regalada en la 
L A Z I L I A 
S U A B E Z 4 5 
Colosa l surtido p a r a e l verane 
Flnses de casimir ft 3 , 4 y $ l O . Medios 
flnses Id. & l - B O , 3 y $6 . Haeos á 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $3 . 
Vestidos de señora, de seda, p i q u é , al* 
paca y sayas de todas clases, A como los 
quieran pagar. Chales de burato, mantas 
de ídem de todos tamaños y precios. 
My 13 4 
SE V E N D E una máquiaa de gaseosa acabada de recibir de París con cajas y botellas ó socio que 
aporte capital para instalar la fábrica en un pauto 
del oampo donde se obtendrán grandes utilidades. 
Icforman calle de Cuba n. JOS de tres de la tarde 
eu ade'ante y por correo A, B. Arnai. 
8842 4-U 
B E V B N D B 
una palla (caldera locomotiva) do vapor de 60 oa-
hsllos de fiersa, en buenas condiolones. Patkar 
W»ngh y Uo Cnba E8 SKí 8-11 
O r a n surtido ae ricos helados, eré-
moa y mantecado» 
Refrescos de toda oi«e« de / rufa». 
Leche puya de v&queria proMa m la 
casa. 
G r a n L U N C U especialidad én san. 
(Uvich, 
Variado surtido de frutas, fréseos v 
escoffidasrecihidas diaviatnenie. 
PRADO U0, E N T E S VIRTUDES ¥ KBFTOKO 
T E L E F O N O 818. 
0 647 26d-28 ía^l Ab 
PARA LAS DISPEPSIAS 
IYINOÍLPAPÍY] 
o 741 
L E L 
do! iarahe, 
de Toid do 
hace quo de tados lados vengan á bfimarla tqaf, 
Es una especialidad. 8a calidad no p.ióda í»t»ap3-
rada. Su gu«tof su aspecto, ap olor, «itii lieeia-s ta-
do es admirable. Cuando mt v.i lo praobiio usarV. 
otro. Venisemos musho, poro qaeremoj v9ndsriasj, 
por esto io anunciamos. 
Ftrmacia El Progrese, Viílegas I I 
o67i dt -.'6Ab 
^ V M E D I C A C I O N 
^ ¡ ^ S ANTISISPEPTICA 
E a 
grnnii 
I a d a y 
efervea eente 
Curación de la Dlsiieptla, 






D E P O S I T O i 
FARMACIA 
L a C a r i d a d 
Tejadillo SS, 
esq? ft Compostela. Habana. 
m m DE MUELáS. 
Gt-uiaos por el m é t o d o qua va eo 
e l pomlto: ae quita y no vuelva 
Jamás . V é n d a s e en las droguaría» 
y F a r m a c i a s , 
_JWW 37-9 My 
PALCAS Y BAMBUES 
Encontrándome en condiciones de hacer 
contratos para snminiatrarpaimaa paralas 
próximas ñeetas hasta el námero de cien 
mil palmas criollas, y bambúes de müáde 
diez varas pelados ó oon ramas, invito á los 
Presidentes de comités de í'estejoa, y pepeo-
ñas que deseen adquirirlas para ello, ad-
viniéndole que debo tener las óriienes An-
tee del próximo día 9. Recibo avis oen Oí-
cio 33 de 8 á 10 a. m. y de 13 á 4 p. m.'El 
desmoche de palmas se hará d-j noc'aa para 
ser entregadas con todo su verdor y fres-
enra. Telefono 547.—/>c/-e< MO IQÍ. G 84 
A S T A S D B B A N D E E A S 
mu/ baratas / bonitos chitara, 
la Iglesia. 8721 
o-i .-i üd, /ráete i 
v-U 
^^VISO,—So venden varios jicgon d« Ai 
con preciosos colorei naoionsíai de la Stpti-
buua Ovbana. Eu 'a tiei><*a de Ropas Loa Km-
dos Unldca darán taa^q S'tf.S 4 U 
ATESt.J[0N.—levando uu cfliniji'tt) r .rsrliid» surtido de macotas ptru fl-res d-lS»iol*|M 
liaos oada nrix, forros de stfilto > ou • wiedítíi, 
en precio md lico Paadan varsa u todaá hora* en 
8iu M «ael 22'.. 8590 84 
M I M ) DE HI-SBRU am»HU<», rojo, ̂ cleUfne. 
po y uararj?, oou pronlê Ud de yr«86 vaf ai liie;» 
de las oxidaolQ êa > da endnreuií la r.ia'larj', viy& 
riere» p»ra pintar ^x'erlormenía odü.jos f \nm 
Ill.ANüO de SíIIÍ'J mnlilo ou ;MS :ta, oalliUl 
superior, nara plutara* IníRrlores da O.SÍÍ U Ais-
xander. SAN IGNACIO n" 13. ¡'OWi 
da clase suporicr. siempre ba; un baía 
Ohrapta 18. ifñá 
Empleado con éxito desde hace más de óchenla años, 
contra las enfermedades del Hígada, del Estómago, del Corazón, 
ta, Reumastlsmeg, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disenterlá 
Grippe 0 fnfíaenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices'y 
todas las eníermedades ocasionadas por la Bilis y las Flamas. 
Rehúsese todo antiflemático que nn lleve la Firma Paul OAGI 
Geiml, Dr Paíl G A G E Hijo, F" de l'cl., 9. r de Greoeilc-St-Gern 
y an todas las farmacias 
